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1 להנימ   ןונכתהו רקחמה   , ימואל חוטיבל דסומה  




םילשורי  , סשת טבש " ג  ,  ראוני 2003  רבד חתפ  
 
 אוה הז חוד הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ לע ףיקמ רקחמ לש תוחוד תרדסב ןושאר  .  רקחמה
הקוסעתה ימוחתב הלמג תולבקמה תוחפשמה לש ןבצמ לע עדימה תא קימעהל דעונ ףיקמה  ,
תואירבה  , םייח תמר לש םיפסונ םירוטקידניא יפלו םיירוביצ םיתורישב שומישהו רוידה  . תאז  ,
יפסכה הכימתה תוינידמ ןונכתל סיסבכ  עויסה תוינידמו תונווגמה היתוצובק לע הייסולכואב ת
הקוסעת ירסוחמ לש הדובעב תובלתשהל .  
 
הזה חודה  , הקוסעתה םוחתל שדקומה  ,  רקס ינותנ לע םיססובמ דיתעב ומסרופיש תוחודהו
דסומה לש ילהנימה ץבוקהמ וינותנ לעו ליידקורב ןוכמו ימואל חוטיבל דסומה וכרעש ימגדמ  .
אנ רקסה תרגסמב  הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמ לש םייחה תוחרוא לע עדימ ףס
 יהלשב 1999  תישארבו  2000  .  ואצמנש ימ תא קר םיגציימ יצראה םגדמהמ ופסאנש םינותנה
ןויאירה תפוקתב הסנכה תחטבה תכרעמב .  
 
הלמגה ילבקמ תייסולכואב תונוש תוצובקל סחיבו םינוש םיטביהמ הקוסעתב דקמתמ הז חוד  .
מ אוה  םיבאשמה לש הבחר הנומת גיצמו הדובעה קושל הלמגה ילבקמ לש רשקה תא ראת
ךכב םהילע םישקמה םימסח לשו הדובעב בלתשהל ידכ םתושרל םידמועה  .  לע דמוע אוה ןכ ומכ
הדובעב בלתשהל ידכ הל םיקוקז הלמגה ילבקמש  הרזעה יגוס .  
 
גמה תוגצומו הסנכה תחטבה קוח לע רצק רבסה אבומ חודה חתפב  םיאכזה תייסולכואב תומ
ןורחאה רושעב הלמגל  . רקחמל עקרה םיגצומ ןכמ רחאל  , ויתורטמ  ,  ינייפאמו עוציבה ךרעמ
םגדמה  . ךשמהב  , הלמגה  ילבקמ  לש  הקוסעתה  תיירוטסיהב  םיקסועה  םיקרפ  ,  ינייפאמב
 הדובעה ישפחמ לש םהיתויוסנתהבו םיקסעומה לש הקוסעתה ) ןמזה ךשמ  , הדובע שופיח יצורע  ,
יישק המודכו הדובע שופיחב ם  .(  הדובעב תובלתשהב םימסחהו םיבאשמה תא גיצמ יזכרמ קרפ –  
תואירב  , הלכשה  ,  םידליב לופיטו עוצקמ – הדובעב בלתשהל ידכ תשרדנה הרזעה יגוס תאו   .  לכ
המשהה  תוכרעמ  ידי  לע  ןתינה  לופיטל  הקיזב  םג  תאז  ,  הלמגה  ילבקמל  םוקישהו  הרשכהה
הסנכה  תחטבהל  . םכסמה  קרפה  לאיצנטופ  לע  תונקסמ  המכ  םע  םיירקיע  םיאצממ  בלשמ 
הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש תונוש תוצובק לש הקוסעתה .  
 
רקסה תא וננכתש תורקוחל הנותנ ונתדות  , חודה תא וניכהו םינותנה תא ודביע  ,  הלא לכלו
ןדיב ועייסש  . לש ןונכתהו רקחמה להניממ ןיווז הניאפו הילאג רדנסכלא ןויצל םייואר  דסומה 
רקסה תכירעל יטסיטטסהו יגולודותמה ץועייבו ןונכתב םתמורת לע ימואל חוטיבל  ,  תעפי ןכו
) ןמדירפ  ( רב - הדשה תדובע תא הזכרש בא  . ברוע הימל תדחוימ הדות -  תינושלה הכירעה לע לטה
הספדהה לטנב האשנש לובטובא לארואלו .  
 
תודחא האל                                                   ג      ' ביבח ק  
כנמס " ןונכתו רקחמ תיל          ליידקורב ןוכמ להנמ                                                       
ימואל חוטיבל דסומה  
 
  
םיאצממה ירקיע  
 
רקחמה תטישו רקחמה תייסולכוא  
 רבמצד ןיבש הפוקתב הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לש יצרא םגדמ לע ךרענ רקחמה 1999  ץרמל 
2000  . הדובעה יאליגב ויה ןהישארש תוחפשמ ומגדנ  .  לע עדימ ףסאנ 932  תוללוכה תוחפשמ  1,246  
םגוז תונבו םיעבות  .  ליג דע םידליה ללכ ךותמ םידלי לש םגדמ אצוה תוחפשמה םגדמל ףסונב 18  
הלא תוחפשמב םייחה  . דרפנ חודב ומסרופי םידליה לש םבצמ יבגל םיאצממה  .  ףוסיא תטיש
יר התיה עדימה תורוגס תולאש ובורש הנבומ ןולאש תועצמאב ינופלט ןויא  .  ינב ינש םע תוחפשמב
םהינש ונייאור גוז  .  לא םינפ ונייאור ןופלט םהל היה אלש םימגדנו היפויתאמ םילוע םימגדנ
םינפ  .  םתפשב ונייאור םישדח םילועו םיברע – תיברע   , תיראהמא וא תיסור  .  ומייקתה תונויארה
ראוני םישדוחב -  יאמ 2000 .  
 
הלמגה תלבקל תוליעו םייפרגומד םינייפאמ  
67% םישנ םה הלמגה ילבקממ  .  
34% םידלי םע םיאושנ   , 28%  םידלי םע םידיחי םה  ) דח תוהמא םלוכ טעמכ - תוירוה (  , 25%  
ו םידיחי - 13%  ליג דע םידלי אלל םיאושנ  18 .  
38%  רבמטפס ירחא לארשיל ועיגהש םישדח םילוע םה הלמגה ילבקממ  1989  , 36%    םידוהי םה
ו םיקיתו - 26% םיברע  .  
34%  ליג דע םיריעצ םה  35  , 31%  ינב םה  36 - 45  , ו - 35%  ינב  46 - 64 .  
ש הארמ הלמגה תלבקל תוליעה תוגלפתה - 17%  הקוסעת ירסוחמ לש הליעב הלמגה תא םילבקמ 
) הדובע ישרוד וא (  ; 14%  ךומנ רכש ללגב  ) הסנכה תמלשה וא (  ; 25%  םינתינ םניא םהש םושמ 
 המשהל ) נב "  םיל – המשהל םינתינ יתלב   ( תותימצל וא ינמז ןפואב  ; 6%  המשהל םינתינ יתלב 
רגובמ ליג ללגב  ; 26%  ליג דע םידליל םא לש הליעב  7  ; ו - 12%  תורחא תוליע ןיגב  ) לשמל  ,  ריסא
ררחושמ  , הלימג אצמנ  , תיעוצקמ הרשכהב אצמנ  , זופשא .(  
 
הלמגה ילבקמ לש הקוסעתה תיירוטסיה  
למגה ילבקממ רכינ קלח  הסנכה תחטבהל ה ) םגוז תונבו םיעבותה רמולכ  (  לש הירוטסיה ילעב םה
הקוסעת  : 24% ןויאירה תעב םיקסעומ ויה   , 27%  תועובק תודובעב ודבע  )  תוחפל 3  םישדוח 
הדובע התואב תופיצרב  ( תונורחאה םינשה שמח ךלהמב  , ו - 23%  ינפל תועובק תודובעב וקסעוה 
םינש שמחמ רתוי  . בע אלש הלאמ עברל בורק  םתדובעמ וטלפנש םישנא םה ןויאירה תפוקתב וד
תונורחאה םינשב קשמב רבשמה עקר לע  , היישעתהו ןיינבה יפנעב דוחייב  ,  םירגובמ םילועו )  ינב
46 הלעמו   ( לארשיב הקוסעתב טלקיהל וחילצה אלש  .  םישנ רקיעב םה םלועמ ודבע אלש ימ
) תויברעה םישנה לש ןלקשמ טלוב  , ווקמו היפויתאמ תולוע ןכו זק  (  לגעמל וסנכנ םרטש םיריעצו
הדובעה .  
 םיקסעומה  
םילוע לש ידמל לודג זוכירב םינייפואמ םיקסעומה  , דח תוהמא - תוירוה  ,  ילעב 13  וא דומיל תונש 
רתוי  , תיתואירב הניחבמ םילבגומ םניאש םישנאו םיישפוחו םיימדקא תועוצקמ ילעב .  
 
2/3 תיקלח  הרשמב  םידבוע  םיקסעומה  ןמ   . רקיעה  תוביסה ךכל  תוי  , םהירבדל  ,  תולבגמ  ןה
 האלמ הרשמב הדובע תורשפאמ ןניאש תואירב ) 33% (  ,  האלמ הרשמב הדובע תאיצמב החלצה יא
 והשלכ עוצקמב וא םעוצקמב ) 37% (  , םישנה ברקבו  , דחה דוחייב -  תוירוה – םידליל רודיס רדעה  .  
 
 היינבבו היישעתב תויעוצקמ תודובעב םיקסעומ האלמ הרשמב םידבועה בור ) 27%  (  תודובעב וא
 תויעוצקמ יתלב ) 36%  .(  תוריכמ ןוגכ תוריש תועוצקמב םיקסעומ תיקלח הרשמב םידבועה בור
 לופיטו ) 43%  (  תויעוצקמ יתלב תודובעב וא ) 30%  .( 30%  םהש ששח ועיבה םיקסעומה ללכמ 
הבורקה הנשה ךלהמב םתדובעמ ורטופי .  
 
הדובעב בלתשהל םיקסעומ יתלבה לש םתונוכנ  
ןמ תישימחכ ליעפ ןפואב הדובע םישפחמ םיקסעומ יתלבה   : לע םיקיסעמל םינופ םה -  תועדומ יפ
תורישי םינופ וא ןותיעב  , םידבועב קיסעמה לש ךרוצה רבדב םדוק עדימ אלל םג  ,  םינופ ןכו
המודכו תויטרפ םדא חוכ תורבחל וא הקוסעתה תורישל  .  ילבקמ קר אל םינמנ םישפחמה םע
 לש הליעב הלמג " קוסעת ירסוחמ ה "  , הלמגל תואכזל יאנתכ הדובע שפחל םישרדנה  ,  ףא אלא
ךכל םישרדנ םניאש הלאכ  ,  קלחו תוהמא ןתויה ןיגב הלמגה תא תולבקמה םישנהמ קלח לשמל
כ םירדגומהמ " המשהל םינתינ יתלב ."  
 
 תויצקידניא הקוסעתב תובלתשה םשל יהשלכ הרזעב ךרוצ ןויצבו ליעפ הדובע שופיחב הארנ םא
צר וא  תונוכנל הדובעב ןו   , וזכ  תונוכנ םילגמ  םיקסעומ יתלבה  תיצחמל בורקש ירה  .  חותינמ
בר - דובעל תונוכנה לע םיעיפשמה םימרוגה תקידבל ינתשמ   ,  םידלי שי םדאלש הדבועה יכ הלוע
הקוסעתב בלתשהל ונוצר לע יבויח ןפואב העיפשמ  .  תמרב הלכשה 12  ןכו הלעמו דומיל תונש 
 עוצקמ שי םדאלש הדבועה ) ב הלכשהה תעפשהמ דרפנ  (  תחטבה לבקמש םייוכיסה תא תוריבגמ
דובעל הצרי קסעומ וניאש הסנכה  . םייוכיסה תא תותיחפמ תולבגומו היוקל תואירב  .  היהש ימ
םינש שמחמ רתוי הדובעה קושמ קתונמ  ,  םייוכיסהמ םינטק דובעל ןכומ היהי אוהש םייוכיסה
אלש וא תונורחאה םינשה שמח ךלהמב דבעש םדא לש םלועמ דבע  .  
 
םעוצקמב דובעל םיצור ויה עוצקמ םהל שיש םיקסעומ יתלבה תיברמ  . תאז םע  ,  רכינ טועימ
םעוצקמו םתלכשה תא םלוה וניאש עוצקמב דובעלו רשפתהל םינכומ  . לשמל ךכ  , 20%  ילעבמ 
ו עוצקמ לכב דובעל םינכומ םהש וריהצה םיישפוחו םיימדקא תועוצקמ - 12%  םינכומ םהמ 
עוצקמב דובעל תוריש תו .  
 הקוסעתב תובלתשהב םיישקו םימסח  
הקוסעתב םתובלתשה לע םישקמה םינוש םימסחמ םילבוס םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ  :
מ תוחפ ילעב םה םתיצחממ רתוי יכ ןייצל ןתינ ישונא ןוה ימסח לש םוחתב - 12 דומיל תונש   ,
הקוסעתב ןויסינ לכ ירסח שילשכו עוצקמ ירסח םתיצחמ טעמכ  .  טעמכ  תייעבמ םילבוס םתיצחמ
ימוימויה םדוקפתב תעגופש תולבגומ וא תואירב  , הדובע ילגרה תניחבמ םיישק שי עברלו  ,  לשמל
הדובעל ןמזב העגה  , תוארוהל תויצו הדובעב הדמתה  . כל - 40%  ליגל תחתמ םידלי שי םישנהמ 
עבש  , דחא דלימ רתוי םירקמהמ קלחב  , לו - 25% שולש ליג דע דחא דלי תוחפל שי  .  
 
תת םינוש םימסחב תונייפואמ תונוש תוצובק   . ךכ  , לשמל  ,  ינב םיריעצ 18 - 35  עוצקמ םירסח 
רתוי םירגובמ רשאמ רתוי הובג רועישב הקוסעתב ןויסינו  ,  תולבגממ םילבוס תוחפ םה םלוא
הלכשה טועיממו תואירב  ,  םילועל ) םימעה רבחמ עירכמה םבורש  (  ישונא ןוה לש םימסח תוחפ שי
קיתו םידוהי תמועל םירגובמ רתויו רתוי תובר תואירב תולבגמ ילעב םה ךא םיברעו םי  .  םיברעל
םימסח רתוי הברה שי  , םה םהב םיטלובהש  :  עוצקמ רסוח ) 68% (  ,  הכומנ הלכשה ) 81%  ילעב םה 
מ תוחפ - 12 דומיל תונש   (  הקוסעתב ןויסינ רסוחו ) 43% .(  
 
א  המשהל  םינתינ  יתלבה  יכ  ררבתמ  הלמגה  תלבקל  תוליע  יפל  חותינב  רפסממ  םילבוס  ןכ
רתויב  ברה  םימסחה  ,   תואירב  תולבגמ  םה  םהב  םיירקיעהש ) 77%  (   הלכשה  טועימו ) 59% (  ,
םיינשה לש בוליש םירקמה תיצחמבו  . תאז םע  ,  שמח ךלהמב עובק ןפואב ודבע םהמ שילש
תונורחאה םינשה  , דחוימב םתוא ןייפאמ וניא הקוסעתב ןויסינ רסוחש ךכ  . הקוסעת ירסוחמ  ,
בכ םיספתנה המשהל םינתינ יתלבהמ רתוי בוט המשה לאיצנטופ ילע  ,  רועישב םהל םימוד םצעב
עוצקמה ירסחו הכומנה  הלכשהה  ילעב   ,  הברהב ךומנ  םברקב םתואירבב  םילבגומה רועיש ךא
) 43%  (  הברהב הובג הקוסעתב ןויסינה ילעבו ) 60% (  , םימסח תוחפמ םילבוס םה לכה ךסבש ךכ .  
 
יעל וגצוהש םימסחל רבעמ ל  ,  לע ןויאירה תפוקתב ליעפ ןפואב הדובע ושפיחש םינייאורמה וחוויד
שופיחה ךילהתב םינוש םיישק  :  םיקיסעמה תוגהנתהו הדובעה קוש בצממ םיעבונה םיישק –  
 תומיאתמ תורשמ רדעה ) 32%  (  םינטק םידלי וא ליג ללגב םיקיסעמ דצמ הערל הילפא וא ) 17% (  ;
קפסמ יתלב לופיטמ םיעבונה םיישקו  , ל םהירבד  ,  לבגומה רפסמה תניחבמ הקוסעתה תוריש לש
 הדובע תועצה לש ) 14%  ( יאו - םהל ןתמאתה  . יאב אקווד ואל רבודמ -  עצומה רכשה ללגב המאתה
הדובעה  עוציבב יזיפה ישוקה  תניחבמ רתוי  אלא   ,  הדובעה תועשו  הדובעה םוקמ  לש  קחרמה
) 28%  .( תב םימסח רבדב הכרעהל דוגינבש ןייצל ןיינעמ  רכינ קלח לש עוצקמהו הלכשהה םוח
הלמגה ילבקממ  ,  קוש תושירדל םתמאתה יאמ םיעבונה םיישק ונייצ םישפחמהמ ןטק זוחא קר
 הלכשהה םוחתב םיישיא םיבאשמ רדעה לש ןבומב הדובעה ) 10%  ( ו /  םייעוצקמ םירושיכ וא
םייפיצפס  ,  בשחמה תרכה ןוגכ ) 7% .(  
 הקוסעתב תובלתשהב הרזע יכרוצ  
מגה ילבקמ  לש םינוש םיגוסל םיקוקז םה הקוסעתב בלתשהל ידכש ונייצ םיקסעומ יתלבה הל
  קיסעמה  םע  ןושארה  רשקה  תריציב  הרזע  םה  םהב  םירקיעהש  עויס ) 37% (  ,  ץועייו  הנווכה
 המיאתמה הדובעה גוס יבגל יעוצקמ ) 15% (  ,  הלכשה תמלשה ) 12% (  ,  תיעוצקמ הרשכה ) 33% (  ,
 םידליל רודיס ןומימב הרזע ) 33%  ( הו  העיסנה ןומימ וא הדובעה םוקמל העס ) 10%  .(  תוצובק תת
םינוש הרזע יכרוצ תושיגדמ תונוש  . ךכ  , לשמל  , םיקוקז םישדח םילועו םיברע  ,  םידוהימ רתוי
םיקיתו  ,  הרכהל  םגו  םיילאיצנטופ  םיקיסעמ  םע  ןושארה  רשקה  תא  םליבשב  ורציש  ךכל
תיעוצקמ  . ל רודיס אוה תוירוה דח תוהמא לש טלובה ךרוצה םידלי .  
 
 םינייפאמ שי הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ תייסולכואלש ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ
הקוסעתב םתובלתשה לע םישקמה םינוש  . תאז םע  ,  הלודג הצובקו דבועש רכינ טועימ םהיניב שי
הדובעה  לגעמל  סנכיהל  תונוכנ  הלגמש  .  יסופדב  םייונישהו  קשמב  תיחכונה  הלטבאה  תמר
תכ הדובעל שוקיבה  םבולישל לושכמ רצקה חווטב םיווהמ הדובעה קושב םיינבמ םייונישמ האצו
הדובעב  .  םהיבאשמ רופישל ףיקמ לופיט תרזעבש החנהל סיסב םינתונ חודב םיאצממה םלוא
 ןתינ םהיתולבגמלו םהיתולוכיל הדובעה תמאתה תרזעבו –  קוש לש תיתגרדה תוששואתה םע 
 הדובעה –  הלמגה ילבקממ קלח תוחפל בלשל  הקוסעתה לגעמב .  
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99   ו חפסנ '  : ודמל םהבש םיסרוקה / הלמגה ילבקמ םידמול  
   1
1 .   הסנכה תחטבהל הלמגה  :  םיאכזה תייסולכואו קוחה – יללכ עקר   
 
א .   קוחה  
 
 תונותנה  תויסולכואל  תילמינימ  הסנכה  תמר  החיטבמ  לארשיב  ילאיצוסה  חוטיבה  תכרעמ
ךומנ רכש וא הקוסעת רסוח לשב השק תילכלכ הקוצמב  , תורחא תויתרבח תוביס וא תוכנ  .  הגאד
םיקוח השולשב יוטיב ידיל האב וז  : וח הסנכה תחטבה ק  ,  ינבל תילמינימ המרב הסנכה קפסמה
הדובעמ היסנפ ירסח םישישק לש הנקיזה תבצקל המלשהכ םגו הדובעה ליגב םדא  ,  םהל ןיאש
םיפסונ הסנכה תורוקמ  ; תונוזמה קוח  , תיבש תודורפו תושורג םישנל םולשת חיטבמה -  קספ ןידה
כ ותבוח תא אלממ וניא תונוזמב בייחה םלוא תונוזמ ןהל ןהיפל  ;  ימואלה חוטיבה קוחו –  חוטיב 
תוכנ  , ב םצמטצה רכתשהל ורשוכש הכנל תוכנ תבצקל תואכז קינעמה - 50% תיזיפ תוכנמ בקע   ,
תישפנ וא תילכש .  
 
ב הסנכה תחטבה קוח תקיקח - 1982 ה תונשב לחהש הקיקח ךילהת הכישמה  - 70  לש םימוחתב 
הלטבא  , םידליל תופסותו תוכנ  . חיטבהל ודעונ הלא תואבצק  תוצובקל תילמינימ הסנכה תמר 
לע תורדגומ - ליג יפ  ,  יתחפשמ בצמ ) םיריאשו הנקיז (  , הלטבא וא תוכנ בצמ  .  הרוש ףילחה קוחה
 תרגסמ ידיב תומלושמה תואלמגל םיינויווש תואכז יללכ עבקו תונוש תובטהו החוור תוינכות לש
 תחא תילהנימ –  ימואל חוטיבל דסומה  – לע  - קוחב םירדגומה םיאנת יפ  .  ללכל איבה ףא קוחה
 תונוש  תויתרבח  תוינכותב  החיטבמ  הנידמהש  תילמינימה   הסנכהה  תמר  תא  ףתושמ   הנכמ  
) Shamai and Haron, 2000 .(  
 
  ותרטמ רבדב םיקימעמ םינויד ומדק קוחה תלעפהל ) דניקסיזו ןורוד  , 1978  .(  הייסולכואל עגונב
 הדובעה ליגב ) 20 - 59 םישנב   , 20 - 64 םירבגב  ( ,  ןיבמ הלא לע ןגהל הסנכה תחטבה תלמג הדעונ 
םויק ידכ םהיתוחפשמ תאו םמצע תא סנרפל םיחילצמ םניאש לארשי יבשות  ,  תופוקתב דוחייב
הלטבאו ילכלכ לפש לש  ,  הדובע רסוחל תופושח ויהי םידבוע לש תולודג תוצובקש יופצ רשאכ
תוילכלכ תוקוצמלו  . הנורחא תילכלכ ןגמ תשר הווהמ הלמגה  , ימה  םויק תמר חיטבהל תדעו
תוירקיע תוצובק שולשל תילמינימ  : הקוסעת ירסוחמ  ,  קוח תרגסמב הלטבא ימדל םיאכז םניאש
ימואלה חוטיבה קוח יפל הלטבא ימדל םהיתויוכז תא וצימש וא ימואלה חוטיבה  ;  תלוכי ירסח
ללכב הדובע  , הדובעב המשהל םינתינ םניאש  , הובג ליג ימעטמ רקיעב  ,  תואירב תויעב  תויעב וא
תויתרבח  , ימואלה חוטיבה קוח תרגסמב תוכנ תבצקל םיאכז םניא רשאו  ; ךומנ רכשב םידבועו  ,
הסנכה תמלשהל םיקוקזה .  
 
םייתחפשמ הסנכה ןחבמבו הקוסעת ןחבמב תינתומ הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה  :  ינב ינש
הסנכה  ינחבמבו  הקוסעת  ינחבמב  דומעל  םיבייח  גוזה  , בקנ  הלא  םינחבמ  יפלו  תואכז  םיע
הבצקה  הבוגו  החפשמה  . יתחפשמה  הסנכהה  ןחבמב  , ימואל  חוטיבל  דסומב  השענש  ,  תקדבנ
הדובעמ הסנכה  , היסנפמ  , הריד רכשמ  , םידנדיווידמ  , ןוהמו ןוכסיחמ  .  ינבמ דחא לכ שרדנ ןכ ומכ  2
 לכ לבקלו הדובעב המשה ךרוצל הקוסעתה תוריש ידרשמב עובש ידמ בצייתהל הדובעה ליגב גוזה
הדובע ול תעצומה   . הדובע םהל האצמנ אל םא קר הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכז ויהי םינופה  .
 ליג דע םידליל תוהמא הקוסעתה תורישב תובצייתהמ רטופ קוחה 7  ,  המשהל םינתינ םניאש ימו
תותימצל  וא  תינמז  הפוקתל  הדובעב  , םירגובמ  לשמל  , םילוח  ,  לוהוכלאלו  םימסל  םירוכמ
םיריסאו .  
 
תה ןחבמ תרגסמב  הדובעל דבלמ עבותה תא תונפהל הקוסעתה תוריש יאשר הקוסע )  הז ללכבו
" תוידיימ תודובע  " םידבועה רכש ןומימב תפתתשמ הנידמה ןניגב רשא  (  וא הרשכה סרוקל םג
תיעוצקמ הבסה  , דוסי תלכשה תמלשהל  , יתקוסעת םוקישל  , יעוצקמ ןוחבאל  ,  ןווכהו ץועייל
תויאופר תודעוולו יתקוסעת  . צמאה תיברמ  ןורתפ םע טרפה תמרב דדומתהל םידעוימ וללה םיע
הדובעב תובלתשהה םודיקל םימסח םעו תויעב .  
 
הדובעל ץירמת רוציל ידכ  ,  הבוגב היסנפמ וא הדובעמ הסנכה יכ עבקנ 13%  עצוממה רכשה ןמ 
ו דיחיל - 17% הסנכהכ בשחית אל םייולת ומע שיש ימל   .  תיעוצקמה ןושלב הנוכמ וז הסנכה
disregard income  .  ילמיסקמ םוכס תרבוע תיתחפשמה הסנכהה רשאכ תקספנ הלמגל תואכזה
קוחב  רדגומה  . החפשמ  בכרה  לכל  רדגומ  הז  םוכס  , דחה  תוחפשמה  טעמל - תוירוה  , כ "  םוכס
עבוק  ."  עבוקה םוכסל תחתמ הסנכה שי החפשמל םא ) אלה הסנכהה הבוג לעמ ךא - תבשחנ (  ,  איה
 עבוקה םוכסה ןיב שרפהה יוושב הלמג לבקת הסנכהה ןיבל  .  םוכסה הבוגב הסנכה ודיבש ימ
ללכ הלמגל יאכז וניא עבוקה  . השעמל  , םיעבוקה םימוכסה לש דחוימה הנבמה לשב  ,  בור יפ לע
תבשחנ הניאש הסנכההו החפשמ בכרה יפל הלמגה הבוג לש םוכסכ עבקנ םהבוג  .  סמה רועיש ןכל
 אוה תבשחנ אלה הסנכהה לעמ לקש לכ לע יביטקפאה 100%  . אצוי דחה תוחפשמה ןה ןפוד תו -
תוירוה  ,  הלמגה תוספאתהל דע ןהילע לטומה סמה רועישו עבוק םוכס םייק אל ןהיבגל רשא
 לע דמוע 60%  . דח החפשמ ךכיפל -  איהש הלמגמו הדובעמ תללוכ הסנכהל עיגהל הלוכי תירוה
 תיסחי ההובג ) סמ חול ואר  ' 1  .( מגל יאכז וניאו ףסה לע החדנ בכר ילכ ותקזחב שיש ימ הל .  
 
סמ חול  ' 1  : עצוממה רכשה ןמ זוחאכ םיעבוקה םימוכסהו תלדגומה הלמגה ירועיש *  
 
 הלמג תללושה הסנכהה
עצוממה רכשה ןמ זוחאכ  
עצוממה רכשה ןמ זוחאכ הלמגה   החפשמ בכרה  
    
38.0   25.0   דיחי  
83.3   42.5 הבצק תדוקנ תוחפ    דלי םע דיחי הרוה  
100.0   52.5 הבצק תדוקנ תוחפ    דיחי הרוה  םע  2 םידלי   
54.5   37.5   גוז  
60.5   43.5   דלי םע גוז  
66.5   49.5    םע גוז 2 םידלי   
   *  ףיעס יפל עצוממה רכשה 2  ראוניב היה ימואלה חוטיבה קוחב  2000   6,347 ש  " ח .    3
 
תומר שולש הסנכה תחטבהל הלמגל :  
 
א .   ליגרה רועישב הבצק  , תונושארה םייתנשב הסנכה תחטבה תכרעמב ההושש ימל  .  הבצק  וז
 דיחיל הרועיש 20% קוחה יפל עצוממה רכשה ןמ   , םאתהב הלדג איה החפשמה יבכרה רתילו  :
 גוזל –   30%  ,  דחא דלי םע גוזל –   36%  ,  םידלי ינש םע גוזלו –   42% .  
 
ב .   לדגומ רועישב הבצק  , תכרעמב םייתנשמ הלעמל ההושש ימל
1  ול ואלמש ימל וא  46 םינש   .
 הבוגב איה דיחיל הבצקה 25% ה רכשה ןמ  עצוממ  ,  גוזל –   37.5%  ,  דלי םע גוזל –   43.5%  גוזלו 
 םידלי ינש םע –   49.5%  .  
תייה  הסנכה  תחטבהב  הלמג  ירועיש  ינש  תעיבק  ירוחאמ  הדמעש  החנהה ה  ,  םייתנשהש
 המכ דע הסנכה תחטבה תכרעמב ראשיהל ץירמתה תא םצמצל שיו תוינמז ןה תונושארה
ןתינש .  
 
ג .   דח תוחפשמל דחוימ רועישב הבצק - ירוה תו  : 42.5% הבצק תדוקנ תוחפ עצוממה רכשה ןמ 
2  
 םאל ) באל וא  ( דח - דחא דלי םע םיירוה  , ו - 52.5% דח החפשמל הבצק תדוקנ תוחפ  -  םע תירוה
םידלי ינש .  
 
תובר תוחנהו תובטהל תואכז הנקמ הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה םצע  , הנונראב תוחנה ומכ  ,
היזיוולטה  תרגאב   , תירוביצה הרובחתב   , תורישב הריד רכשבו  תואירב י   . לארשיב ןויסינה  ,  ומכ
תורחא תובר תונידמב  ,  תכרעממ האיציה ןהל תואכזה הנבמו ולא תובטה לש ןכרע לשבש הארמ
מ הברהב הובג ילוש סמ רועישב םיכורכ הדובעב בולישהו הסנכה תחטבה - 100%  ,  ץירמת םירצויו
 תכרעמב ראשיהל ) תודחא  , 1976  ; ןורודו לג  , 2000  .(  ץירמת  ךומנה רכשה תמר רואל קזחתמ הז
תורכתשהה לאיצנטופו קשמב  , תיסחי ךומנה  , הלמגה ילבקמ לש .  
 
תואכז תליע יפל תעבקנ הלמגל תואכזה  .  תואכזל הביסה יפל הירוגטקל גווסמ הלמגל יאכז לכ
הקוסעת ןחבמ וילע לח םאהו  . ןה תוירקיע םיאכזה תוצובק  :  םהל אצמנ אלש הדובע ישרוד
הדובע  ; ניאש ימ  תויתרבח תויולבגומ וא תואירב תויולבגומ לשב המשהל םינתינ ם ) נב " םיל  (  וא
  ליג  לשב ) 55 - 59 ו  םישנל  - 60 - 64 םירבגל  (  ;   ליג  דע  םידליל  תוהמא 7  ;  וא  םימסל  םירוכמ
לוהוכלאל  ; וכו תינמז הלחמב םילוח  ' ) א חפסנ ואר ' .(  
 
                                                  
1    תנשב 2002 יגרה רועישהמ רבעמה לטוב  תכרעמב םייתנש לש תוהש רחאל הלמגה לש לדגומה רועישל ל .  
2    ראוניב התיה ןושארה דליה רובעב םידליה תואבצקב תמלושמה הבצק תדוקנ 2002   171 ש  " ח  .  הלמגה בכרה
דח החפשמל - דח החפשמל סחייתהל הטלחה תובקעב הנתשה תירוה -  לש הרדס תובקעב םגו גוז לאכ תירוה
קוח ייוניש  ,  תא ולידגה רשא הסנכה תחטבהל הלמגה תרגסמב דליל תפסותה .  
   4
ב .   ןורחאה רושעב תורומת  
 
 תורומתב ןייפאתה לארשיב ןורחאה רושעה הסנכה תחטבה תכרעמ תניחבמ תובר  .  הלא תורומת
 הלמגה ילבקמ תייסולכוא ףקיהב םייתועמשמ םייונישבו םיבושח קוח ייונישב יוטיב ידיל ואב
הבכרהבו  . היפויתאמו םימעה רבחמ לודגה היילעה לג תובקעב רקיעב ושחרתה םייונישה  .  היילעב
ובע תומוקמב טלקיהל ושקתהש תוצובקו םירגובמ  ולע וז הפש תויעב לשב הד  , עוצקמו הלכשה  .
ןכ לע רתי  : הלטבאה ידממב תודונתב וז הפוקת הנייפאתה היילעה תפונתל ליבקמב  :  היילע
רושעה תליחתב הלטבאה רועישב  ,  םינשה ןיב הלטבאה םוצמצ 1993 - 1996  םינשב היילע בושו 
תונורחאה  . ןכ ומכ  , תורחא תוחתופמ תונידמל המודב  , יוניש הז רושעב ושחרתה  הדובעה קושב םי
םיחתופמ םייגולונכט םירזגמב םייונישו הטרפהו היצזילבולג יכילהת תובקעב  .  תחטבה תכרעמ
תונוש תוקקזנ תוצובקל םויקל תילמינימ הסנכה תחטבהב בושח יתרבח דיקפת האלימ הסנכה  ,
ייוכיס רשאו רגובמ ליגב ועיגהש ימלו ץראב םתוטלקיה לש תונושארה םינשב םילועל דוחייבו  
הליחתכלמ םיכומנ ויה תילכלכה םתטילק  .  
 
ה תונש לש הנושארה תיצחמב - 90 הסנכה תחטבה קוחב םייוניש המכ וגהנוה   . ללככ  ,  םייוניש
הסנכה תחטבהל תואלמג םילבקמה ףקיה לע ועיפשהו קוחה תרגסמב תויוכז וביחרה הלא .  
 
1 .   םידליל תוהמא   –  תנשב  1992 ה םא הלמגב הכזמה הליעה תרדגה התנוש  םידליב תלפטמ  . לע -
ןוקיתה יפ  , םינש עבש ול ואלמ םרטש דחא דליב תלפטמש ימ איה דליל םא  .  ןוקיתה ינפל
 םהל ואלמ םרטש םידלי ינשב הלפיטש םא לע תואכזה הלח 10  ליג דע דחא דליב וא םינש  5 .  
 
2 .   דח תוחפשמ קוח - תוירוה   –  תנשב תסנכב לבקתהש קוחה  1992  תובשחנ תוחפשמ וליא רידגה 
דח - לע הל יאכזש ימל הסנכה תחטבהל הלמגה תא דואמ לידגהו תוירוה - הז קוח יפ  .  דע
 לירפא 1992 םידלי םע דיחיל ומכ היה הלמגה רועיש   .  תואלמגה וושוה ךליאו הז דעוממ
דח  תוחפשמל -   םידלי  םע  תונמלא  לש  הלאל  תוירוה – ב  רדגומכ  "  תחטבה  קוחל  תפסות
הסנכה  ." ב הלדג ןתלמג - 37% ךרעב   . א ןכ ומכ דחה תוחפשמל תופסונ תובטה ורשו - תוירוה  ,
ןוכישב תויומידק ןוגכ  , דועו םידליל םוי תונועמל תואכז .  
 
3 .   הלמגב הלוע הכזמה ץראב תוהשה ןמז רוציק   –  לירפאב  1992  הסנכה תחטבה קוח הנוש 
 רחאל שדח הלועל הלמגל תואכז רידגהו 12 דבלב תוהש ישדוח   ,  תמועל 24  הייהש לש םישדוח 
וחמש ץראב םישדח םילוע םניאש ימ םהב םיבי  .  ומייסש םישדח םילועל רוזעל דעונ הז יוניש
תילכלכ הניחבמ לארשיב וטלקנ אל ןיידעו הטילקה דרשמב תואכזה תפוקת תא  .  קוחה ןוקית
 םינשב םיאכזה תייסולכוא תא דואמ ביחרהו הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכה לע לקה
ףקותל וסנכיהל תונושארה .  
   5
4 .   קת םוצמצ הרשכאה תפו   הלטבא חוטיבב םילועל   –  דע  1992  השולש קר דובעל םילוע ושרדנ 
הלטבא ימדל םיאכז תויהל ידכ םישדוח  , םיקיתווהמ ושרדנש הדובע ישדוח השיש תמועל  .
הדובעל ץירמת גיהנהל ןויסינהמ קלחכ  , ב קוחה הוושה - 1993  תשרדנה הדובעה תפוקת תא 
םילועו םיקיתוומ  . ויכ הז ךלהמש ששח שי  הסנכה תחטבה לש הכימתה תכרעמל םילוע ןו
הלטבא ימד םולשת ךות הדובעה חוכב םריאשהל רשפא היה ןיידעש בלשב  . רמולכ  ,  הלוע
םישדוח השולש קר דבעש  ,  לש תפסונ הפוקתל הדובע שפחלו הלטבא ימד לבקל םוקמב
םישדוח השולש  , הסנכה תחטבה תכרעמל תונפל ךירצ היה  . רומאכ  , הלא תוארוה ייוניש  
 תנשמ  הסנכה תחטבה תכרעמב םילועה לש תיביסמה הטילקב יוטיב ולביק 1992 .  
 
5 .   תוסנכהב םירעפהו ינועה םוצמצל קוחה   – תוסנכהב םירעפהו ינועה םוצמצל קוחה תרגסמב   ,
  םינשב  םיבלש  ינשב  קקחנש 1994 ו  - 1995  ,  הסנכה  תחטבה  קוחב  םיבושח  םייוניש  ושענ
) םירחאו תודחא  , 1994  ; 1995  :( ועיש הבר הדימב ולדגוה תואלמגה יר  , דח תוחפשמל דוחייב -
תוירוה  , םידלי םע תורחא תוחפשמל םג ךא  ,  אל לדגומה רועישב הלמגל תואכזה הבחרוהו
 הסנכה תחטבה תכרעמב אצמנש ימל קר 24 םישדוח   ,  ול ואלמש ימל םג אלא 46 הנש   .  יוניש
מ הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכה ליג לש ףסה תאלעה היה ףסונ - 18 ל  - 20 )   תוביסמ ץוח
מ ךומנ ליגב םג הלמג לבקל תורשפאמה תודחוימ - 20 .(  
 
ג .   ןורחאה רושעב הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ
3  
 
 תחטבהל הלמג םילבקמה רפסמב םידקת רסח לודיג לש המגמ הנמתסה םינומשה תונש יהלשמ
הסנכה  . כמ הלע הלמג ולביקש הדובעה ליגב תוחפשמה רפסמ - 31  שדוחל עצוממב ףלא  ב - 1990  
כל - 128   תנשב  ףלא  2000   – בוריקב  העברא  יפ  רמולכ   .  ילבקמ  תייסולכוא  לש  לודיגה  רועיש
הדובעה יאליגב הייסולכואה ללכ לש לודיגהמ העברא יפ היה הסנכה תחטבה .  
 
הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב לודיגה תא ראתמה םוקעב תוננובתה  ,  םיקיתווה ןיב הנחבה ךות
 םישדחה םילועל ) סמ םישרת  ' 2 (  ,  דחמ קשמב הלטבאה תמר ןיבש קודהה רשקה לע תדמלמ
 וכמתנש תוחפשמה רפסמ ןיבל ךדיאמ הסנכה תחטבה תכרעמל םישדחה םילועה לש םתופרטצהו
לע - הסנכה  תחטבה  תכרעמ  ידי  .   םינשב  קשמה  תא  דקפש  הלטבאה  רבשמ 1989 - 1992  עבנ 
לועה לש םתופרטצהמ ןכמ רחאלו םידבועל שוקיבב הדירימ ותישארב הדובעה חוכל םישדחה םי  .
 הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוקיתווה תוחפשמה רפסמב היילעב הליחת ןייפוא אוה ) מ - 30.8  
ב ףלא - 1990 כל  - 45.8 ב  - 1993  .(  קר הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכז תויהל ולחה םישדחה םילועה
ב - 1992 .  
 
 
                                                  







1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
כ"הס םיקיתו םילוע
סמ חול  ' 2 :   ץראב קתו יפל הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ   ) ישדוח עצוממ ( ,  
1990 - 2000      
 














         
  2   18.7   30,818   18.7   30,820   1990  
  18   10.0   33,894   10.0   33,912   1991  
  15,635   23.6   41,885   69.6   57,520   1992  
49.8   23,420   9.3   45,774   20.3   69,195   1993  
9.2   25,586   - 1.8   44,960   2.0   70,546   1994  
13.1   28,938   2.1   45,883   6.1   74,821   1995  
13.9   32,949   4.3   47,835   8.0   80,784   1996  
12.0   36,887   8.5   51,892   9.9   88,779   1997  
10.4   40,739   15.7   60,051   13.5   100,790   1998  
8.4   44,150   16.6   70,020   13.3   114,170   1999  
8.5   47,889   14.9   80,476   12.4   128,364   2000  
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
לכה ךס םירבג םישנ הלטבא רועיש
סמ םישרת  ' 2  : הסנכה תחטבה ילבקמ רועישו הלטבאה רועיש  * הייסולכואה ברקב **  

















*   םידיחי  , תוחפשמ אל  .  םינשב הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ תייסולכואב 1995 - 1999 ללכנ   םיאושנ םירבג םילוע ו
 ינב 60 - 65  , הנקיז ףנע תרגסמב הסנכה תחטבה םילבקמה  , תוילהנמ תוביס לשב .  
**    ינב םירבג םיללוכ הייסולכואה ינותנ 20 - 64  תונב םישנו  20 - 59 .  
 
  םינשה 1992 - 1996  ,   קשמב  הלטבאה  רועישב  תיתגרדה  הדירי  הנמתסה  ןכלהמבש )  לש  אישמ
11.2% כל הדובעה חוכמ  - 6% ונממ  (  ,  ילבקמ לגעמל םישדח םילוע לש תינומה הסינכ לש םינש ויה
הסנכה תחטבהל הלמג  :  תנשב 1993 כ תכרעמב ויה  - 23  תנשבו םילוע תוחפשמ ףלא  1996  עיגה 
כל  ןרפסמ - 33 תוחפשמ  ףלא   . תאז  תמועל  ,  ולא  םינשב  הלטבאה  רועישב  תיתגרדהה  הדיריה
לכואה ברקב הלמג םילבקמה רפסמב תיסחי תוביציב הנייפוא  הקיתווה הייסו ) כ - 45 - 47 ףלא   .(
ב  לחהש  יחכונה  הלטבאה  רבשמ - 1997  תוחפשמה  רפסמב  היילעה  תמגמ  תושדחתהל  םרג 
םישדחה םילועה ברקב היילעה תמגמ ךשמהל םגו הלמג תולבקמש תוקיתווה  .  םינשב 1997 - 2000  
כ לש רועישב לדג - 15% הלמג ולביקש תוקיתווה תוחפשמה רפסמ הנשל עצוממב   , סמ םג לדגו  רפ
הלמג ולביקש םילועה תוחפשמ  ,  םיקיתווה לשמ ןטק רועישב יכ םא – כ  - 9% הנשל עצוממב   .
מ הלע הסנכה תחטבהל  הלמג ולביקש  תוחפשמה ללכמ םילועה  תוחפשמ רועיש - 34% ב  - 1993  
ל - 42% ב  - 1997  , כל דרי ךא - 37% ב  - 2000  .  תנשב 2000 כ  - 48 כו םילוע תוחפשמ ףלא  - 80  ףלא 
 ולביק תוקיתו תוחפשמ הסנכה תחטבהל הלמג  .  םישדחה םילועהש רוכזל שי הלא םינותנ עקרב
כ םיווהמ - 16%  לארשיב הייסולכואה ללכמ דבלב  –  הייסולכואב רתי גוציי םיגצוימ םה רמולכ 
הסנכה תחטבהל הלמג תלבקמה .    8
 םימרוג  םנמא  ויה  םיעשתה  תונש  תא  ונייפאש  הלטבאה  ירבשמו  לארשיל  תינומהה  היילעה
  לודיגל  םייזכרמ הסנכה  תחטבהל  הלמג  םילבקמה  רפסמב  , םיפסונ  םימרוג  ןייצל  ןתינ  ךא  .
תישאר  , דחה תוחפשמה לש ןרפסמב לודיגה תמגמ הכשמנ ןורחאה רושעב - תוירוה  ,  רועישב היהש
הייסולכואה ללכב לודיגה תא ןייפאש הזמ הובגה  :  לש בצקב תונורחאה םינשב לדג ורפסמ 6% -
7% הנשל   . ןרועיש םישדחה םילועה ברקב  הייסולכואב ליבקמה רועישהמ השולש יפ טעמכ הובג 
 הקיתווה ) 23% ל האוושהב  - 9%  , המאתהב  .( תינש  ,  תחטבהל הלמגה תמר התלעוה ןורחאה רושעב
דח תוחפשמ קוח חוכמ הסנכה -  תוירוה ) 1992  (  ינועה םוצמצל םיקוחה חוכמו ) 1994 ו  - 1995  .(
ה הסנכהה תמר תאלעה תא היתובקעב הררג הלמגה תמר תאלעה הלמגב הכזמה תיברמ  ,  ךכיפלו
הלמגה ילבקמ לגעמל ךומנ רכש תולעב תופסונ תוחפשמ לש ןתופרטצה תא הרשפא  . תישילש  ,
הדובעל ץירמתה תא השילחה  הלמגה  תלדגה  יכ  ןכתי  ,  תאיצמב םיישקה חכונל רקיעב תאז
 הדובע ישפחמל תועצומה תוכומנה רכשה תומר רואלו קשמב ההובג הלטבא לש תותעב הדובע
ה תכמתנה הייסולכואל םיכייש  .  
 
ד .   הסנכה תחטבה םילבקמה תייסולכוא בכרהב תומגמ  
 
וללה םייונישה לכ רואל  ,  םילבקמה תייסולכואמ הנוש םויה הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכוא
 רושעה תליחתב ) סמ חול  ' 3  .(  תנשב 2000 כ  - 38% םילוע תוחפשמ ויה הלמגה ילבקממ   .  רועיש
דחה תוחפשמה -  לדג תוירוה מ - 29% ב  - 1991 ל  - 35% ב  - 2000  . ןכ ומכ  ,  םויה הסנכה תחטבה ילבקמ
רתוי בר ןמז תכרעמב םיהוש  : מ הלע תוחפשמה לש עצוממה תוהשה ישדוח רפסמ - 21  םישדוח  
ל - 32 ב םישדוח  - 2000  . ב לדגומה רועישב הלמג ולביקש תוחפשמה זוחא ליבקמב - 2000 ל עיגה  -
78%  ,  תמועל 52 ב  - 1991  .  ינב רועיש 50  +  לדג מ - 21% ל  - 29%  ,  יתלב לש הליעב םילבקמ רועישו
מ לדג המשהל םינתינ - 17% ל  - 34%  תנשב  2000 .  
 












דחוימו ***  
 זוחא
 תוחפשמ
ח ד - תוירוה  
 זוחא
 תוחפשמ




החפשמ *  
 רפסמ
תוחפשמה הנש  
              
17.4   21.4   51.6   28.8   0.3   21.3   34,370   1991  
33.7   29.3   77.5   35.4   38.0   32.0   128,140   2000  
      * תוהש  : הסנכה תחטבה תכרעמל הנורחאה הסינכה זאמ הלמג המלוש םהבש םישדוחה רפסמ .  
  ** םילוע    :  תנשב לחה הצרא ולעש תוחפשמ 1990 .  
  *** דחוימ רועיש  : דח תוחפשמל - תוירוה .  
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2 .   רקחמה ךרעמ  
 
א .   רקחמה תורטמ  
 
 לע עדימו םייפרגומד םינייפאמ ללוכה הלמגה ילבקמ לע יסיסב עדימ םייק ימואל חוטיבל דסומב
הלמגה תלבק ךשמ   . תאז םע  , לש ןבצמ לע ףיקמ עדימ ףסאנ אל הכ דע  ימוחתב הלא תוחפשמ 
םינוש םייח  .  ימוחתב הלמגה ילבקמ לש םייחה תוחרוא לע םינותנ קפסל איה הז רקחמ תרטמ
תואירבה  , הקוסעתה  , רוידה  , םייחה תמר  , יאנפה  ,  ןכו םיתורישה תכרעמב שומישהו החפשמה
היכרוצל הנעמ ןתינ םיכרד וליאב ןוחבל ם   – יסיש תופסונ םיכרד חותיפב עייסל ידכ תאז לכ   ועי
הלמגה ילבקמ תייסולכוא ברקב תונוש תוצובקל  .  
 
ב .   תויזכרמה רקחמה תולאש  
 
1 .   ויצוסה םינייפאמה םה המ -  הלמגה ילבקמ לש םייפרגומד ) םגוז תונבו םיעבות (    ?  
2 .   וללה תוחפשמה ינב לש דוקפתהו תואירבה בצמ והמ ?  
3 .   הווהבו רבעב הדובעה קוש םע םהלש רשקה ביט המ ?  
4 .   רוקמ  םה  המ  לש  םייחה  תמר  יהמו  םיילמרופ  יתלבהו  םיילמרופה  עויסהו  הסנכהה  תו
תוחפשמה ?  
5 .   תונוש תוצובק לש הנממ האיציהו תכרעמל הסינכה יסופד םה המ  ?  תא ןייפאל ןתינ םאה
תאז תובקעב ןהל הרוק המו תכרעמהמ ץלחיהל תוחילצמה תוצובקה  ?  רחאל םירזוחה םה ימ
תמיוסמ הפוקת  , זחל םימרוגה םה המו הר ?  
6 .   םיתורישב  תונוש  תוצובק  לש  שומישה  סופד  והמ  ,  ילבקמל  םינתינה  תוחנהבו  תובטהב
הסנכה תחטבה  ? םהיכרוצ תא םיקפסמ םה  הדימ וזיאב  ,  םישורד םיפסונ םיתוריש וליאו
םהל ?  
7 .   הסנכה תחטבה תלמג תולבקמ תוחפשמב םייחה םידליה לש םיכרצהו םינייפאמה םה המ ?  
 
ג .   רקחמה תטיש  
 
רקחמה ינתוכיא רקחמ םע יתומכ רקחמ בלשמה ךרוא רקחמכ ןנכות   .  ךרעיי םינותנה ףוסיא
ןמז תודוקנ יתשב  , םייתנשכ לש שרפהב .  
 
ללוכ יתומכה רקחמה :  
1 .    ונייאור ובש דעומב םבצמ תא קדובה הסנכה תחטבה ילבקמ לש גציימ םגדמ לש ןויאיר ) 1 T .(  
2 .   תכרעמל תואיציו תוסינכ ירחא םייתנש ךשמב בקעמ םגדמב תוחפשמה לש הסנכה תחטבה   ,
ימואל חוטיבב הלמגה ילבקמ לש ףטושה ץבוקה ינותנ תועצמאב  .    10
3 .   תת  לש  םייתנשכ  רובעכ  רזוח  ןויאיר - ירוקמה  םגדמב  וללכנש  תוחפשמ  םגדמ  ,  תעב  ךא
  היינשה הקידבה T2)  (  הסנכה תחטבה תכרעמל ץוחמ הנש תוחפל תואצמנ )  וקיספה רמולכ
הלמגה תא לבקל .(  
   
ה  לש םייתנשכ רחאל קמוע ןויאיר ללוכ ינתוכיאה רקחמ 40 יצראה רקסב וללכנש תוחפשמ   : 20  
ו תכרעמל ץוחמ הנש תוחפל תואצמנה -   20 תכרעמב וראשנש תוחפשמ  .  
 
ודב  םיגצומה  םיאצממה "  ילבקמ  לש  ןושארה  ןויאירהמ  ולבקתהש  םינותנל  םיסחייתמ  הז  ח
םגדמב ומגדנש הלמגה  .  
 
ד .   םגדמה  
 
יצראה םגדמה  לש הייסולכוא ךותמ אצוה  129,000  תוחפשמ  ) 150,000 םירגוב   (  ויה ןהישארש
 רבמצד םישדוחה ןיב הסנכה תחטבהל הלמג ולביק רשאו הדובעה יאליגב 1999  ץרמל  2000  .
 ללכ םגדמה 1,390 הסנכה תחטבה ילבקמ תוחפשמ   ,  ןהבש 1,710  םיטרפ  ) םגוז ינבו םיעבות  .(
 יתבכש ןפואב אצוה םגדמה – שיי יפל  בו  . םיידוהיה םיבושייה לכמ התשענ המיגדה  ,  םייברעה
מ רתוי םיררוגתמ םהבש ץראב םיברועמהו -   2000 םיבשות   .  חרזממ םיבשות וללכנ אל םגדמב
םילשורי  . כ  גציימ  םגדמה - 99% הסנכה  תחטבה  ילבקמ  תייסולכואמ   .  םילחש  םייונישה  בקע
 תא םצמצל ידכו הסנכה תחטבה ילבקמ רגאממ תואיציו תוסינכב  סוטטסב םייונישל תורשפאה
ןויאירה ןמזל םגדמה תאצוה ןיבש ןמזה קרפב הלמגה לבקמ  ,  םיאכזה יצבוקמ םגדמה אצוה
 םיבלש השולשב הלמגה תלבקל –  רבמצדב   1999  ,  ראורבפב 2000  ץרמבו  2000 )   םינוש םינייפאמ
 חפסנב םיאבומ םגדמה לש 2 .(  
 
תוחפשמה םגדמ לע ףסונ  ,  ללכ ךותמ םידלי םגדמ אצוה  ליג דע םידליה 18 ולא תוחפשמבש   .
ונייאור אל םמצע םידליה  ; םירוהה דחא ןייאור  , םאה ללכ ךרדב  , דליה יבגל  .  ןפואב אצוה םגדמה
 םידליה לש ליג תוצובק יפל יתבכש ) 0 - 2  , 2 - 5  , 6 - 11  , 12 - 14  , ו - 15 - 17  .(  םידלי וללכנ אל םגדמב
מ םינטקה םיבושיימ -   5000 םיבשות   .  וללכנ םגדמב החפשמ לכמ  םידלי ינש דע )  ןויאיר עונמל ידכ
ידמ ךורא (  ,   לכה ךסב ללכ הז םגדמש ךכ 960 םידלי    .  לש רסח גוציי לש בצמ רצונ וז הדבוע לשב
םידלי תובורמ תוחפשממ םידלי  .  לש ףסונ םגדמ אצוה וז היטה ןקתל ידכ 77 תוחפשמ 
4  םע  
  רתויו  םידלי  העברא ) כ  לכה  ךס - 100 םידלי   .( דליה  ימגדמ  ינש  בולישמ   וללה  םי )  ירוקמה
תפסותהו (  ,  לש ללוכ םגדמ לבקתה 1,033 םידלי   .  
                                                  
4   הלא  תוחפשמב  , םידליה  לע  םינותנ  דבלמ  ,  לעו  םהלש  הקוסעתה  לע  םיטרפ  המכ  םג  םירוהה  ולאשנ
תוסנכהה /  םהלש תואצוהה ) םידלי יבגל םינוש םיחותינל םייטנוולרה םיטרפ  .( מיש ולא תוחפשמ לש םינותנה  וש
 םיטרפ  לש  םייללכה  םיחותינב  אלו  הסנכה  תחטבה  ילבקמ  תוחפשמב  םידליה  יבגל  םיחותינב  קר  ונתוא
וז הייסולכואב תוחפשמו .    11
ה .   עדימה ףוסיא תטיש  
 
תיה רקחמה לש ןושארה יתומכה קלחב עדימה ףוסיא תטיש ה  ןולאש תועצמאב ינופלט ןויאיר 
תורוגס תולאש ובורש הנבומ  . םהינש ונייאור גוז ינב ינש םע תוחפשמב  ,  םידיחי לש תוחפשמבו
ב עבותה ןייאור דבל   . תועש שולשל יצחו העש ןיב ךשמנ ןויאירה   .  אלל םימגדנ לש םהב םירקמב
ןופלט  , םהירוגמ םוקמל בורקה ימואלה חוטיבה ףינסב וא םתיבב םינפ לא םינפ ונייאור םה  .
םיברע  םע  תונויארה  , תיברעב  ועצוב  היפויתא  יאצויו  םימעה  רבחמ  םישדח  םילוע  ,  תיסור
תירהמאו  , המאתהב  . אב תונויארה םינפ לא םינפ םלוככ םבור ועצוב תירהמ  .  וכרענ תונויארה
ראוני םישדוחב -  יאמ 2000 .  
 
ו .   רקחמה ילכ  
 
םינבומ םינולאש יגוס השולש תועצמאב ףסאנ עדימה :  
1 .    טרפ ןולאש –  גוזה ינבמ דחא לכמ עדימ ףסאנ הז ןולאשב  ) גוז ינב ינש לש הרקמב  (  אשונב
 הקוסעת – הקוסעתה תיירוטסיה   , צמ  ב וסעתה ןויאירה תעב הק , הדובע שופיח   ,  תופתתשה
תיעוצקמ הרשכהב  , הקוסעתל םיבאשמ  ,  יבגל תודמע הלמגה תלבק תיתרבח תוברועמו    . ב - 97  
גוזה ינבמ דחא תא ןייארל רשפא היה אל םהבש םירקמ  ,   עדימ וילע קפיס ינשה גוזה ןב
אלמה ןולאשה ךותמ םייביטקייבואה םיטרפב דקמתהש רצוקמ ןולאש תועצמאב .  
2 .    תיב קשמ ןולאש –  גוזה ינבמ דחא  ) םהינש ןיבמ יארקאב רחבנש  (  החפשמה בצמ יבגל לאשנ
םינוש םימוחתב  ,  ןוגכ תואירבה בצמ  ,  בצמה ילכלכה  , תואצוהו תוסנכה  , ב שומיש  םיתוריש
םינוש  , םיפסונ  םיתורישל  תוקקדזה ו    החפשמה  לש  םייחה  ןונגס ) יאנפה  יוליב  ,  םישגפמ
םייתרבח .(  
3 .   ליה ינולאש  םיד – םירוהה דחאמ עדימ לבקתנ הז ןולאש תועצמאב   , םאה ללכ ךרדב  ,  בצמ לע
 דליה  םימוחתב תואירב ןוגכ  , תיכוניח תרגסמב תואצמיה  , םידומיל  ,  םע רשקו יאנפ תויוליעפ
םירוהה .  ךרה ליגב םידלי לע ןולאשה  ) 0 - 6  (  לש תיזיפהו תיביטינגוקה תוחתפתהב םג קסע
דליה .     םידליה לע עדימה ףוסיא  םהמ דחא לכש םינוש םידלי ינולאש השולש תועצמאב השענ
 תרחא ליג תצובקל םאתוה -   0 - 2  , 3 - 5 ו  -   6 - 18 .        
   
ז .   תונויארה עוציב ירועיש  
 
 לע עדימ ףסאנ 932 תוחפשמ   ,  תווהמה 67% םגדמהמ   .  םיטרפה רפסמ ) וגוז תבו עבותה  (  תוחפשמב
 לע דמוע וללה 1,246  .  לע עדימ ףסאנ םידליה םגדמ ךותמ 611 םידלי   , כ םיווהמה - 60% םגדמהמ  .  
םגדמה תא תוגציימ ונייאורש תוחפשמה הדימ וזיאב ?  
סמ חולב םינותנה  ' 4  הלמגה תולבקמ תוחפשמה תא תוגציימ ןכא ונייאורש תוחפשמה יכ םיארמ 
לארשיב  . ב חפסנב  ' ) סמ תוחול  ' 1 - 7  (  םיטרפהו תוחפשמה לע םיטרופמ םייפרגומד םינותנ םיגצומ
םגדמב ולפנש .    12
סמ חול  ' 4  : ועצוב אלשו ועצובש תונויארל ירוקמה םגדמה תאוושה  *  הייסולכוא ינייפאמ יפל  
                    ) םיזוחא (  
 
ועצוב אלש תונויארב   ועצובש תונויארב   ירוקמה םגדמב   החפשמה גוס  
    
החפשמ בכרה יפל  
    
33   30   35   דיחי  
4   7   6   גוז  
33   39   36   דיחי  + םידלי  
30   24   23   וז ג + םידלי  
100   100   100   הס " כ  
    
םיטרפה לש הייסלכוא תצובק יפל  
    
46   36   39   םיקיתו םידוהי  
30   21   24   םיברע  
20   35   30   םימעה רבחמ םילוע  
4   8   7   היפויתאמ םילוע  
100   100   100   הס " כ  
    
בושיי לדוג יפל  
    
58   60   60    םילודג םיבושיי  
40   39   39   םיינוניב םיבושיי  
2   1   1   םינטק םיבושיי  
100   100   100   הס " כ  
    
 החפשמה שאר לש תואכזה תליע יפל ) עבותה (  
    







 המשהל םינתינ יתלב  
) ינמז / תותימצ (  
13   20   15   ךומנ רכש  
18   20   26   םא  
6   5   5   רגובמ ליג  
13   8   10   רחא  
100   100   100   הס " כ    13
3 .   עתה תיירוטסיה יסופד הסנכה תחטבה ילבקמ לש הקוס  
 
  הסנכה תחטבה  ילבקממ רכינ קלח ) םגוז תונבו  םיעבותה   ( תיתקוסעת הירוטסיה  ילעב  םה   :
כ - 3/4  ןויאירה תעב םיקסעומ ויה םהמ  וא תועובק תודובעב רבעב ודבע   .  םאה דומלל ונשקיב
שב םתוברועמב הערה לש יתגרדה ךילהת תובקעב האב הדובעה לגעמ תא םתביזע הדובעה קו  ,
םיפוכת ןירוטיפב אטבתהל הלוכיש  ,  יפלכ תודיינבו תודובע ןיב הלטבא לש םיכשוממ ןמז יקרפב
תונוש תוניחבמ הטמ  , ימואתפ רבשמ תובקעב תחא תבב השחרתה םתביזעש וא  .  רידגהל וניסינ
םירטמרפ ינש לש בוליש סיסב לע תיתקוסעת הירוטסיה לש םינוש םיסופד  :  
 
1 .    הדובעה תפוקת – ןכ ינפל וא תונורחאה םינשה שמחב   ;  
2 .    הדובעה יפוא –  תונמדזמ תודובעב קר הקוסעת  )  תופיצרב םישדוח השולשמ רתוי וכשמנ אלש
תחא לכ  (  תודובעב הקוסעת תמועל " תועובק  "  דבלב )  לכ םישדוח השולשמ רתוי וכשמנש
תחא   ( תוינמז תודובע לע ףסונ וא  .  
 
מקלדכ םיסופד השיש תללוכ היגולופיטה ן :  
 
א .    םויכ םיקסעומ –   24% )   293 = N ( ;  
ב .    תונורחאה םינשה שמח ךלהמב תועובק תודובעב ודבעש םיקסעומ יתלב –   27% )    319 = N ( ;  
ג .    תונורחאה םינשה שמח ךלהמב תונמדזמ תודובעב קר ודבעש םיקסעומ יתלב –   3% )   41 = N ( ;  
ד .   אלו םינש שמחמ הלעמל ינפל תועובק תודובעב ודבעש םיקסעומ יתלב  שמחב ללכ ודבע 
 תונורחאה םינשה –   23% )   274 = N ( ;  
ה .    שמחב ללכ ודבע אלו םינש שמחמ הלעמל ינפל תוינמז תודובעב קר ודבעש םיקסעומ יתלב
תונורחאה םינשה   –   4% )   50 = N ( ;  
ו .    רכש תרומת םלועמ ודבע אלש םישנא –   19% )   226 = N .(  
 
ינוש הקוסעת יסופד תולעב תוצובק ןייפאל ןתינ םא ונקדב ם  .  תא ונדחיא הקידבה תרגסמב
ה תוצובקה ' – ו '  .  הקוסעתה תיירוטסיה לש טרופמ חותינ ךרענ תונושארה תוצובקה יתשל סחיב
תואבה תוניחבה ןמ  : הרשמב הקסעה ןמז ךשמ  ,  ךלהמב םדאה קסעוה ןהבש תורשמה רפסמ
ןויאירל ומדקש םינשה שמח  , תובקוע תודובע ןיב הלטבאה ךשמ  , חבמ תודובע ןיב תודיינ  תני
עוצקמ תמר  , הרשימ ףקיהו הדובעב דמעמ  .  םגו תוינמז תודובעל עגונב ךרענ אל טרופמה חותינה
םינש שמחמ הלעמל ינפל ןייאורמה דבע ןהבש תועובק תודובעל עגונב אל  , ל בורקש םושמ - 40%  
הרבב וקסעוה הז סופדב םינייפואמה םינייאורמהמ " רבעשל מ  ,  לע םיטרופמ םינותנ ופסאנ אלו
תודובעה םש וקסעוה ןהבש    .    14
סמ חול  ' 5 :   ויצוס  םינייפאמ -  הירוטסיה  לש  םינוש  םיסופד  תולעב  תוצובק  לש  םייפרגומד  
 תיתקוסעת ) םיזוחא (  
 
םיקסעומ יתלב  




















1203  =  N   276  =  N   274  =  N   41  =  N   319  =  N   293  =  N  
םינייפאמ  
        
       ןימ  
33   15   37   37   50   26   םירבג  
67   85   63   63   50   74   םישנ  
        
       ליג  
34   40   23   49   38   32   18 - 35  
31   30   26   29   29   37   36 - 45  
35   30   51   22   33   31   46 +  
        
      הייסולכוא תצובק  
27   43   29   5   26   14   םיברע  
36   32   31   41   46   35   םיקיתו  
37   25   40   54   28   51   םילוע  
        
       יתחפשמ בצמ  
25   23   29   27   27   21   דיחי  
13   10   17   10   14   11   יושנ  
28   22   22   29   25   43   דיחי + םידלי  
34   45   32   34   34   25   יושנ + םידלי  
        
      פסמ דומיל תונש ר  
21   43   21   10   13   11   0 - 7  
29   31   29   27   35   21   8 - 11  
28   20   25   39   29   35   12  
22   6   25   24   23   33   13 +  
   15
א .    םויכ םיקסעומה ) 293 = N (  
 
 םינייפאמ  
24%  ןויאירה תעב םיקסעומ ויה הלמגה ילבקממ  ) סמ חול ואר  ' 5  .(  גוצייב תנייפואמ וז הצובק
םישנ  לש  רתוי  לודג  , םילוע  , דיחי   ילעבו  םידלי  םע  םי 12 הלעמו  דומיל  תונש   ,  לכב  רשאמ
הלמגה ילבקמ תייסולכוא  .  תוהמא לש תיסחי הובגה הקוסעתה רועיש תא םיפקשמ הלא םינותנ
דח - תוירוה  ,  לש הלכשה םע תושדח תולוע לש רקיעב 12 הלעמו דומיל תונש  .  
 
הקוסעתה תיירוטסיה  
תיחכונה  הרשמב הקסעה ןמז ךשמ  : ימב םיקסעומ עבר םישדוח השיש דע תיחכונה םתרש  ,  עברו
–   7 - 22 םישדוח   . תאז תמועל  , 17%  לעמ םידבוע  5 םינש   .  תיחכונה הדובעב עצוממה ןמזה ךשמ
ןויאירה דעומל דע םינש שולשכ אוה  . ש ןייצל שי - 16%  םיהושה םישדח םילוע םה םיקסעומהמ 
 דבלב הרצק הפוקת ץראב ) םינש שמח דע (  , ו - 35% צמנה םילוע םה םיפסונ   ץראב םיא 6 - 10 םינש  .  
 
 ךלהמב וקסעוה ןהבש תורשמה רפסמ 5 תונורחאה םינשה  :    תיצחמכ ) 49%  (  הדובעב קר ודבע
  תחא ) תיחכונה םתדובע (   ,   שילשכ ) 32%  ( תודובע יתשב ודבע  , 16% תודובע שולשב ודבע   ,  ראשהו
) 3%  ( ב ודבע - 4 - 5 תודובע   .  אוה עצוממה תודובעה רפסמ 1.8  .  
 
ודובע ןיב הלטבאה ךשמ תובקוע ת  :  תרחא הדובעב ודבעש םויכ םיקסעומה ןיבמ תיצחמ לצא
תיחכונל תמדוקה הרשמה ןיב הלטבא לש םיכשוממ ןמז יקרפ ואצמנ אל תיחכונה םתדובע ינפל  :
7% תמדוקה הדובעה תא ובזע םרטב דוע תיחכונה םתדובעב וליחתה   , 21%  הדובעל דימ ורבע 
תיחכונה  ,  לצאו 23% יש לש הלטבא תפוקת התיה  תוחפ וא םישדוח הש  . ךכל דוגינב  , 33%  ויה אל 
הנשמ הלעמל ךשמב םיקסעומ  , 13% םייתנשמ הלעמל וליפא   . כ לצא - 60%  תמדוק הדובעב ודבעש 
הלא תודובע יתש ןיב םג הלטבא לש םיכשוממ ןמז יקרפ ואצמנ אל הנורחאה םתדובעל  : 23%  
ו תוחפ וא הנש יצח םילטבומ ויה - 38% דובעל הדובעמ רשייה ורבע  ה      .  
 
תודובע  ןיב  רבעמב  הדובעב  דמעמו  די  חלשמ  : 53%  הדובעהמ  רבעמב  דיה  חלשמ  לע  ורמש 
תיחכונל תמדוקה  , 17% גורידב ודרי 
5 ו דיה חלשמ  - 30% ולע   . הדובעב דמעמ תניחבמ
6   74%  ורמש 
םדמעמ לע  , 17% ו ודרי  - 9% םדמעמ תא ורפיש   .  הקסעה ףקיה תניחבמ ) תיקלח וא האלמ הרשמ  (
69%  לע ורמש  הרשמ ףקיה ותוא  , 24% ו ומצמצ  -   7% הרשמה ףקיה תא ולידגה  .  
 
                                                  
5   אבה גורידה יפל  : 1  . םיימדקא תועוצקמ  , םיישפוח  , םיילהנמו םיינכט  . 2  . םייתודיקפ תועוצקמ  . 3  . םיתוריש  . 4  .
ןיינבבו היישעתב תיעוצקמ הדובע  . 5  . תלב הדובע תיעוצקמ י .  
6   אבה גורידה יפל  : 1  . ישדוח ריכש  . 2  . ימוי ריכש  . 3  . תועש יפל דבוע .    16
הדובעה קוש םע יכשמהו ידמל ביצי רשק ןויאירה תעב םיקסעומה תצובקלש הארנ  ,  תוחפל
תונורחאה םינשה שמח ךלהמב  .  םע םיפוכת הדובע יפוליחל תודע ןיא םתיצחמ יבגל תוחפל
תודובע ןיב תוכשוממ הלטבא תופוקת  . ע ןיב רבעמב םג תויכשמה לש הבר הדימ שי תודוב  ,
הדובעב דמעמבו הקוסעתה ףקיהב דוחייב  , עוצקמה תמרב תוחפ תצקו  ,  תויכשמהה רסוח לבא
רופיש לש ןוויכב אקווד היה .  
 
ב .   תונורחאה םינשה שמח ךלהמב ודבעש םיקסעומ יתלב )  319 = N (  
 
 םינייפאמ  
27% בעב ודבע ךא ןויאירה תעב םיקסעומ ויה אל הלמגה ילבקממ   שמח ךלהמב תועובק תודו
ןויאירל ומדקש םינשה  .  םירבג לש הובג גוצייב תנייפואמ וז הצובק ) ב טעמכ - 50%  רשאמ רתוי 
הלמגה ילבקמ ללכ ברקב םגוציי (  ,  ילעבו םיקיתו םילארשי 8 - 11 דומיל תונש   .  תצובקל האוושהב
 םיריעצ  לש רתוי הובג רועיש הב שי םיקסעומה )  דע 35 (  , םיברע  , עישו םיקיתו  רתוי הברה ךומנ רו
םילוע לש  .  םידיחי לש רתוי ךומנ רועישו םידלי םע םיאושנ לש רתוי הובג רועיש םג תללוכ איה
 תמרב הלכשה ילעב לשו םידלי םע 12 הלעמו דומיל תונש      .  
 
הקוסעתה תיירוטסיה  
תיסחי הביצי התיהש הקוסעת הלגמ וז הצובק לש  הקוסעתה  סופד  חותינ  ,  איהש עגרמ ךא
ייתסה הדובעה לגעמל ץוחמ לא םישנאה וטלפנ המ  .  
 
עצוממה תודובעה רפסמ  ךלהמב וז הצובקב םינייאורמה ודבע ןהבש  5  ןויאירל ומדקש םינשה 
 אוה 1.5  , ל האוושהב - 1.8 םויכ םיקסעומה ברקב   . 62% תחא הדובעב קר ודבע   , ל האוושהב - 49%  
םויכ םיקסעומה ברקב  ; 28% תודובע יתשב ודבע   ; ו - 10% ב ודבע  - 3 - 5 תודובע   , ל האוושהב -   19%  
םיקסעומה ברקב .  
 
הנורחאה הדובעה ךשמ עצוממב דבלב יצחו םייתנשכ היה   ,  תמועל 3 םיקסעומה תצובקב םינש   .
50%  קר הב ודבע  16 םישדוח  .  
 
 יבגל ןותנה רשקתמ ךכל יחכונה הקוסעתה יא ךשמ םהלש עצוממה   ,  לע דמועה 32 םישדוח  .  
בב ףקשמ וז הצובק לש הקוסעתה סופד קשמב רבשמה תא רורי  .  ןויאירה תעב םיקסעומ יתלבה
רבשמה ןמ רתויב ועגפנש םיפנע םתואב ןכל םדוק ודבע  : 25% הנממ וטלפנו היישעתב ודבע   , 14%  
תאז תמועל ןיינבה ףנעמ וטלפנו ודבע  ,  םינשב ילכלכה לפשהמ תוחפ ועגפנש םיפנעב ודבעש הלא
הברהב ךומנ תונורחאה  : 9% ו תואירבה יפנעב ודבע  ו החוורה - 7% ךוניחה ףנעב   .  וניוצש תוביסה
לע - הז רבסה תוששאמ הנורחאה םתדובע םויסל וז הצובקב םינייאורמה ידי  : 42%  םהש וחוויד 
הדובעה םוקמ תריגס וא םימוצמצ עקר לע םתדובעמ ורטופ  .  
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הנורחאה הדובעה תקספהל תורחא תוביס  : 24% תואירב תוביס לשב דובעל וקיספה   ; 15%  לשב 
 תוביס ןיאושינ ןוגכ תוישיא  , םירוגמ םוקמ יונישו הדיל  ; 7%   –  םישק ויה הדובעה יאנתש םושמ 
תויתרגש אל הדובע תועש תניחבמ ידמ  , תיבהמ קחרמ  , דכו השק תיזיפ הדובע '  .  וקיספה ראשה
תורחא תוביס ןווגמ לשב דובעל  .  קר 3% ידמ ךומנ רכש ללגב וקיספה  .  
 
 תניחבמ הקוסעתב םהלש תוברועמה מה ףקיה דמעמהו הרש  רתוי הקזח התיה םתוטלפיהל דע 
םויכ םיקסעומה  לש וזמ   . 69%  םהמ  )  תמועל 34% םיקסעומהמ   ( האלמ הרשמב ודבע  , 38%  
)  תמועל 29%  ( ישדוח ריכש לש דמעמב ויה  ,  קרו 41% )   תמועל 63%  ( תועש יפל וקסעוה .  
 
םיקסעומה תצובקמ הליכשמ תוחפ וז הצובק   . תאז םע  , ע םויסל תוביסה חותינ  ינפלה םתדוב
 תדמעב םתוא דימעמ וניא הנורחאה םתדובע תא אוצמל םהל שרדנש ןמזה ךשמו הנורחאה
אקווד השלוח  :  רתוי הובג רתוי הבוט הדובע ואצמש םושמ םיבזועה רועיש ) 14%  תמועל  9%  
םיקסעומהמ (  ,  רתוי הובג תוחפ וא הנש יצח ךותב הדובע םיאצומה רועיש ) 55%  תמועל  51% (  ,
טבומה רועישו  רתוי ךומנ הנשמ הלעמל םיל ) 28%  תמועל  33%  .(  הנשב רבגתמה ןותימהש הארנ
םבצמ לע עיפשה הנורחאה .  
 
  סופד תודיינה  ןטק  קלח  לצא  קר  הדירי  ףקשמ  הנורחאה  הדובעל  הנורחא  ינפלה  הדובעהמ 
וז הצובקמ  .  תניחבמ דיה חלשמ תמר  , 63% םדמעמ לע ורמש   , 26%  ותוא ורפיש  ) המגודל  ,  ורבע
תלב הדובעמ תודיקפל וא תיעוצקמ הדובעל תיעוצקמ י (  ,  קרו 11% ודרי   .  תניחבמ הרשמ ףקיה  ,
 קר 20% תיקלח הרשמל םתוברועמ תא ותיחפה האלמ הרשמב ודבע םדוקש הלאמ   .  תניחבמ
הדובעב דמעמ  , כ - 80% םדמעמ לע ורמש  .  
 
ג .   תונורחאה םינשה שמח ךלהמב תונמדזמ תודובעב קר ודבעש םיקסעומ יתלב    
) 41 = N (  
 
הוז  הנטק הצובק י ) 3% הלמגה ילבקממ דבלב  (  , םילוע לשו םיריעצ לש לודג זוכירב תנייפואמה  ,
ץראב הקוסעתב תובלתשהה ךילהת תישארב תואצמנה תוצובק יתש  .  בוט םבצמ הלכשה תניחבמ
 הטלפנו הדבעש הצובקה רשאמ רתוי –  ילעב רתוי םהיניב שי  12 הלעמו דומיל תונש   ,  באשמ
ובעה קושב ןורתי הנקמה הד .  
 
ד .    םינש שמחמ רתוי ינפל ודבעש םיקסעומ יתלב ) 274 = N (  
 
23% ןויאירל ומדקש םינשה שמח ךלהמב אל ךא רבעב םיקסעומ ויה הלמגה ילבקממ   .  הצובקב
 יאליג לש לודג זוכיר ונשי וז 46  .+ הרבב ודבעש םילוע םה וללה םירגובמהמ רכינ קלח "  ךלהמב מ
םתיילעל ומדקש תונורחאה םינשה שמח  ,  ךא םליג לשב  ,  ץראב ךומנ קתו ) 40%  דע ץראב םיאצמנ   18
םינש שמח  ( תירבע תעידי יא ןוגכ תופסונ תולבגמו  , לארשיב הקוסעתב וטלקנ אל  .  וז הצובק
 הלכשה יטועמ לש הובג רועישב םג תנייפואמ ) מ תוחפ - 12 דומיל תונש  .(  
 
ה .   םלועמ ודבע אלש םיקסעומ יתלב )  276 = N (    
 
23% עמ ודבע אל הלמגה ילבקממ  רכש תרומת םלו  . םישנב רקיעב תנייפואמ וז הצובק  ,  םיריעצ
 ליג דע 35 הדובעה לגעמל וסנכנ םרטש   ,  הלכשה ירסחו םידלי םע םיאושנ – מ הלעמל  - 40%  םה 
מ תוחפ ילעב - 8 דומיל תונש   .  םיברעה לש םלקשמ טלוב וז הצובקב ) 43% (  ;  טעמכ רבודמ השעמל
תויברע םישנב קר  , כ תוללושמו הלכשה תורסוחמה הקוסעתב ןויסינ ל  .  םע םינמנה םילועה בור
  וז  הצובק ) 70%  ( םישנ  םה  , היפויתאמו  זקווקמ  רקיעב  ,  ויהש  ימ  הב  םיללכנ  ןכו
םידימלת /  םיטנדוטס ) 12%  ( םילוח ויהש םירחאו / אבצב ותריש וא םיכנ  .    19
4 .   תוצובק תת לש הקוסעתה תיירוטסיה יסופד  
 
יירוטסיה לש םיסופדה תוגלפתה תא קודבל ונשקיב  תוליע ילעב םישדח םילוע ברקב הקוסעתה ת
תונוש  תואכז  , םינוש  םיאליגב  ,  בצמ  תניחבמ  םילדבנה  םיטרפ  ברקבו  תונוש  הלכשה  תומרב
 םתואירב ) ליעל גצוהש הזל ךופהה ןוויכב חותינב רבודמ רמולכ  .(  חותינה תא לברסל אלש ידכ
 ודבעש הלא תא ונפריצו תוצובקה רפסמ תא ונמצמצ  הדימה לע רתי ר ק תונמדזמ תודובעב   ,  םא
ןכ ינפל םאו תונורחאה םינשה שמחב  , םלועמ הדבע אלש הצובקל  .  עברא ונינפל ךכמ האצותכ
תוצובק :  
1 .    םויכ םיקסעומה –   24% )   293 = N .(  
2 .    תונורחאה םינשה שמח ךלהמב תועובק תודובעב ודבעש םיקסעומ יתלב –   27% )   319 = N .(  
3 .   תועובק תודובעב ודבעש םיקסעומ יתלב  םינש שמחמ הלעמל ינפל  –   23% )   274 = N .(  
4 .    תונמדזמ תודובעב קר ודבע וא םלועמ ודבע אלש םישנא –   26% )   317 = N .(  
 
35% ןויאירה תעב םיקסעומ ויה םילועהמ   ,  םילועה ברקב רתוי םיהובג הקוסעתה ירועיש רשאכ
רתוי תכשוממ ץראב םתוהשש  : 41% מ ויה םינש ששמ הלעמל ץראב םיהושה םילועהמ  םיקסעו  ,
 תמועל 26% םינש שמח דע םיהושהמ   . 20%  תעב אל ךא תונורחאה םינשה שמח ךלהמב ודבע 
ןויאירה  .  רתוי ברה קתווה ילעב ברקב רתוי חיכש הז סופד ) 24% ל האוושהב  - 15%  .( 25%  ודבע 
 םינש שמחמ הלעמל ינפל עובק ןפואב –  הרצק הפוקת ץראב םיהושה רקיעב םה הלא  ) 37%  
 לארשיב םיאצמנהמ  תמועל םינש שמח דע 16% הלעמו םינש שש םיאצמנהמ    (  םירגובמהו ) 34%  
  ינבמ 46  +  תמועל 16% רתוי םיריעצהמ   .( 20%  , םיריעצה רקיעב  ,  םלועמ ודבע אל ) 31%  יאליגמ 
18 - 35  תמועל  17% רתוי םירגובמהמ  .(  
 
 חול סמ  ' 6 :   ליע יפל הסנכה תחטבה ילבקמ ת    הלמגל תואכזה ו ה סופד קוסעת  ה ) םיזוחא (  
 
תלב םיקסעומ י   לכה ךס  
ודבע אל  
עובק ודבע  ,
ב אל ךא - 5  
 םינשה
תונורחאה  
 עובק ודבע  
ב - 5  םינשה 
תונורחאה  
םיקסעומ   םיזוחא   םירפסמ   תואכזה תליע  
          
26   23   27   24   100   1,203   לכה ךס  
           
22   14   50   14   100   202   הדובע ישרוד  
25   35   31   10   100   301   המשהל םינתינ יתלב  
1   1   5   94 *   100   173   ךומנ רכש  
41   21   22   15   100   313   םא  
29   58   7   7   100   73   רגובמ ליג  
34   21   31   14   100   141   רחא  
  *  םג ובו םגדמה תאצוה ןמז ןיב ולחש םייוניש הארנכ איה םיקסעומ ךומנ רכש לש הליעב םיאכזה לכ אלש הביסה  
ןויאירה דעומ ןיבל תוליעל גוויסה    .  
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יופצכ  ,  םיקסעומה רועיש הלמגה ילבקמ תצובקב אצמנ רתויב הובגה ב  לש הליע ךומנ רכש  )   ואר
  חול 6 (  . םיטרפ  עבוקה םוכסל תחתמ םירכתשמ ךא תיקלח וא האלמ הרשמב םידבוע הלא 
םרובע  . תאז םע   ,  הלמג ילבקמ ברקב םגש תוארל ןתינ  לשב תורחא תוליע  , ה הלאכ ללוכ  םירוטפ
הקוסעת ןחבממ  ,  םידבועש םישנא םנשי כ םוי , שמל   ל 15%  ןכו םינטק םידליל תוהמאהמ  14%    ןמ
 לשב םילבקמה כ תורחא תוליעב ןוג םילוחב לופיט   , םיררחושמ םיריסא וא  םירכמתמ  .  
 
הדובע ישרוד ברקב  , םיביוחמה   הל הדובע תועצה לבקל  ידכ הקוסעתה תורישב עובש ידמ בציית  ,
14%   םידבוע  , הארנה לככ , תויקלח תורשמב   . 50% מב ודבע הדובעה ישרודמ   םינשה שמח ךלה
םתדובעמ וטלפנו תונורחאה  , קשמב בצמה לשב הארנכ  .  
 
ש  ןייצל  בושח - 10% םיקסעומ  המשהל  םינתינ  יתלבכ  ורדגוהש  הלאמ   , לו - 31%   םיפסונ   שי
העובק הדובע לש הירוטסיה תונורחאה םינשב   , הדובעה קושל בורק רשק רמולכ  . 35%    ודבע
רבעב העובק הדובעב רתוי קוחרה   . ש חינהל ןתינ  בקע  םהילע תושקמה תויתרבחו תויאופר תויעב
 הדובעב בלתשהל םה המשהל םינתינ יתלבכ וגווס  .  
 
םידליל תוהמא ברקב  , 41%  ודבע אל  םלועמ  ודבעש וא   קר תונמדזמ תודובעב  .  לע רותיווה לשב
םידליה לודיג תפוקתב וז הצובקל הקוסעת ןחבמ  ,  הדובעה קושל הנושארל תועיגמ הלא םישנ
י רגובמ ליגב  תיסח ל  אל ו תויעוצקמ תויונמוימ נ אלל י  ןויס הקוסעתב .  
 
סמ חול  ' 7  : ו ליג יפל הסנכה תחטבה ילבקמ סופד   ה קוסעת  ה ) םיזוחא (  
 
םיקסעומ יתלב   לכה ךס  
דבע אל ו  
דבע ו עובק   ,  ךא   אל
ב - 5   ה  םינש
ה תונורחא  
דבע ו  עובק 
ב - 5   ה  םינש
ה תונורחא  
םיקסעומ םיזוחא םירפסמ   ליג  
           
26   23   27   24   100   1,199   הס " כ  
37   12   33   19   100   221   18 - 29  
26   20   26   28   100   190   30 - 35  
31   24   21   24   100   169   36 - 39  
21   16   29   34   100   195   40 - 45  
21   28   27   25   100   232   46 - 54  
23   39   22   17   100   192   55 +  
 
 חולמ תוארל ןתינ 7 ה הסנכה תחטבה ילבקמ רועיש יכ  קסעומ םי ןויאירה תעב  ליגה םע הנתשמ  .  
 םיליגב 30 - 45 ה רועש  םיקסעומ  ןיב ענ  24% - 34%  . םידבועה רועיש דרוי הז ליגל רבעמ  ,  רשאכ
ברקב ינב    45 - 54  אוה   לע דמוע 25% ,  ינב ברקבו  55 הלעמו    –  קר  17% םידבוע   .  
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ה תניחבמ תיירוטסי קוסעתה  ה הלמגה ילבקמ לש   הלגתמ אל  ליג יפל רורב סופד . ב   ברק  םיריעצה
  ינב 18 - 29  ,   שילשמ  הלעמל תונמדזמ  תודובעב  קר  ודבע  וא  םלועמ  ודבע  אל  ,  ינייפואה  סופד
הקוסעתב תובלתשה לש םינושארה םיבלשב םייוצמה םיריעצל  . תאז תמועל  , חוויד שילש ש ו  םה
ודבע  תועובק תודובעב  תונורחאה םינשה שמח ךלהמב  .   ליגה תצובק 40 - 45  רועישה תא תללוכ  
לש רכינ רועיש דצב םיקסעומ לש רתויב הובגה  בורקה רבעב תועובק תודובעב וקסעוהש םישנא 
וטלפנו  .  ליגה תצובק 55  +  תיתגרדה תוקתניה לש סופדה תא המיגדמ ) יילעה תובקעב הקלחב ה  
ץראל  ( הדובעה קושמ  : הווהב םיקסעומ ךומנ רועיש  ,  שמחב םיקסעומ ויה הובג רתוי טעמ רועיש
סעתה לגעמל ץוחמ ואצמנ הברהב הובג רועישו תונורחאה םינשה םינש שמחמ רתוי רבכ הקו  .
 םיפוצמ םניאו הלמגל םיאכז השירפה ליג ינפל םינש שמח לש חווטב ץראל ועיגהש םילועה
הדובעב טלקיהל  , תאז תושעל םיאשר םה יכ םא .  
 
 וחווידש הלמגה ילבקמ ברקב לע יהשלכ תואירב תלבגמ  ,  קר  13% םויכ םידבוע   , כ - 30%  ודבע אל 
תונמדזמ תודובעב קר וא רבעב ללכ כ דועו  - 58% רבעב ודבע  )  סמ חול ואר  ' 8 (  . דש הלא ברקב י  וחוו
 לע  רדעה לבגמ ת תואירב  , רה תעב ודבע שילש  י ןויא  . וז הצובקב םג םלוא   24%  ודבע אל  םלועמ  .
יופצכ ,  רתויב ךומנה םידבועה רועיש  ) 5%  (  הלמג ילבקמ ברקב אצמנ ילבוסה שפנ תולחממ ם  ,
ע י ןורוו  , ח י פר לופיט תשרודה הלחמ וא תושר  יאו  יתפורת אל עובק )   הווהמ וז הצובק 8%  ללכמ 
הלמגה ילבקמ  .( נ יללכ ןפואב  הלמגה לבקמ לש ותלוכי לע עיפשמ תואירבה בצמש דיגהל ןתי
 ןיא ךא דובעל םאתמ  ןיב אלמ  ה  םינתשמ ה הלא  :  םג תצובקב  םיאירבה םישנאה  שי הלודג הצובק   
תיסחי קוסעת סופד תלעב  ה לד  .  
 
 חול סמ  ' 8  : נכה תחטבה ילבקמ ו תואירב בצמ יפל הס סופד   ה קוסעת  ה  
 
םיקסעומ יתלב   לכה ךס  
 ודבע אל
םלועמ  
עובק ודבע  ,








תואירב בצמ  
           
26   23   27   24   100   1,203   הס " כ  
24   18   25   33   100   685   תיתואירב הלבגמ ןיא  
29   29   29   13   100   518   תיתואירב הלבגמ שי  
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 חול סמ  ' 9  : סנכה תחטבה ילבקמ  ה  בצמו דומיל תונש רפסמ יפל  ה קוסעת ה    
 
םיקסעומ יתלב   לכה ךס  
 ודבע אל
םלועמ  
עובק ודבע  ,




ב - 5  םינשה 
תונורחאה  
םיקסעומ  
םיזוחא   םירפסמ  
דומיל תונש רפסמ  
           
26   23   27   24   100   1,198   הס " כ  
49   23   16   12   100   252   0 - 7  
27   23   32   18   100   348   8 - 11  
21   20   28   31   100   332   12  
10   26   28   36   100   206   13 +  
 
הלכשהה תמר םע דימתמ ןפואב הלוע םידבועה רועש  ,  ילעב ברקבש ךכ 13  +  דומיל תונש 36%  
 תמועל םידבוע הסנכה תחטבה ילבקממ 12%  ילעב ברקב  נש הנומשמ תוחפ  דומיל תו )  חול ואר
סמ  ' 9 (  . ןכ ומכ  , וז הנורחא הצובק ברקב  , ד תיצחמ טעמכ י רבעב ללכ ודבע אלש וחוו  ,  תמועל 10%  
 הלכשה  ילעב ברקב דבלב תינוכית לע  .  ןיב איה תיתועמשמה ךתחה תדוקנ 11 ל  - 12 דומיל תונש   .
 ילעב תצובק 8 - 11 העיגפ הצובקכ תיארנ דומיל תונש   :  ילעבמ לידבהל 0 - 7 ל תונש   םתיצחמש דומי
םיקסעומ ויה אל םלועמ  ,  וז הצובקב ירה 55% םתדובע תא ודביאו רבעב םיקסעומ ויה   .  םיאצממ
הייסולכוא תוצובק יפל ואצמנש הקוסעתה יסופדל םירושק הלא  .  קר 12.5%  ילבקמ םיברעה ןמ 
ה ו םידבוע הלמג - 37% ד םכותמ  י רבעב ודבע אלש וחוו  .  האצמנ רתויב ההובגה הקוסעתה תמר
רקב םילועה ב   -   34%  תמועל  23% םיקיתווה םידוהיה ברקב  .  
 
 הלמג ילבקמ ש נ והשלכ יעוצקמ סרוק ורבע ו ט םי רתוי הובג רועישב דובעל   : 36%  תמועל ודבע 
21% יעוצקמ סרוק ורבע אלש םישנא ברקב  . הלכשהה תמרל רושק הז אצממ   ,  תוחפ ילעבש ןוויכ  
מ - 12 דומיל תונש   ,  ילעב יאדוובו 0 - 7 דומיל תונש   , םייעוצקמ םיסרוקל לבקתהל םישקתמ .  
 
ה יתועמשמ אצממ או  הנידמהמ הכימת תלבקל ינש רוד הלמגה לבקמ תויה ןיב רשקה  ל  יסופד ןיב
הקוסעתה  .  קר םנמא 12%  וחוויד םישדח םילוע םניאש הלמגה ילבקממ  ש  ויה םמצע םהש ןמזב
 םידלי ירוה םה תחפשמו  ם  ימואלה חוטיבה תואבצקמ ויח  ) ל דעסה תואבצק וא  חוטיבה קוח ינפ
ימואלה ( "  דימת  "  וא " תובורק םיתעל "  ,  וז הצובקב םינייאורמה ךא טנ ו ש חוודל   םה דבע אל ו   ללכ  
  הובג  רועישב יממ   וא  תואבצקב  וכמתנ  אל  םהירוהש    ולביק  אל " םעפ  ףא  "   קר  וא "  םיתעל
תוקוחר  " םיירוביצ םיפוג וא הנידמהמ תוכימת   ) 46%  תמועל  25%  .(  
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 חול סמ  ' 10  : לש ליפורפ  הלמג ילבקמ   הקוסעתה בצמו םייפרגומד םינייפאמ יפל ) םיזוחא (  
 
הייסולכואב הצובק לכ לש קלח  
הלמג ילבקמ  
םידבוע אל  
 הלמג ילבקמ




      
     םייפרגומד םינייפאמ  
23   43   28   דח - תוירוה  
32   52   37   םילוע  
65   74   68   םישנ  
49   46   49   ליג  : 20 - 39  
      
     הקוסעת יבאשמ  
19   33   22    ילעב + 13 דומיל תונש   
21   25   22    ילעב 12 דומיל תונש   
20   39   25   ימדקא עוצקמ ילעב  , ינכט וא ישפוח  
      
51   77   57   תואירב תניחבמ םילבגומ אל    24
5 .    םיקסעומה לש הקוסעתה ינייפאמ –  האלמ הרשמב םיקסעומה 
תיקלח הרשמב םיקסעומה תמועל  
 
ןויאירה תעב  , 66% ו תיקלח הרשמב ודבע םיקסעומה ךותמ  - 34% האלמ הרשמב   .  םיקסעומה
 עצוממב ודבע תיקלח הרשמב 19  האלמ הרשמב םיקסעומהו עובשב תועש  39 תועש   .  
 
א .    האלמ הרשמב םיקסעומה תמועל תיקלח הרשמב םיקסעומה ינייפאמ  
 
םינייפאמ המכב האלמ הרשמב םיקסעומהמ םילדבנ תיקלח הרשמב םיקסעומה )  סמ חול  ' 11  .(
 םישנ לש רתוי לודג זוכיר םהב שי ) 87% (  ,  ינב 46 ) + 40% (  ,  םידיחי ) 30%  (  םילועו ) 54%  .(  תמועל
תאז  ,  םירבג לש תיסחי הובג גוציי שי האלמ הרשמב םיקסעומה ברקב -   42% )   םקלחל האוושהב
 הלמגה ילבקמ ללכב –   33%  (  םידלי םע םיאושנ לשו –   40% )  ילבקמ ללכב םקלחל האוושהב  
 הלמגה –   34%   .(  
 
סמ חול  ' 11  : םיקסעומ הלמג ילבקמ לש ליפורפ  ,  הרשמ ףקיה יפל ) םיזוחא (  
 
 הרשמב םיקסעומה תולפתה
תיקלח  
 םיקסעומה תוגלפתה
האלמ הרשמב   םינייפאמ  
    
13   58   ןימ : םירבג   
87   42   םישנ         
   
27   41   ליג :   18 - 35       
33   43           36 - 45  
40   16           46  +  
 
30   11   יתחפשמ בצמ : דיחי   
45   42   דיחי                          + םידלי  
15   40   יושנ                          + םידלי  
   
38   31   בק  ' הייסולכוא : םיקיתו םידוהי   
54   48   םילוע                             
8   20   םיברע                             
   
70   68    ילעב 12  + דומיל תונש  
   
51   67   תוליע  : ךומנ רכש תליע  
21   10   םא תליע              
 
דח  תוהמא -  םידבועה  תצובקבו  אלמ  ןפואב  םידבועה  תצובקב  המוד  הדימב  תוגצוימ  תוירוה
 יקלח ןפואב ) 42%  תמועל  45%  , המאתהב  (  לש הלכשה ילעב ןכו 12  הלעמו דומיל תונש  ) 68%  
 תמועל 70%  , המאתהב  .( יע יפל תוצובקה יתש ןויפאב  הרשמב םיקסעומה  ברקב ןה יכ הלוע תול
 ךומנ רכש לש הליעב הלמג ילבקמ לש לודג זוכיר שי תיקלח םיקסעומה ברקב ןהו האלמ –   67%  
ו - 51%  , המאתהב  . םירקמה ינשב ךומנה רכשה ילעב ןיב לדבה ונשי  :  רבודמ ןושארה הרקמב  25
ירכתשמ םה האלמ הרשמב םידבוע םהש ףאש הסנכה תמלשה םילבקמה םיטרפב  תיסחי ךומנ  ם
םתחפשמ לדוגל  . תיקלח הרשמב דובעל ורחבש םישנב רבודמ ינשה הרקמב  ,  םיטרפב )  וא םישנ
םירבג  ( האלמ הרשמב הדובע םהל האצמנ אלש םיטרפב וא אלמ ףקיהב דובעל םילגוסמ םניאש  ,
 אלש רשאמ תיקלח הרשמב וקסעוי םהש ףידעש וטילחה הקוסעתה תוריש לש המשהה ידיקפו
ללכ ודבעי .  
 
 תיקלח הרשמב הדובעל תוביסה ) סמ חול  ' 12 (  
ןה תיקלח הרשמב םתקסעהל םינייאורמה ונייצש תוירקיעה תוביסה שולש  :  תואירב תלבגמ
 האלמ הרשמב דובעל םהל תרשפאמ הניאש ) 33% (  ,  האלמ הרשמב הדובע תאיצמב החלצה יא
  םעוצקמב ) 14%   (  והשלכ עוצקמב וא ) 23%  (  םידליל רודיס אוצמל ישוקו ) 19% ) ( סמ חול ואר  ' 9   .(  
 
סמ חול  ' 12  :  םייפרגומד םינייפאמ יפל תיקלח הרשמב הדובעל תוירקיע תוביס ) םיזוחא (  
 


















)  תיזיפ  /






ב עוצקמ  
 ךס
לכה   םינייפאמ  
4   17   7   32   25   15   100   לכה ךס  
           ןימ  
) 5 *(   0   5   35   30   25   100   םירבג  
) 3 (   20   7   32   25   13   100   םישנ  
           ליג  
) 3 (   47   9   16   16   9   100   18 - 35  
) 6 (   11   4   26   35   18   100   36 - 45  
) 2 (   3   48   48   24   15   100   46 +  
           יתחפשמ בצמ  
) 2 (   4   4   47   31   12   100   דיחי  
) 0 (   0   12   50   19   19   100   יושנ  
) 2 (   33   8   18   26   13   100   דיחי + םידלי  
) 3 (   9   4   35   17   22   100   יושנ + םידלי  
           הייסולכוא תצובק  
) 0 (   17   0   33   25   25   100   םיברע  
) 6 (   20   2   33   16   23   100   םיקיתוו םידוהי  
) 1 (   17   11   32   31   8   100   םישדח םילוע  
           תואירב תולבגמ  
) 4 (   21   7   24   30   14   100   ןיא  
) 3 (   10   6   51   14   16   100   שי  
   * מ תוחפ םינייצמ םיירגוסה - 5 אתב םירקמ  .    26
67%  הליבגמה תואירב תייעב לע וחוויד ןכא תיקלח הדובעל תיתואירב הביס ונייצש הלא ןיבמ 
 םדוקפת תא )  יכ םא 33% וזכ היעב לע וחוויד אל   .(  רכזוה האלמ הרשמב הדובע תאיצמב ישוקה
רקיעב ע  " עו םירבג י " םיקיתו םילארשי י  . םידליל רודיס רדעה  , יופצכ  , לע קר רכזוה - םישנ ידי  ,
 ןבור ) 67%  (  תונב 18 - 35  , לע דוחייבו - דח תוהמא ידי -  תוירוה ) 79%  .( ש ןייצל שי - 6%  םינייאורמהמ 
 תובטהה תאו הלמגה תא דיספהל אלש ידכ תיקלח הרשמב דובעל ורחב םהש שוריפב ורמא
הילא תוולנה  . יס  תושדח תולוע םישנ רקיעב ונייצ וז הב ) 91% םירקמהמ    .(  
 
ב .   תודובעה ינייפאמ  
 
די חלשמו ףנע  
 
 האלמ הרשמב םיקסעומה ןיבמ הובג רועיש ) 43%  ( היישעתה יפנעב םידבוע  , ןיינבה וא תואלקחה  .
 הובג רועיש תיקלח הרשמב םיקסעומה ןיבמ ) 40%  (  םינוש םיתוריש יפנעב םידבוע ) סמ חול ואר  '
13 (  . תויקלח  תורשמל  תויורשפא  רתוי  תומייק  םיתורישה  יפנעבש  הארנ  .  תיתועמשמ  הצובק
היינבב תויעוצקמ תודובעב תקסעומ האלמ הרשמב םידבועה ברקב  , היישעתב  , םיגהנכ  ,  תורפותכ
דכו  ' תויעוצקמ  יתלב  תודובעב  וא  , ןויקינ  ידבועכ  לשמל  ,   םילעופו  םירמוש –   27% ו  - 36%  
המאתהב  . ךכל דוגינב  , בור  תוריכמ ןוגכ תוריש תועוצקמב םיקסעומ תיקלח הרשמב םידבועה 
לופיטו  ,  תויעוצקמ יתלב תודובעב וא ) 43% ו  - 30% המאתהב   .(  םידבועהמ תיצחמכש ןייצל ןיינעמ
םעוצקמב םיקסעומ  ; היינבה תועוצקמ וא םיימדקא די יחלשמ ילעב יבגל רבדה  רומא דוחייב  .  
 
רכשו הדובעב דמעמ  
 
למ הרשמב םידבועה  תועש יפל רקיעב םיקסעומ הא ) 46%  (  םיישדוח םיריכשכ וא ) 42%  (  וליאו
 תועש יפל םבורב םיקסעומ תיקלח הרשמב םידבועה ) 74% .(  
 
 רכשה עצוממ ) רקסב חוודמה  (  ןויאירה תעב היה תיקלח הרשמב םידבועה לש 1,616 ש  " שדוחל ח  ,
 היה האלמ הרשמב םידבועל רכשה עצוממו 3,214 ש  " ח  . שמב עצוממה רכשה  הרשמב םידבועל ק
 היה הפוקת התואב האלמ 6,640 ש  " ח  ,   היה םומינימה רכשו 2,798 ש  " ראוניב ח -  ץרמ 2000 )   הלעו
  לירפאב 2000 ל  - 2,965 ש  " ח  .(   הלמג  ילבקמ  לש  ישדוחה  רכשה  ינותנ ) םיטרפ  (  לכש  םידמלמ
 תואכזה בושיח תעב ןובשחב אבומ וניאש הסנכהה םוכס לעמ םירכתשמ האלמ הרשמב םידבועה
גל  התמרו הלמ ) disregard income  .( תאז תמועל  , 44% ו תיקלח הרשמב םידבועה םידיחיהמ  - 21%  
 וניאש םוכסה לע הלוע וניאש רכש םירכתשמ םתסנרפב םהב םייולת םיפסונ םישנאש םיטרפהמ
ןובשחב אבומ .  
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 םירכתשמה ךא האלמ הרשמב םידבועה הלמג ילבקמ לש העפותל סחייתמ ףסונ ןיינעמ אצממ
מנה רכש םומינימ רכשמ ךו  .  רובע םומינימ רכשמ ךומנה רכש לע חוויד הלמגה ילבקממ עברכ
האלמ הרשמ .  
 
הדובעב תובטה  
 
30% היסנפ ןרקמ םינהנ האלמ הרשמב םידבועהמ  / ו םתדובע םוקמב למג תפוק -   11%  םינהנ 
תומלתשה  ןרקמ  .   תיקלח  הרשמב  םידבועה  ברקב  רתוי  םיכומנ  הלא  םירועיש ) 20% ו  - 6%  ,
המאתהב .( ךכל  דוגינב   ,  האלמ  הרשמב  םידבועל  המוד  הדימב  םלושמ  העיסנ  תואצוה  רזחה
 תיקלחו ) 65% ו  -   69%  , המאתהב   .( ש ןייצל בושח - 12% םיקסעומהמ   , הרשמ ףקיה לדבה אלל  ,
היסנפ ןרק לש תובטההמ םינהנ םה םא םיעדוי םניא / תומלתשה ןרקו למג תפוק  .  
 
ןירוטיפמ ששחו הדובעהמ ןוצר תועיבש  
 
21% המ  ו םתדובעמ דואמ םיצורמ ויה ןויאירה תעב םיקסעומ - 45%  ידמל םיצורמ ויה םיפסונ 
)   חול  ואר 14  .(  רשאמ  האלמ  הרשמב  םידבועה  ברקב  רתוי  הובג  היה  דואמ  םיצורמה  רועיש
 תיקלח םידבועה ) 25% ו  - 18%  , המאתהב  .( ךכל ליבקמב  ,  הרשמב םידבועהמ רתוי הובג זוחא
עמ םתוא ורטפיש דואמ וששח תיקלח  הבורקה הנשב םתדוב ) 12%  תמועל  6% (  ,  רשאכ יכ םא
  םלענ לדבהה  תמיוסמ הדימב םיששוחה  זוחא תא םיפרצמ ) 29% ו  -   28%   , המאתהב   .(  רמולכ
ל - 30% הקוסעתב  ןוחטיב  רסוח  לש  השוחת  שי   , השוחתה  תמצועב  אוה  לדבההו  ,  םצעב  אל
השוחתה .  
 
יקסעומה לש הקוסעתה תיירוטסיהב םינוש םידממ תאוושהמ  הארנ אלמ וא יקלח ןפואב ם
 יכ הדובעה קושב תוברועמב הדירי לש בלש תנייצמ הניא ןויאירה תעב תיקלח הרשמב הקוסעתש
הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב תומיוסמ תוצובק ןייפאמה ידמל ביצי הקוסעת סופד םא  .  םידבועה
האלמ הרשמב םידבועהמ רתוי ההובג הפולחתב םינייפואמ םניא תיקלח הרשמב  , יהל  ךפ –  רפסמ 
 םיאלמה םידבועה לש הזמ קהבומ ןפואב ךומנ תונורחאה םינשה שמחב םהלש עצוממה תורשמה
) 1.7  תמועל  1.9  , המאתהב  .( 62%  וקסעוה ןכ ינפל תרחא הדובעב ודבעש תיקלח םיקסעומהמ 
תמדוקה  םתדובעב  םג  תיקלח  הרשמב  .  תופוקתב  תוסנתהל  רתוי  וטנ  תיקלח  םיקסעומה
 יא לש רתוי תוכשוממ  תיחכונהו תמדוקה הדובעה ןיב הקוסעת ) 37%  תמועל  26%  ודבע אל 
הנשמ הלעמל (  , ךכל הביסה לע םינותנ ונידיב ןיא םלוא  .  תאיצמב ישוקהמ עובנל יושע רבדה
תויקלח  תורשמ  , תואירב  תויעבמ  םילבוסש  ימ  יבגל  רקיעב  .  הרשמב  דובעל  הטלחההש  ןבומ
הקסעהה  יאנתו  הרשמה  ביט  לע  העיפשמ  תיקלח  : רשמ  יפנעב  רתוי  תוחיכש  תויקלח  תו
םיתורישה  , הקוסעתב ןוחטיב תוחפ ןהב שיו תוילאיצוס תובטה תוקינעמ תוחפ .  
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סמ חול  ' 13  :  הרשמה ףקיה יפל תיחכונה הדובעה ינייפאמ ) םיזוחא (  
 
 הרשמב םידבוע
תיקלח   האלמ הרשמב םידבוע הס " כ   הדובעה ינייפאמ  



















 ףנע  
היישעת  , ןיינבו תואלקח  
רחסמו םיקסע  
 םיתוריש ) החוור  , יאנפ (  
ךוניח  




















םיימדקא  , םיישפוח  , םיינכט  
תודיקפ  
םיתוריש  
תיעוצקמ הדובע  
















הדובעב דמעמ  
תועש יפל  
ימוי ריכש  
ישדוח ריכש  



















עובשב הדובע תועש רפסמ  
 דע 10  
11 - 20  
21 - 35  
36 - 45  



















ישדוח רכש  
 דע 1000 ש  " ח  
1001  דע  1500 ש  " ח  
1501  דע  2500 ש  " ח  
2501  דע  3000 ש  " ח  
מ רתוי -   3000 ש  " ח  
   * מ תוחפ םינייצמ םיירגוסה - 5 אתב םירקמ  .    29
סמ חול  ' 14  : ןירוטיפמ ששחו הדובעמ ןוצר תועיבש  ,  הרשמה ףקיה יפל ) םיזוחא (  
   
 הרשמב םידבוע
תיקלח   האלמ הרשמב םידבוע הס " כ    
















הדובעהמ ןוצר תועיבש  
דואמ הצורמ  
הצורמ יד  
הצורמ ךכ לכ אל  
















ןירוטיפמ ששח  
דואמ ששוח  
ששוח  
ששוח ךכ לכ אל  
ששוח אל ללכ  
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6 .   הדובע שופיח  
 
הדובעה קושב תוברועמ לש יוטיב אוה ףא הדובע שופיח  ,  ןכלו ונשקיב זיאב ןוחבל  ו  ילבקמ הדימ 
סנכה תחטבה  תיקלח םיקסעומ וא םיקסעומ םניאש ה הדובע םישפחמ ליעפ ןפואב   .  הדובע שופיח
היינפכ רדגוה ליעפ הקוסעתה תורישל   , ל היינפ  םדא חוכ תורבח תויטרפ  , לש י ח ת  םייח תורוק 
םיקיסעמל   וכו '  .  
 
א .    ןפואב הדובע םישפחמה הסנכה תחטבה ילבקמ  לש םינייפאמה ליעפ  
 
22%  וחוויד   ןויאירב ש  םה הדובע םישפחמ   –   19% ו םיקסעומ יתלב  - 3% יקלח ןפואב םיקסעומ   .
שפחמה םירבגה רועיש םי  הובג  הדובע  תמועל   ה םישנ   –   29%  תמועל  19%   .  דרוי םישפחמה רועיש
ליגה םע  , מ -   29%  ינב ברקב  35 - 18  דעו  14%  ינב ברקב דבלב  + 46 .  
 
 חותינב  תוליע יפל הלמגל תואכזה    דחוימב תוטלוב המכ תוצובק  )  סמ חול ואר  ' 15 ( :  
 
הדובע ישרוד  :  תיצחמ קר ) 51%  ( ילבקממ הלמגה  לע ורדגוהש  -  ישרודכ הקוסעתה תוריש ידי
 הדובע  םהש וחוויד שפחמ םי הדובע  ליעפ ןפואב   .  יבגל 14%    םהש הדבועב רבסומ הדובע שופיח יא
דבוע רבכ םי  , ש ףא - 40% תיקלח הרשמב םיקסעומ םהמ   , לעו - פ  תוריש הסנכה תחטבה קוח י
האלמ הרשמב הקוסעת םרובעב אוצמלו שפחל ךישמהל רומא הקוסעתה  . םיקסעומה יבגל  ,  יא
 תואכזה תליע ןיב המילהה ) הקוסעת רסוחמ וא הדובע שרוד  (  ןייאורמה לש ימצעה חווידה ןיבל
 יתקוסעתה ובצמ לע ) אלמ דבוע  ( תעבונ ,   הארנכ  , קרפב הלמגה לבקמ לש ובצמב יונישהמ  ןמזה 
ןויאירה  ןיבל  םגדמה  תאצוה  ןיב  ףלחש  רצקה  .  תיצחמ  טעמכש  אוה  רתוי  בושחה  אצממה
הקוסעת רסוח ללגב הסנכה תחטבה ילבקממ  , ה שרדנ םי  בצייתהלו הדובע שפחל קוחה יפ לע 
הקוסעתה תורישב עובק ןפואב ךכ ךרוצל  , םיספות םניא הדובע ישפחמכ םמצע תא  םיליעפ   ,  םג
לב םיבצייתמ ןכא םה םא הכש    .  
 
ךומנ רכש  :  קר 15% מ   לש הליעב הלמגה ילבקמ ומנ רכש םיקסעומה ך ייצ תויקלח תורשמב  ונ  
הדובע םישפחמ םהש ,    ףא ש   רומאכ ז הצובק ו הקוסעת ןחבמל תשרדנ   .  
 
 המשהל םינתינ יתלב ) נב " םיל  ( תוהמאו  : ש תוצובק תומייק ןהש וחוויד שפחמ  תו  םג הדובע 
 ברקב ימ הקוסעת ןחבמל םישרדנ םניאש  ליעפ   , ל המגוד   13%  יתלבכ םירדגומה הלמגה ילבקממ 
ו המשהל םינתינ - 18% םידליל תוהמאהמ  .  
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 חול סמ  ' 15  : ליע יפל הסנכה תחטבה ילבקמ הלמגל תואכזה ת הדובע שופיחו  )  םיזוחא (  
 
 הדובע ישפחמ רועיש
הליע לכב  
תויפצת רפסמ   תואכזה תליע  
    
22   1,039   לכה ךס  
    
51   186   הדובע שרוד  
15   109   ךומנ רכש  
18   287   דליל םא  
13   284   המשהל ןתינ יתלב  
) 7 *(   61   רגובמ ליג  
21   112   רחא  
  * מ תוחפ םינייצמ םיירגוסה - 5 אתב םירקמ  .  
 
לע -  יפ ינותנ ה  ם ויצוסה - םייפרגומד  ,  הצובקכ םיארנ הדובע םישפחמה הלמגה ילבקמ  תלוכי תלעב
הדובעה לגעמל סנכיהל  : 44%  ינב םה  18 - 35  דועו  32%    ליג דע 45 , ריעצ רמולכ  תיסחי םי  ; 61%  
 לש הלכשה ילעב םכותמ 12 הלעמו דומיל תונש    ; 27% ימדקא  עוצקמ ילעב םה   ,  ינכט וא ישפוח
ו - 22%  םייעוצקמ םידבוע םה  ) סמ חול ואר  ' 16  .(  ברקב םג יכ ןייצל שי תאז םע ימ  םניאש 
  הדובע םישפחמ הקוסעתל לאיצנטופ ילעב םה לטובמ אל רועיש  : ילשכ  םה ש  דע םיריעצ  ליג 35  ,
45%  הלכשה ילעב םה   לש 12 רתוי וא דומיל תונש   , 22% ימדקא עוצקמ ילעב םה   ,  ינכט וא ישפוח
ו - 16% םייעוצקמ םידבוע םה   . תאז תמועל  , ל - 48% עוצקמ ןיא  .  
 
 םיקיתו םידוהי םה םישפחמה בור ) 53%  (  םלקשמל תיסחי ךומנ םיברעהו םילועה זוחאש דועב
ה ילבקמ ללכ ברקב הסנכה תחטב  . 35%  ןה  םישנ דח  -  קרו תוירוה 27%  םיאושנ םה   םירוהו
םידליל  , ףא  הווהמ וז הצובקש  33% מ   תילאיצנטופה הצובקה  הדובע שופיחל )  וא םידבוע אל
תיקלח םידבוע .(  
 
תוליע יפל הנחבהב  , יופצכ  , ברקב הלודגה הצובקה  הדובעה ישפחמ  ה  הדובע ישרוד ם ) 42% .(    םע
תאז , ישפחמ ברקב ואצמנ   תליע יפל הדובע שפחל םישרדנ םניאש הלאכ םג הדובע   תואכזה
תכרעמב םהלש הסנכה תחטבה  ,  לשמל   לש הליעב הלמגה תא תולבקמה םינטק םידליל תוהמא
 םא )  תווהמ ןה 23%     מ הדובעה ישפחמ (   ו  המשהל םינתינ יתלב ) 16% .(    
 
 יכ ןייצל שי 18% תיקלח הרשמב םיקסעומ הדובע םישפחמ םניאש הלא ןיבמ   ,  ולביק םהש ןכתייו
 תוביסמ וא םהירוגמ רוזאב הקוסעתה בצמ עקר לע ךכב קפתסהל הקוסעתה תורישמ רושיא
 תורחא ) תואירב לשמל .(  
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 חול סמ  ' 16  : ה  ליפורפ   לש   הדובע ישפחמ ימו ישפחמ םניאש   הלמגה ילבקמ ברקב ם ) םיזוחא (    
 
הדובע שפחמ אל ***   הדובע שפחמ **   הס " כ   םינייפאמ  
      
782   225   1,007   הס " כ )  םיטלחומ םירפסמ (  
     מ יפא י םייפרגומד םינ  
72   61   70   םישנ   
28   39   30   םירבג  
      
31   44   34   ינב   18 - 35  
28   32   29     ינב   36 - 45  
41   24   37    ינב  +  46  
      
34   53   38   םידוהי םיקיתו   
38   27   36   םילוע   
28   20   26   םיברע   
      
28   32   29   םידיחי   
27   35   27   דח - תוירוה  
32   27   33     םידלי םע םיאושנ  
13   6   11   םידלי ילב םיאושנ  
     ליע הלמגל תואכזה ת  
11   42   18   הדובע ישרוד   
31   16   28   המשהל םינתינ יתלב   
29   23   28   א  תוהמ דליל  םי  
      
     מ יפא י הרשכהו הלכשה ינ  
45   61   43    ילעב    12  + דומיל תונש  
      
48   30   43     ירסח עוצקמ   
22   27   23   םיאמדקא  - םיישפוח תועוצקמ  
16   22   18   םייעוצקמ םידבוע   
    *  םיקסעומ יתלב ללוכ  + ןויאירה תעב הדובע ושפיחו תיקלח הרשמב םיקסעומ .  
  **  םיקסעומ יתלב ללוכ  + ןויאירה תעב הדובע ושפיח אלש תיקלח הרשמב םיקסעומ  .    33
ב .    הקיזב הלמגה ילבקמ לש םיכרעה תכרעמו תוסחייתהו תוכייתשה תורגסמ  
ל הקוסעתב בלתשהל היצביטומ  
 
ישונא ןוה יבאשמו םייפרגומד םינייפאמ לש םתעפשה לע ףסונ  ,  לע הלטבא ירקחמ םיעיבצמ
 הבורקה תיתרבחה הביבסל שיש ונממ האיציבו הלטבאה בצמ םע תודדומתהב בושחה דיקפתה
 טרפה לש ) ולש תוסחייתההו תוכייתשהה תורגסמ  ( ולש םיכרעה תכרעמלו  .  
 
כרענש םירקחמב החפשמב חתמ לש תיללכ הריווא לע םילטבומ וחוויד לארשיב ו  ,  תונלבוס רסוח
הלטבאב םרוקמש הנבה יאו   . תאז םע  , תויביסנטניא רתיב הדובע שפיח לטבומהש לככ  ,  ותחפ
  הז  אשונל  רשקב  החפשמב  תועדה  יקוליח ) ףסוי  רב  , רשרוו  דליש  , 1975  .(  החפשמה  תכימת
ילטנמורטסניאה רושימב םירבח תכימתו  לש םתונוכנ תא תמיוסמ הדימב ולידגה יביטקפאהו 
 רתוי ךומנ רכשב הדובעב טלקיהלו םהיתושירד לע רשפתהל םילטבומ םיסדנהמ ) גיאצ  , 1983  ,
ןוסבקעי לצא טטוצמ  , 1989  .( ךכל דוגינב  ,  הכימת יכ חותיפ תרייעב םילטבומ לע רקחמב אצמנ
  תיתרבח ) תיתחפשמ  הכימתמ  לידבהל  ( ל  חרכהב  הליבומ  הניא הדובע  שופיחב  ץמאמ  . ךפהל  ,
הדובע יאל היצמיטיגל אקווד וז הכימת הקינעה םימיוסמ םירקמב  .  אל הז רקחמב םילטבומה
לטבומל המגיטס וסחיי  ,  תויזיפ תודובע לבקל ומיכסהש םילטבומל זובב וסחייתה תאז תמועלו
 תוטושפ ) ןמטיילג  , 1984 ןוסבקעי לצא טטוצמ   , 1989     .(  
 
 דיקפת לש ותויזכרמ  םוקמ םיספותה םיכרעל הדובעה יכרע תא השוע תינרדומה הרבחב הדובעה
 טרפה תמרב תוליעפל היצביטומל רוקמ םיווהמו תובר תורבח לש םיכרעה תכרעמב יזכרמ ) Roe 
& Ester, 1999  .(  יפל Kanungo )  1982 (  ,  איה הדובעה ךרע תויזכרמ "  תיביטמרונ הנומא  ךרע יבגל
םדאה ייחב הדובעה  . ומ הניא איה  אלא םדאה קיזחמ הבש הרשמהמ ןוצרה תועיבשב תינת
ולש היצזילאיצוסב וא תיתוברת הינתהב תנגועמ "  .  הדובעה ךרעש הקוסעת ירסוחמ יכ רעשל ןתינ
ונממ ץלחיהל וצמאתיו הקוסעת רסוח לש בצממ םידרטומ ויהי םהל בושח .  
 
גה ילבקמ ברקב הקוסעת רסוח לש בצמל הבוגתה לע עיפשהל יושעש רחא ךרע  יתלבה הלמ
דעס תלבקב תולת לש בצממ המגיטסה אוה םיקסעומ  .  טרפה תואמצע לש םיכרעב ןגועמ הז ךרע
ותחפשמ תסנרפלו ותסנרפל גואדל ותוירחאו  .  תלבקל המגיטס סחיימ טרפהש לככש רעשל ןתינ
הסנכה תחטבה תכרעממ תאצל לדתשי אוה הלמגה .  
 
ועמשמה תיתרבחה הביבסה תעפשה הקדבנ יחכונה רקחמב םידדמ ינש תועצמאב תית :  
1 .   ו החפשמ יבורק שי קסעומ יתלבה הלמגה לבקמל םאה /  הלמג םה ףא םילבקמה םירבח וא
וז ?  
2 .   הדובע אוצמל וילע תצחול ותחפשמש ספות אוה הדימ וזיאב ?  
   34
 רמול ךירצ ןייאורמהש םידגיה הרשע לש דדמ תועצמאב תועצמאב הדדמנ הדובעה ךרע תויזכרמ
  אוה  הדימ וזיאב   םהמ  דחא לכ םע םיכסמ ) ג חפסנ ואר '  .(  מ חוקל דדמה Walker & Westargaard  
) 1989  (  לארשיב ףקותו ) גניק  , 1994 .(  
 
 רקחמה ךרוצל ורבוחש םידגיה השיש תועצמאב הדדמנ הסנכה תחטבהל הלמג תלבקמ המגיטסה
הזה  , םדוקה דדמב ומכו  , ע םהמ דחא לכ םע ותמכסה תדימ תא ןייצל היה ןייאורמה לע  ינפ ל
 לש םלוס 1 - 4 .   
 
תוסחייתהו תוכייתשה תורגסמ  
 
ל - 36%   הנושאר  הגרדמ  החפשמ  ינב  שי  םיקסעומ  יתלבה  הלמגה  ילבקממ  ) םיחא  , םירוה  (
הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה  , ימואלה חוטיבהמ תונוזמ ימד וא תוכנ תבצק  . ל - 46%  שי 
 הסנכה תחטבה םילבקמה םירבח ) ל - 15% לו הלאכ םירבח הברה שי  - 31%   םירבח המכ שי  .(  הנשי
 הפיפח –  םילבקמה םירבח םג שי הלמג םילבקמ םתחפשמ יבורקש םינייאורמה תיצחמל רשאכ 
הלמג  . דובעל תונוכנה תניחבמ אל ףאו ליעפ הדובע שופיח תניחבמ םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל
7  
אלש הלאכ ןיבו הסנכה תחטבה ילבקמ תללוכ הבורקה תיתרבחה םתביבסש םינייאורמ ןיב  .
 לש םמויקש ןאכמ " םייתועמשמ םירחא  "  בצממ ץלחיהל תונויסינה תא ענומ וניאו םדקמ וניא
הקוסעתה רסוח .  
 
תאז תמועל  , יתחפשמ ץחל יכ הארנ הדובע שופיחל ןברדמ םרוג תווהל יושע   .  וחוויד םישפחמש ימ
 םישפחמ םניאש יממ רתוי הובג רועישב ) 47%  תמועל  18%  , המאתהב  (  םהילע תצחול החפשמהש
הדובע ושפחיש יהשלכ הדימב .  
 
םיכרע  
תויזכרמ   הדובעה  
 
ליעל  ןיוצש  יפכ  , םיטירפ  הרשע  לש  דדמב  ונשמתשה  .  םימרוג  השולש  ואצי  םימרוג  חותינב
(factors) הדובעה תויזכרמ לש   :  
 
1 .    תוניעט םע םידגיה השימח םיעיפומ ובו יכרעה רושימה (loading)  הלודג  –   3  ןוויכב םהמ 
ו יבויחה - 2 ןוויכב  ילילשה   . םה םייבויחה םידגיהה תשולש  :  לודג ףסכ םוכסב יתיכז וליא
וטוטב  , דובעל הצור יתייה זא םג  ; תיה הסנכה תחטבהל הלמגה םא  םג ה דואמ ההובג   ,  ןיידע
דובעל ףידעמ יתייה  ; הרהמ דע םמעתשמ יתייה יתדבע אל וליא  .  םיאטבמ הלא םידגיה
רבעמו לעמ םייח ךרעכ הדובעה תייאר לש הסיפת תילכלכה התמורתל   .  ילעב םידגיהה ינש
                                                  
7    קרפ ואר 7  הנתשמה תרדגהל  " דובעל תונוכנ ."    35
םה תילילש תוניעט  : הדובע יל היהתש בושח דואמ אל  ; דעס לע תויחל ללכ יל עירפמ אל
8  .
הדובעל תובישח תסחיימ הניאש תיכרע הדמע םיאטבמ הלא םידגיה ינש  .  ונרבסש תויה
חב הלמגה ילבקמ לש תונוש תויוגהנתה ואבני תודגונמה תויכרעה תוסיפתה  יתשש  שופי
הדובע  , םייטנוולרה םינתשמה ןיב ונדרפה .  
 
2 .   חרכהכ הדובעה תסיפת  , הלאה םידגיהל המכסהב תאטבתמה  :  קר ךא ץוחנ רבד איה הדובע
האנה תמרוג איה תוקוחר םיתעל  ;  תא תושעל לוכי יניא ובש ןמז אוה הדובעב ילש ןמזה
תושעל הצור םצעב ינאש םירבדה  ; ללגב קר הדובע יל היהתש יל בושח  איהש הסנכהה 
תנתונ
9 .  
 
3 .   םייחה לכ ךשמב יתועמשמ רבדכ הדובעה תסיפת  , הלאה םידגיהל המכסהב תאטבתמה  :
הדובעל םירושק ויה ייחב יל ורקש רתויב םיבושחה םירבדה  ;  קופיס תשוחת יתשגרה רשאכ
רבעב יגשיהמ  , הדובעב יתישעש םירבדמ ללכ ךרדב הז היה
10 .  
 
 ןחבמ תועצמאב T מ יתלבה םא ונקדב   םוקמ לע םהיתודמעב םילדבנ הדובע םישפחמש םיקסעו
הדובע םישפחמ םניאש םיקסעומ יתלבהמ םהייחב הדובעה  .  יתש ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ אל
 ךרואל  הדובעה  תובישח  תסיפת  תניחבמ  אל  םגו  חרכהכ  הדובעה  תסיפת  תניחבמ  תוצובקה
םייחה  . ךכל דוגינב  , תייארל עגונב הפוצמה ןוויכב םילדבה ואצמנ  ירסומ ךרע תלעבכ הדובעה 
הדובע אלל םייחב בויחה תסיפתל עגונבו יסנירטניא  :  ויה םהש רמול רתוי וטנ הדובע םישפחמה
הסנכהב ךרוצה אלל םג םידבוע  ,  תובישח םיסחיימ םניא םהש רמול רתוי וטנ םישפחמ אלהו
 דעס לע תויחל םהל תפכא אלו הדובעל –   86% הז דגיהל ומיכסה  .  
      
בקמ המגיטס הלמגה תל  
 
ןיוצש יפכ  , םידגיה השיש תועצמאב המגיטסה הדדמנ  .  יתלבה םינייאורמה לש םתמכסה תדימ
המגיטס הווהמ הניא הלמגה תלבק םבור רובעב יכ הדיעמ םידגיהה תשש םע םיקסעומ  . ךכ  ,
לשמל  , 72% הלמגה תא לבקל השוב וז ןיאש ובשח   , 66%  תחטבהל הלמגהש טפשמה םע ומיכסה 
כל הדעונ הסנכה  דובעל חוכ ול ןיאש ימ ל ) סמ חול ואר  ' 17  .(  ההובגה הלטבאה תמרש ןכתיי
 לע תלטומ םבצמל תוירחאהש קומינב הלמגה תלבק תא קידצהל םינייאורמה לע הליקמ קשמב
הלשממה  , ש ירה הנידמה יבשותל הקוסעת תקפסמ הניא וז םאו " םהל עיגמ  "  תחטבה לבקל
הסנכה .  
 
                                                  
8     ןיב םיענ םייבויחה םידגיהה לש תוניעטה יכרע 0.66 ל  - 0.78  ,  םיענ םיילילשה םידגיהה לש תוניעטה יכרע וליאו
 ןיב 0.47 ל  - 0.60 .  
9    יענ תוניעטה יכרע  ןיב ם 0.63 ל  - 0.75 .  
10     ןיב םיענ תוניעטה יכרע 0.84 ל  - 0.87 .    36
ה תששש הארה ךבנורק לש אפלא םדקמ  ונכרע ןכלו דחא ןכות םלוע םיאטבמ םניא םידגיה
םימרוג  חותינ  .  םתיא  תוהובג תויוניעט  ויה םינושה  םידגיהלש  םימרוג  השולש רוריבב  ולגתה
) 64 . - 79  :(.  ןושארה םרוגה )  םידגיה 1 ו  - 3  (  איה הסנכה תחטבה תלמג תלבקש הסיפתה תא אטבמ
תינמזו השק הקוצמ לש הרקמב תימיטיגל  ; ה םרוגה  ינש )  םידגיה 2  , 4 ו  - 5  (  הסיפתה תא אטבמ
  לש "   הלמגה  תוציחנ – יל  עיגמ  "  ,   ישילשה  םרוגה  וליאו )   דגיה 6  (  רשקה  תסיפת  תא  אטבמ
) תויפילחתה  ( הלמגל הדובע ןיב  .  ןפואב הדובע םישפחמה םיקסעומ יתלב םאה קודבל ונשקיב
ליעפ  , הדובעה  לגעמל  רוזחל  םיסנמה  רמולכ  , ו  םידבוע  םניאש  יממ  םילדבנ  םישפחמ  םניא
הסנכה תחטבה תלבקבש המגיטסה תסיפתב  .  הדובעל תונוכנה ילעב םאה תוארל ונשקיב ןכ ומכ
) ךשמהב רדגותש יפכ  ( הז ןבומב תונוכנה ירסחמ םילדבנ  .  ילעבו םישפחמה יכ םיארמ םינותנה
 המגיטס תשוחת ילעב םה דובעל תונוכנה תצק  הקזח רתוי  ) תיטסיטטס הניחבמ תקהבומ  (  יממ
  םניאש דובעל  םינכומ  םניאש  ימו  םישפחמ  , םינושארה  םימרוגה  ינשב  רבודמשכ  ,  אל  ךא
ישילשה םרוגב רבודמשכ  .  
 




 ךכ לכ אל
םיכסמ  
םיכסמ   דואמ םיכסמ   הס " כ   הדמעה  
         
13   11   39   37   100  
1  . בהל הלמגה   הדעונ הסנכה תחט  
 םישנאל דבלב ינמז ןפואב רוזעל      
השק תילכלכ הקוצמב      
         
22   12   29   37   100   2  .  לכל הדעונ הסנכה תחטבהל הלמגה
דובעל חוכ ול ןיאש ימ      
         
52   20   16   12   100  
3  .  תחטבה תלמג לבקל השוב וז  
הסנכה      
         
19   17   36   28   100  
4  . חטבהל הלמגה  לכל הדעונ הסנכה ת
 ומצעל גואדל חילצה אלש ימ      
ותחפשמ תא סנרפלו      
         
5   9   37   49   100  
5  .  ומכ ההובג הלטבא לש בצמב  
 הלמג לבקל םישנאל עיגמ לארשיב      
הסנכה תחטבהל      
         
32   32   25   11   100  
6  .  תמרוג הסנכה תחטבהל הלמגה  
תוחפ דובעל םישנאל      
 
   37
ג .    ךשמ הדובעה שופיח )  סמ חול  ' 18 (  
 
כ -   30% םהש וחוויד הדובע םישפחמה הלמגה ילבקממ   םישפחמ  רתוי הנשמ   : 14%  הנש ןיב 
 םייתנשל ו - 16% רתוי    מ םייתנש .    הדובעה ישרוד ברקב 10%  םישפחמ  ו םייתנשל הנש ןיב - 16%  
מ רתוי םייתנש  .  תיצחמ  המשהל םינתינ יתלבה  םהש ונייצ הדובע םישפחמה הלעמל םישפחמ  
הנשמ  . הנטק הצובק וזש ףא  , הלאשה תא ררועמ הז ןותנ וז הצובק עודמ   , ה  הדובע תשפחמ
ב הבר תויבקע לכ  - ךכ , נתינ יתלבכ תרדגומ  ת המשהל   .  םג 26% המ   םידליל תוהמא  תושפחמה
הדובע  , ש ףא ניא ן שרדנ  תו הקוסעת ןחבמל  ,   מ  תושפח רתוי הנשמ  .  
 
םילדבה ואצמנ אל שממ לש   םירבג ןיב  ל םישנ ל רשקב  ךשמ  שופיח ןמז  ה הדובע  , ואצמנ ךא  
 םיריעצ ןיב םילדבה ל םירגובמ .  ינב  46 חמ הלעמו  הדובע םישפ רתוי הכורא הפוקת   : כ -   38%  
םכותמ  ,  תמועל כ -   25% דבלב  מ  ינב   18 - 35  ,  םישפחמ  רתוי הנשמ   . ה ברע רתוי בר ןמז םישפחמ םי  :
כ - 36%  םישפחמ  רתוי הנשמ   , האוושהב ל  -   26%   המ ו םיקיתווה םידוהי -   30%   מ ה םילוע  .  םיאושנ
 ןמז םישפחמ  ךשוממ תוי  םיאושנ אלמ ר –   35% - 40%   תמועל   25% המ  םידיחי   םע   ו םידלי - 29%  
המ  םידיחי הנשמ רתוי םישפחמ  . הלכשה ,  סרוקב תופתתשה וא עוצקמ   יעוצקמ  וויה אל הנורחאל
 ןיחבמ םרוג עגונב   ל  שופיח ןמז ךשמ ה הדובע  ,  וא עוצקמ רמולכ  תמר הלכשה רתוי ההובג   אל 
וליעוה הדובע שופיח ןמז ךשמ רוציקב   .  המרב עוצקמ וא הלכשה ילעבלש ךכמ עבונ רבדהש ןכתיי
 תושירד רתוי ההובג  
 
 חול סמ  ' 18 :   למג ילבקמ ה   ל ה הסנכה תחטבה  םישפחמ דובע ה ,  ךשמ יפל  ה שופיח )  םיזוחא (  
 
הנשמ רתוי   הנש דע    םישפחמה רועיש
הדובע  
 
      
29   71   22   הס " כ  
      גוס ה הייסולכוא  
26   74   33   םיקיתו םידוהי  
36   64   18   םיברע  
30   70   17   םילוע  
     ליג  
25   75   31   35 - 18  
29   72   27   45 - 36  
38   62   14   46 +  
     ליע הלמגל תואכזה ת  
26   74   51   הדובע ישרוד  
50   50   13   המשהל ןתינ יתלב  
26   74   18   דליל םא  
   38
היוצרה הרשמה יבגל רתוי תובר  , תומיאתמה תודובעה עציה תא תוליבגמה םתניחבמ   ,  יפלש ףא
םהל תעצומה הדובע לכ לבקל םהילע קוחה  . םיקסעומה   ב תיקלח הדובע  בר ןמז הדובע םישפחמ 
 םיקסעומ יתלבהמ רתוי ) 35% תמועל    28%  הדובע םישפחמ  רתוי הנשמ  (  ,  םיאצמנ םהש תורמל
הדובע תומוקמב .  ןמז תוחפ םתושרלש םושמ יביסנטניא תוחפ ןפואב םישפחמ םהש רעשל ןתינ 
יחל םיקסעומ יתלבל רשאמ שופ  ,  הדובע אוצמל ץחלהש םושמ וא )  האלמ הרשמ וא תפסונ תיקלח
תרחא  ( הקוסעתה תורישב המשהה דיקפ ידיב םהילע לעפומה  ,  םמצע םהלש היצביטומה וא
הדובע אוצמל  , רתוי םישלח  .    
 
ד .    הדובע שופיח יצורע ) סמ חול  ' 19 (  
 
 תועצמאב איה הדובע שופיחל רתויב החיכשה ךרדה  החפשמ יבורקו םירבח ) 84% םישפחמהמ   .(
 םיברעה לכ טעמכ ) 94%  ( הז ץורעב םישמתשמ  ,  תמועל 79% םילועהמ דבלב   ,  תיתרבחה תשרהש
םהלש  , יופצכ  , תפעוסמ תוחפ  . החפשמ ינב תקסעה לש םיברע ברקב חיכשה סופדה ללגב  ,  שומיש
לעופב הקסעהל ףא אלא עדימל קר אל איבהל יושע הז ץורעב  .  
 
מה םיצורע  ךמס לע םיקיסעמל תישיא היינפ םה הזעהו תישיא המזוי לש רתוי הבר הדימ םיבייח
 תועדומ " םישורד  " ןותיעב  , הזמ רתוי דועו  ,  ןפואב " רוויע  " תונימז תורשמ לע םדקומ עדי אלל  .
תורחא תוצובק רשאמ רתוי הלא םיכרדב שומיש םישוע םיקיתוו םיריעצ  .  
 
  םידוהיה  ברקב ) םילועו  םיקיתו  (   רועיש  םדא  חוכ  תורבחלו  הקוסעתה  תורישל  םינופ  הווש
 תויטרפ ) 60%  .( םיברעה  , תאז תמועל  ,  הקוסעתה תורישל תונפל םיברמ ) 82%  (  תונפל םיטעממו
 םדא חוכ תורבחל ) 20% (  ,  םהבש םירוזאב ךווית יתוריש תוליעפמ ןניא הלאש םושמ הארנכ
תיברעה הייסולכואה תררוגתמ .  
 
סמ חול  ' 19  : נוש םיצורעב שומיש  הדובע שופיחל םי ) 229 = N (  
 
םהינייפאמו םישמתשמה רועיש   שופיחה ץורע  
  
65%  ליג דע םיריעצ דוחייב  35 םיקיתו םילארשיו   . נב "  םישנו םיל
ךומנ רכש ילעבו הדובע ישרודמ רתוי םישמתשמ םא לש הליעב .  
 ךמס לע םיקיסעמל הינפ
ןותיעב תועדומ  
66% םירבג דוחייב   , םיאושנ םישנא  ,  םיברע   יש הקוסעתה תור  
52% םידלי םע םיאושנ דוחייב   ,  םידוהי ) םילועו םיקיתו (   תויטרפ םדא חוכ תורבח  
84% םיברע דוחייב    םירבחב תועייתסה / החפשמ  
76% םיריעצ דוחייב     הינפ " תרוויע  " םיקיסעמל  
םיריעצ דוחייב  ,  םידיחי ) םידלי ילב וא םע (  , םיקיתו םילארשי  ,
נב " הדובע ישרודו םיל  
ב שומיש - 4 - 5 םיצורע     39
םיריעצ יכ הארנ שופיח תויביסנטניאל דדמכ שופיחה יצורע רפסמל סחייתנ םא  ,  םידיחי )  ילבו םע
םידלי (  , םיקיתו  , נב "  תוצובק רשאמ רתוי הבר תויביסנטניאב הדובע םישפחמ הדובע ישרודו םיל
 תורחא – ב הדובע םישפחמ םהמ רתוי םיהובג םירועיש  - 4 - 5  םיכרד  ) 62% ידלי אלל םידיחיהמ   ם
ו - 52% םידלי םע םידיחיהמ   , 60% םיקיתווהמ   , 64% נבהמ  " ו  םיל - 56% הדובעה ישרודמ  .(  
 
ה .   הדובעה ישפחמ לש םהיתופדעה  
 
הרשמה ףקיה  : תמ הדובע ישפחמ תייסולכוא פ ל ג היוצרה הרשמה ףקיה תניחבמ המוד ןפואב ת  :
35% האלמ הרשמב הדובע םישפחמ   , 29%   – ו תיקלח הרשמ  -   37%  הרשמ םישפחמ   לכב  ףקיה
הש ו א  .  םיהובג םירועיש ידמל רשמ ישפחמ לש  ה  םישנ ברקב ואצמנ תיקלח   ללכב ) 40% (  ,   דח -
תוירוה טרפב  )  48% ( ו   םילוע ) 34%  .(  
 
די  חלשמ :   13% מב  הדובע  םישפחמ  די  יחלש   ו  םיימדקא םיישפוח  , 13% תודיקפב   , 14%  
עוצקמב ו ת היינבהו היישעתה  ,  רתיהו  –   60%   –  וא םיתוריש תודובעב  ב  הדובע לכ יהש .   יופצכ  ,  לככ
 הלועש הלכשהה  , ישפוח וא יאמדקא עוצקמ םישקבמה הדובעה ישפחמ רועיש הלוע ןכ  . 31%  
ילעב ןיבמ   13 דומיל תונש     רתוי וא הלא תועוצקמב הדובע םישקבמ  . יכ אצמנ תאז םע    54%  
ב דובעל םינכומ םיאמדקאהמ  תועוצקמ  לכב וא תוריש הדובע רחא   ת ) סמ חול ואר  ' 20 (  .  ןיינעמ
ייצל   ן   ןיבמ  יכ הנומשמ  תוחפ  לש  המרב  הלכשה  ילעב דומיל  תונש   , 30%  הדובע  םישפחמ 
ב עוצקמ ו ת היינבהו היישעתה   . י םקלח יכ ןכתי   עוצקמ ילעב  .  
 
 חול סמ  ' 20 :    הסנכה תחטבה ילבקמ הדובע םישפחמה  ,  גוסו עוצקמ גוס יפל ה תשקובמה הדובע  
) םיזוחא (  
 
תשקובמה הדובעה גוס  
תוריש םי  ,  הדובע
יעוצקמ יתלב ת  






ימדקא ,  
ישפוח  וא 
ינכט  
לכה ךס    גוס ה עוצקמ  
          
60   14   13   13   100   הס " כ  
74   9   14   * ) 3 (   100   רסח עוצקמ   
51   43   ) 4 (   ) 2 (   100    דבוע יעוצקמ  
77   ) 5 (   ) 9 (   ) 9 (   100   םיתוריש  
33   ) 4 (   63   -   100   תודיקפ תוריכמו   
54   ) 5 (   ) 3 (   38   100   יאמדקא  , ישפוח  , ינכט  
  * ןטק םירקמ רפסמ םע את םינייצמ םיירגוסב םירפסמה .  
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רגובמ הלמג ילבקמ ברקב םג םי )  46 (+  , 69%  וא םיתורישב דובעל םינכומ  ב  לכ תדובע רחא  ת  ,
 תמועל 57%  ינב ברקב  35 - 18 .  תונכומ םישנ   םירבגמ רתוי תויעוצקמ יתלב תודובעב דובעל   –   64%  
 תמועל 55%  , המאתהב  .  תודובעב דובעל ןכומה רתויב הובגה רועישה ב ל ית  ברקב אצמנ תויעוצקמ 
םילועה   –   70%  תמועל  53% ו םיקיתווה םידוהיה ברקב  - 65% םיברע הלמג ילבקמ ברקב  .  
 
 הלמג ילבקמ ש יעוצקמ סרוקב רבעב ודמל  םינכומ  םיתורישב וא תויעוצקמ יתלב תודובעב דובעל  
 יממ תוחפ םיסרוקב ודמל אלש )  52% ועל   תמ 67%  .( תאז םע  ,  סרוקב ודמלש ולאמ תיצחמכ ןיידע
תויעוצקמ יתלב תודובעב דובעל םינכומ יעוצקמ .  
 
ו .     הדובע שופיחב םיישק  
 
 הדובע תאיצמב םהילע השקמ המ ולאשנ ןויאירה תפוקתב הדובע שופיח לע וחווידש םינייאורמה
) החותפ הלאשכ הלאשנ הלאשה  ,  דע ןייצל יאשר היה ןייאורמהו 3 שק  םיי .(  
 
םיישק יגוס העבראל תובושתה תא גווסל ןתינ :  
א .   קושה תושירדל הדובעה שפחמ לש המאתה יאמ םיעבונה םיישק ;  
ב .   הדובע שופיח לש תויונמוימ רדעהמ םיעבונה םיישק ;  
ג .   הדובעה קוש בצממ םיעבונה םיישק  , םיקיסעמה תוגהנתה ללוכ ;  
ד .    קפסמ יתלב לופיטמ םיעבונה םיישק ) יאורמה תעדל םיני  ( תכרעמה לש  , קויד רתילו  ,  תוריש
הקוסעתה .      
 
הקוסעתה קוש בצמב םהיישק תא םילות םינייאורמה לש עירכמה םבור  :  םישנאל תורשמ רדעה
 םהירוגמ רוזאב וא ללכב קשמב םהלשכ ןויסינו םירושיכ ילעב ) 32%  ( ו /  םילפמש םיקיסעמ וא
  םינטק  םידליל  תוהמאו  םירגובמ  הערל ) 17%  .( תה  רכינ  קלח  הדובעה  תועצה  ביט  לע  ןנול
 הקוסעתה תורישב תועצומה –  רכשה תמר תניחבמ תוחפ  ) 6%  (  תניחבמ ןתמאתה יא לשב רתויו
הדובעה תועש  , תיבהמ הדובעה םוקמ קחרמ  ,  הדובעה ישוקו –  תיזיפ הדובע  ) 28%  .( 14%  ונייצ 
תועצהה לש לבגומה ןרפסמ תא  . מ רדעהב םהיישק תא וריבסה הברהב םיכומנ םירועיש  םיבאש
הדובע שופיחב תויונמוימ רדעהב וא  עוצקמהו הלכשהה םוחתב םיישיא  . ךכ  ,   קר 13%  ונייצ 
יעוצקמ ןויסינ רדעה  , 10% תיללכ הלכשה רסוח וריכזה   , 10% םייפיצפס םייעוצקמ םירושיכ   ,
בשחמה תרכה ןוגכ  , ו - 7% תואירב  ייוקיל   . 4% הדובע שפחל דציכ םיעדוי  םניאש וחוויד דבלב    ,
ו - 5%   םתניחבמ ידמ השקו ףייעמ הדובע שופיח לש ךילהתה לכש ודוה  .  
 
 םה הדובע םישפחמה הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב תונוש תוצובק תת ונייצש םיטלובה םיישקה
ןמקלדכ :  
*   ללכב םישנ  , טרפב םא לש הליעב הלמגה תולבקמו  :  תניחבמ תומיאתמ יתלב הדובע תועצה
הדובעה תועש  , תיבהמ קחרמה  , דובעה יפוא  ה ) השק תיזיפ הדובע ( ;    41
*   םירבג  , םיברעו םיקיתו  :  רוזאב םנויסינו םהירושיכ תא םימלוהה הדובע תומוקמב רדעה
ללכב וא םהירוגמ ;  
*   םילוע  :  םייפיצפס םירושיכ רדעה ) תירבעב תקפסמ הטילש רדעה ללוכ (  ,  תועצה יד רדעה
הדובעה יאנתו יפוא תניחבמ תומיאתמ יתלב תועצה וא הדובע ;  
*   םיברע  :  םהירוגמ רוזאב הדובע תומוקמב רסוח לע ףסונ ) ליעל ואר (  , תיללכ הלכשה רדעה ;  
*    ינב 18 - 35  : תומיאתמ יתלב הדובע תועצהו יעוצקמ ןויסינ רדעה ;  
*    ינב 36 - 45  :  לש קיפסמ יתלב עציהו םנויסינו םהירושיכ תא םימלוהה הדובע תומוקמב רדעה
הקוסעתה תורישב הדובע תועצה ;  
*    ינב 46  :+ כ רדעה םייפיצפס םירושי  ,  הרשכה ימרוגו םיקיסעמ לש הילפאו תואירב תויעב
המשהו ;  
*    ילעב 0 - 7 דומיל תונש   : תיללכ הלכשה רסוח  , יעוצקמ ןויסינ רסוח  ,  שופיחל היגרנאו עדי רסוח
הדובע  , הקוסעתה תורישב קיפסמ יתלב תורשמ עציהו הדובע תומוקמב רסוח ;  
*    ילעב 8 - 11 דומיל תונש   : לב תיללכ הלכשה יעוצקמ ןויסינ רסוחו תקפסמ ית ;  
*    ילעב 13  + דומיל תונש  : םייפיצפס םירושיכב רסוח  ,  הדובע תועצה לש קיפסמ יתלב עציה
 הילפאו ) ו םירגובמ םתויה ללגב הארנכ / םילוע וא  , הלכשהה תמר עקר לע אל ( ;  
*   עוצקמ ירסח  : הדובע שופיחל היגרנאו עדי רסוח ןכו עוצקמ רסוחו תיללכ הלכשה רסוח ;  
*     תודיקפו  תוריש  תועוצקמ  ילעב ) םישנ  רקיעב  :(  תומיאתמ  יתלב  הדובע  תועצהו  הילפא
הדובעה יאנת תניחבמ ;  
*   םייעוצקמ םידבוע  : םנויסינו םהירושיכ תא םימלוהה הדובע תומוקמב רדעה ;  
*   ךומנ רכש וא הקוסעת רסוח לש הליעב הלמגה ילבקמ  : יעוצקמ ןויסינ רסוח  ,  תומוקמב רסוח
 םימיאתמ הדובע לע קפסמ יתלב תורשימ עציהו - הדובעה תכשל ידי  ;  
*   נב " םיל  :  הילפאו תואירב תויעב ) תואירבה בצמ עקר לע ילוא ( ;  
*   תונורחאה םינשה שמחב וא ללכב הקוסעת ןויסינ ירסח  :  הדובע תועצהו יעוצקמ ןויסינ רדעה
תומיאתמ יתלב  .    
 
ז .   יאל תוביס - הדובע שופיח  
 
יאל תירקיעה הביסה -  הדובע שופיח  הדובעב םיקסעומ וא םיקסעומ יתלב הלמג ילבקמ וקפיסש
 תיקלח  יוקל תואירב בצמ התיה ) 46% (  . התיה תפסונ תטלוב הביס ב וא דליב לופיט  החפשמ ןב  
 הלוח ) 22%  .(  קר 10% ש ונייצ   עבק הקוסעתה תורישש םושמ םישפחמ םניא ש  םילגוסמ םניא םה
דובעל רתוי לודג ףקיהב וא ללכב   . 11%   חוויד  ו  םהש יח  ושפ  בר ןמז ךשמב ושאייתהו ,    םהש וא 
םהירושיכל תומיאתמ תורשמ הדובעה קושב ןיאש םיעדוי  . יופצכ  ,  תוביס ןייצל רתוי הטנש ימ
יאל תואירב - רתוי םירגובמ םישנא ויה הדובע שופיח  : 65%  ינבמ  46  +  וז הביס ונייצ  . 15%  
ב םיפסונ  םניא יכ ונייצ וז ליג תצובק ל םיבייח קל םאתהב הדובע שפח  תעיב וריש הקוסעתה ת  .
םישנ ללכב    תוהמאו דח  -  תוירוה  טרפב  וא דליב לופיטה תא ןייצל וטנ ב יאל הביסכ הלוח םדא -
הדובע שופיח .  
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7 .   הקוסעתב תובלתשהב םימסחו םיבאשמ  
 
הראב דעס תוכימת ילבקמ לש רבעמה תא וקדבש םירקחמ "  תא םישיגדמ הקוסעתל החוורמ ב
 הייסולכואב םינוש םימסח לש םמויק הב התדמתה לע ןהו הדובעל התסינכ לע ןה םישקמה וז  .
םה םיילאיצנטופה םימסחה  :  
 
1 .     ישונא  ןוה  לש  םימסח – הכומנ  הלכשה   , הדובעב  ןויסינ  רדעהו  תיעוצקמ  הרשכה  רסוח  .
הראב דעסה ילבקממ תיצחמ " תיב םויס לש הדועת םירסח  ב - ןוכית רפס  , ו - 10% - 30%  ומייס 
דבלב ידוסי רפס תיב  . נ םיטעמל  תונורחאה םינשהמ הדובעב ןויסי ) Olson & Pavetti, 1996 (  .
רתוי ךשוממ ןמז הדובעה קושל ץוחמ אצמנ םדאש לככ יכ םיארמ םינוש םירקחמ  ,  השקי
הדובע אוצמל וילע  . תוביס המכ ךכל תויהל תולוכי  : א  .  אלש םישנאמ םיגייתסמ םיקיסעמ
בר ןמז  ודבע  ; ב  . םייעוצקמ םירושיכ תונשייתה  , " ןווינ " ו הדובע תאיצמל תויונמוימ לש  /  וא
 הדובעה שופיח ךילהתב םיישק חכונ תושאייתה (Trickey, 1998; Layard, 1999)  .  
 
2 .    תויוכנו תינפוג תואירב ייוקיל –   17% - 19% ו דובעל םתלוכי תא הליבגמה היעב לע םיחוודמ  -  
7%  ךשמב הלחמ לשב הטימל קותיר לע םיחוודמ  30  הנורחאה הנשב םוי  ) Loprest & Acs, 
1996 ( .  
 
3 .    תישפנ תואירב ייוקיל –  דעס ילבקמ םירוה ברקב   (TANF – Temporary Assistance for Needy 
Families  (  לע דמוע םיישפנ םייוקילמ םילבוסה רועיש 25% - 35%   Sweeney, 2000)  (    םירקחמב
יכ אצמנ םירחא   ויצוס דמעממ םישנ ברקב רתוי ההובג ןואכידו הדרח לש תוחיכשה -  ילכלכ
ךומנ  .  ןיב םיענ םינוש םימגדמב ואצמנש ןואכיד ירועיש 29% - 48%   ) Belle, 1990 (  .  תוחיכש
רתוי הכומנ םירבג ברקב וללה תועפותה  .  תויולבגומה ילעב רועישש םינעוט םירקוחהמ קלח
תינפוג הניחבמ םילבגומה רועיש לע הלוע דעסה ילבקמ ברקב תוישפנה  .  
 
4 .    לוהוכלאו םימסל תורכמתה – הראב  "  םיינש יפ הובג דעס ילבקמ ברקב םירכמתמה רועיש ב
כל עיגמ אוהו הייסולכואה ללכב רשאמ - 15%  .  
 
5 .   ליג  ןוגכ  םייפרגומד  םינייפאממ  םיעבונה  םימסח  , יתחפשמ  בצמ  ,  םינטק  םידלי  רפסמ –  
דחא םסחמ רתוימ לובסל םילולע םישנא  ,  םינוש םיגוסמ םימסח לש םימיוסמ םיפוריצו
וציל םילולע  דחוימב םייתועמשמ םיישק ר (Barusch et al., 1999)  .  לע בקעמ רקחמב 665  םישנ 
הראב ןגישימב דעס תולבקמ תוירוה דח " ב  ,  ואצמ Danziger, Kalil & Anderson )  2000  (  ירועיש
תורחא תויעב ףוריצב וא דבלב ישונא ןוה ימסחמ ולבסש םישנ ברקב םיכומנ הקוסעת  ,
 םימסחמ ולבס אלש םישנ תמועל הלא  .  תוישפנ תויעבו תינפוג תואירב ייוקיל לש בוליש
 הקוסעתב תובלתשה לע דחוימב השקמ )  םג ואר Barusch et al., 1999 .(    43
ה  ךרעש רקחמ - Urban Institute  לצא טטוצמהו ןוטגנישווב  Sweeney )  2000  ( עבוק " :  קזחה אבנמה
םימסח יוביר אוה הקוסעתב תופתתשה יא לש רתויב  ."  וקדבנש םימסחה  הלכשה ויה הז רקחמב
תיב םויסמ הכומנ המרב - ןוכית רפס  , םינש שולשמ רתוי ינפלמ ןויסינ וא הקוסעתב ןויסינ רסוח  ,
תיבב הנש ליגל תחתמ דלי תואצמיה  ,  הטילש רסוחו תואירב תולבגמ וא היוקל תישפנ תואירב
תילגנאב  . לש וארה רקחמה יאצממ - 17%  ילבקממ  TANF ולש תוחפל ויה תכרעמב וראשנש   הש
 תמועל םימסח 7% דעסה תכרעמ תא ובזעש הלאמ  .  
 
הקוסעתב תובלתשה ינפב םהלש םימסחב ןוידה רתוי טלוב דעסה ילבקמ לע תיעוצקמה תורפסב  ,
םהיבאשמ תא םג ןוחבל יוארה ןמ םלוא  .  רשאכ םיבאשמכ לכתסהל ןתינ םימיוסמ םינייפאמ לע
םירסח םהשכ םימסחכו םימייק םה  . המגודל  , ת הכומנ הלכשה  ההובג הלכשה וליאו םסח הווה
הדובעה קושל הסינכב באשמ הווהת  . תאז תמועל  ,  תואירב בצמ וליאו םסח ןה תואירב תולבגמ
וילאמ ןבומכ ספתנ אלא באשמכ ספתנ וניא ללכ ךרדב ןיקת       .  
 
 תחטבה ילבקמ לש םיישקה םה המ דומלל התיה הרטמהש ןוויכ םימסחב רתוי דקמתמ הז קרפ
 הסינכב הסנכה ךכב םהל רוזעל םילוכיש עויסה יגוס תא רידגהל ידכ הדובעה קושל  .  ולוכ קרפה
םיקסעומ יתלבה איהו הלמגה ילבקמ לש הייסולכוא תתב קסוע .  םימסח תוהזל ןויסינ וב השענ 
  תיביטקייבוא  ןה – םיקסעומ  יתלבה  םינייאורמה  לש  םינוש  םינייפאמ  סיסב  לע   ,   ןהו
 תיביטקייבוס – לש םתסיפת תועצמאב  םימסחה תא םינייאורמה   ,  הבושתב םיאטבתמ םהש יפכ
םיקסעומ  םניא  םה  עודמ  הלאשל  . םימסחה  רואל  ,  םירקחנה  לש  הרזעה  יכרוצ  םג  וקדבנ
םהיתולאשמו הדובעב תובלתשהב / הקסעה יאנת תניחבמ םהיתופדעה  .  
 
א .   םיבאשמו םימסח  
 
םה וקדבנש םימסחה :  
1 .    ישונא ןוה ימסח –  הכומנ  הלכשה ) מ תוחפ - 12 דומיל תונש  (  , עוצקמ רסוח  ,  ןויסינ רסוח
הקוסעתב  .  
2 .   תיזיפ תואירב תלבגמ םויק .  
3 .    תיגולוכיספ החוור -  לש תרצוקמ הסרג תועצמאב הדדמנ  12  לש םיטירפ  GHQ   –   General 
Health Questionaire )  ד חפסנ ואר '     .(  
4 .   הדובע ילגרה תניחבמ םיישק .  
5 .    םייפרגומד םינייפאמ – ידלי  רפסמ   םינטק ם )  ליגל תחתמ 7  ( תוהמא יבגל  ,  רגובמ ליגו )  לעמ
45  .( השעמל  ,  םינתשמכ ושמיש אצומו יתחפשמ בצמ ףוריצב ןימו ליג םייפרגומדה םינתשמה
םמצעב םימסח תווהל םילוכי םקלחש ףא םימסחה חותינב םייולת יתלב  ,  הדבועה רואל
רגובמ ליג ןיגב הערל הילפא תמייק הדובעה קושבש  , מ תוצובקו תושיגרמ תומיוסמ אצו  ,
קדצב אלש וא קדצב  , ןאצומ ןיגב םיקיסעמ ידיב הערל תולפומ ןהש  .  ןוצרה איה ךכל הביסה
הלא םינתשמ סיסב לע תולקב יוהיזל תונתינה תוצובק לש םיישקה תא רתאל      .    44
ישונא ןוה ימסח  
הלכשה  
 
24%  ילעב םה םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ  0 - 7 ו דומיל תונש  - 32% סונ   ילעב םה םיפ 8 - 11  
דומיל תונש  . ךכל דוגינב  , 44%  ילעב םה  12 רתוי וא דומיל תונש    .  םוסחמ הווהמ הכומנ הלכשה
 לש םיבר םילולסמל םגו רתוי תובוטה תורשמל הסינכה תויורשפא תא הליבגמ איהש  םושמ
תיעוצקמ הרשכה   .  
 
תכרעמ הנבמב בשחתהב המאתה התשענ םישדחה םילועל עגונבש ןייצל שי אצומה ץראב ךוניחה   .
80% םימעה  רבחב  ודמל  םילועהמ   . תיב  תאש  ךכ  היונב  םש  ךוניחה  תכרעמ -   ןוכיתה  רפס
 רחאל םימייסמ 11 דומיל תונש   . תיב ומייסש םישנא -  תורגבה תוניחבב ודמעו אלמ ידוסי לע רפס
הטיסרבינואל לבקתהל םילוכי  .  הז ןבומב 11 ל תוהז םימעה רבחמ םילועה לש דומיל תונש  - 12  
ץראב ודמלש םישנא לש דומיל תונש  . תאז רואל  ,  ילעב 11  וגווס םימעה רבחמ ולעש דומיל תונש 
 ילעבכ 12 דומיל תונש   .  תמר יבגל השענש ןוקיתה לע םיססובמ קרפה ךשמהב וגצויש םינותנה
םילועה לש הלכשהה  .  
 
 עוצקמ  
 
 תיצחמ טעמכ ) 47%  ( צקמ םהל ןיאש וחוויד םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ עו  .  רוכזל שי
הלכשה טועימ וא רסוחל ההז וניא עוצקמ רדעהש  : 22%  ודמלש םינייאורמהמ  12  רתוי וא םינש 
עוצקמ םהל ןיאש וחוויד   . תאז םע  , עוצקמ דומיל לע הלקמ רתוי הבחר תיסיסב הלכשה       .  
 
 הקוסעתב ןויסינ  
 
 םגוז תונבו םיעבותה לש הקוסעתה תיירוטסיה לע עדימ לבקתה ןויאירב  שולש ורדגוה ויפלו
הקוסעתב ןויסינ לש תומר  . הקוסעתב ןויסינה דעומו תמצוע תא בלשמה םלוס תווהמ הלא תומר  ,
ףיצר אל ןויסינ וא ןויסינ רסוחמ ענ אוהו  ,  ףיצר ןויסינב הלכו  בר ןמז ינפל ףיצר ןויסינ ךרד
הנורחאל  , ןמקלדכ :  
1 .   תונמדזמ תודובעב קר וא םעפ ףא דבע אל ;  
2 .   דובעב דבע תועובק תו  , תונורחאה םינשה שמחב אל ךא ;  
3 .   תונורחאה םינשה שמחב תועובק תודובעב דבע .  
 
35% רכש תרומת םלועמ ודבע אל םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ   ,  תודובעב קר ודבע וא
  תופיצרב  םישדוח  השולשמ  תוחפ  וכשמנש  תונמדזמ ) ןויקינ  תודובע  רקיעב (  ; 30%  וקסעוה 
ב אל לבא תועובק תודובעב תונורחאה םינשה שמח  ; 35% הז ןמז קרפב תועובק תודובעב ודבע   .
תורחאה םייתשה ןמ רתוי יתועמשמ הקוסעתב ןויסינ תלעבכ הנורחאה הצובקה תא תוארל ןתינ   .  
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 תואירב תלבגמ ) תישפנ וא תינפוג (  
 
48%  ןפואב תולבגומ וא תואירב תייעבמ םילבוס םהש וחוויד םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ 
ש  םהלש ימוימויה דוקפתב עגופ –   36% ו  תחא היעבמ םילבוס  -   12% מ םילבוס  - 2 - 3 תויעב   .  
 
תינורכ הלחמ איה תואירב תייעב לע וחווידש םיקסעומ יתלבה ברקב רתויב החיכשה היעבה  ,
השק בל תלחמ ןוגכ  ,  תושק בג תויעב וא –   48%   .  תויולבגומ וא תואירב תויעב לש תוחיכשה
רתוי הכומנ תורחא  .  
 
16% ו םייפגב תויעב לע וחוויד  - 14% םיימואתפ םיפקתהב תונייפואמה תוינורכ תולחמ לע   ,  ןוגכ
המטסא  .  תוישפנ תוערפהו שפנ תולחמ לע וחוויד רתיה ) 9% (  , יאופר לופיט תובייחמה תולחמ  ,  אל
יתפורת קר  , עובק  ,  הזילאיד ןוגכ ) 8%  (  תושריח וא ןורוויע לעו ) 4%  .(  
 
תופצל ןתינש יפכ  , ועיש  ברקב רתויב הובגה אוה תולבגומ ילעב וא תואירב תויעבמ םילבוסה ר
 המשהל םינתינ יתלב תליעב הלמג ילבקמ ) 77%  (  רגובמ ליג תליעבו ) 57%  .(  ישרוד ברקב םג םלוא
 הדובע 43% תואירב תולבגמ לע חוויד  .  
 
 האוושהב תונורחאה תויולבגומה תוצובק שולשמ תחא לכ ברקב הקוסעתה רועיש תא ונקדב
רקחמה תייסולכואב תורחאל  . תוישפנ תוערפהו שפנ תולחממ םילבוסה ברקב םיקסעומה זוחא  ,
 ברקב םיקסעומה זוחאמ הברהב לפונ תושריחו ןורוויעמו עובק יאופר לופיט תובייחמה תולחמ
 תורחאה תואירבה תולבגמ ילעב ) 4% - 5%  תמועל  12% -   22%  .(  וללה תויולבגומה שולשש ןכתיי
ירומח םימסח תווהמ הקוסעתב תובלתשה ינפב רתוי ם     .  
 
    תיגולוכיספ החוור  
 
ה ןולאש תועצמאב הדדמנ תיגולוכיספ החוור - GHQ )  General Health Questionnaire (  ,  םג הווהמה
  תוישפנ  תויעבל  הייטנ  ילעבל  תיללכה  הייסולכואב  ןוניס  רישכמ )   תב  ותסרגב 12 םיטירפה   (
(Goldberg, 1977 ;Macdowell & Newell, 1987;  Pevalin, 2000; Berwick et. al., 1987; Reijneveld & 
Schene, 1998)  . ןואכיד תשגרה ןוגכ תוילילש תושוחת לש ןתורידת תא קדוב הז ןולאש  , ץחל  ,  רסוח
ימצע  ךרע  , המורתו  תוליעי  ןוגכ  תויבויח  תושוחת  לשו  ,  תלוכיו  תוימוימוי  תויוליעפמ  האנה
תויעב םע תודדומתה  .  דקמתמ אוה  תוקוצמ וא שפנ תולחמב אלו ילמרונה דוקפתה תקספהב
וייח ךרואל םדאה תא תונייפאמה  .  םה םא הכומנ תיגולוכיספ החוור ילעבכ ורדגוה םירקחנ
 ךותמ העברא לע תוחפל וחוויד 12  תיסחי ההובג תורידתב ווחש םיילילש םיבצמ  ") ןמזה לכ  "  וא
" תובורק םיתעל  (" םינורחאה תועובשב  . 74% גה ילבקממ  לע וכרעוה םיקסעומ יתלבה הלמ -  יפ
הכומנ תיגולוכיספ החוור ילעבכ הז רישכמ .  
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 הדובע ילגרה תניחבמ םיישק ) הדובע ילגרה רדעה וא (  
 
הב  הטילקה  םצע  לע  רשאמ  רתוי  הדובעב  הדמתה  לע  תושקהל  לולע  הדובע  ילגרה  רדעה  .
הדובע ילגרה לש םיגוס וקדבנ העשת וקדבנ רקחמה תרגסמב  .  םיגצומ םה  תוחיכש  יפל ןלהל
םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ ברקב םהלש ישוקה  :  
 
 תניינעמ יתלב הדובעב דובעל ישוק –   54% ;  
 הדובעל ןמזב עיגהל ישוק –   32% ;  
 הדובעל םוי לכב עיגהל ישוק –   30% ;  
 ןמז ךרואל הדובע התואב דימתהל ישוק –   16% ;  
 תופיצרב תועש המכ דובעל ישוק –   15% ;  
ה אלמלו לבקל ישוק  תוארו –   14% ;  
 םהילע הלטוהש הדובעה תא רומגל ישוק –   10%  ;  
 תווצב דובעל ישוק –   7% ;  
 םישמתשמ םה ובש דויצה לע םיארחא תויהל ישוק –   7%    .  
 
רתוי בר הדובע ילגרה תניחבמ םיישקה רפסמש לככש רעשל רשפא  ,  הדמתההו הדובעל הסינכה
רתוי תושק ויהו הב  . ל - 27% סעומ יתלבה הלמגה ילבקממ   ילגרה תניחבמ םיישק לכ ןיא םיק
הדובע  ; ל - 28% דחא ישוק שי   ; ל - 18% םיישק ינש שי   ; ל - 15%  שי  3 - 4 םיישק   , לו -   11%  שי  5  
רתוי וא םיישק  .  
 
 תוגהנתה ילגרהב םיישק ןיבל תיגולוכיספ החוור ןיב רשק לש תמיוסמ הדימ שי – r = -.21  ,  רמולכ
סמ לדג ןכ רתוי הכומנ תיגולוכיספה החוורהש לככ הדובעה ילגרהב םיישקה רפ .  
 
 םייפרגומד םינייפאמ –  םינטק םידלי תואצמיה  ) מ תוחפ ינב -   7  (    החפשמב םילבגומ םידלי וא  
 
 לש תוביוחמ ןהילע לבקל ןתלוכיב תולבגומ ןהש ךכב תוהמאה לע דוחייב עיפשהל לולע הז םרוג
הדובע  , האלמ  הרשמ  לש  ףקיהב  דוחייב  , ובעבש  תילכלכה  תויאדכה  לע  םגו ןתד  ,  בשחתהב
  הסנכה  תחטבהל  הלמגה הבוגבו דחמ  םידליב לופיטב תורושקה  תואצוההו  םירדסהה תונימזב
ךדיאמ   . ל - 41%  ליגל תחתמ םידלי שי  תוקסעומ יתלבה  םישנהמ  7  , ל  ןכותמ - 64%  דחא דלי  שי 
הז ליגב  , ל - 21% םידלי ינש שי   , לו - 15%  ליגל תחתמ רתוי וא םידלי השולש שי  7   . יואר  ריכזהל 
 ליגל תחתמ םידליל תוהמאש 7 הקוסעת ןחבממ םויכ תורוטפ  .  
 
תיבב תויולבגומ ילעב םידלי תואצמיה אוה םידליב רושקה רחא םסח  .  םידלי לע רקחמ ינותנמ
 םידחוימ םיכרצ ילעב ) ןואנ  , ןייטשנגרומ  , סילבירו לעמיש  , 2000  (  םירוהש הלוע ) תוהמא קר אל  (
תולבגומ ילעב םידליל  , ג לעמ םג  לי 7  ,  ןמז ךרואל הרשמב קיזחהלו הקוסעתב בלתשהל םישקתמ  47
םהידליל לופיט ןתמ ךרוצל תובר תויורדעיה לשב  ,  ךוניח לש תורגסמב םידומילהש םושמ ןכו
דחוימ  , וללה םידליה תיברמ םיבלושמ ןהב  , םיירהצה תועשב םימייתסמ  .  
 
ל - 6.7% וניחה לש תורגסמב םידמולה םידלי שי יחכונה רקחמב םישנהמ  דחוימה ך  . 85%  ןהמ 
תוקסעומ ןניא  , תוקסעומ ןניאש ךכל תירקיעה הביסה םלוא  , ןהירבדל  ,  ןהלש תואירבה בצמ איה
 ןמצע ) 47% (  ,  לקשמ תולעב ןה דליב לפטל תיכרעה הפדעהה וא הלוח דליב לפטל ךרוצהש  דועב
 רתוי ךומנ ) 23% ו  - 17%  , המאתהב  ,  דחיב 40%  .(  
 
ה תולבגומ ילעב םידליל תובאה ברקב הנוש בצמ  . ל - 7.8%  םידלי שי הלמגה ילבקמ םירבגהמ 
תולבגומ ילעב  ,  םידליל םירוה םניאש םירבג ברקבש הז לע הלוע םהיניב םיקסעומה זוחא םלוא
 תולבגומ ילעב ) 37%  תמועל  23%  ( רקחמה תייסולכואב  .  
 
םימסח יפוריצו םימסחה רפסמ  
 
הקוסעתב תובלתשהל םיילאיצנטופ םימסח העבש ורדגוה  : לכשה הכומנ ה  , עוצקמ רסוח  ,  רדעה
הקוסעתב ןויסינ  , תואירב תולבגמ  , תוישפנ תויעבל הייטנ  ,  םידלי תואצמיהו הדובע ילגרה רסוח
 תיבב םינטק ) םישנ יבגל קר ןורחאה  .(  חתפתהל תולולע תוישפנה תויעבהש ךכל םיעדומ ונא
הזה בצמל םורגל קר אלו הלמגב תולתו הקוסעת יא לש בצמה תובקעב  .  לצא 39%  ילבקממ 
םיילאיצנטופ העבש ךותמ םימסח העברא תוחפל והוז םיקסעומ יתלבה הלמגה  . תאז תמועל  , ל -
19% דחא םסח קר וא םימסח לכ ןיא   .  הלמגה ילבקמ ברקב רתויב םיחיכשה םימסחה יפוריצ
םה םיקסעומ יתלבה  :  תוישפנ תויעבל הייטנו הכומנ הלכשה ) 44% (  ,  הייטנו תואירב תולבגמ
תוישפנ  תויעבל )  38% (  ,   הכומנ  הלכשהו  תואירב  תויעב ) 32% (  ,  ןויסינ  רסוחו  עוצקמ  רסוח
 הקוסעתב ) 26% .(  
 
ב .    תוצובק תת לש םיינייפוא םימסח ) סמ תוחול  ' 1 - 5 ה חפסנב  ' (  
 
 ליג תוצובק  
 
 ינב ברקב רתוי םיטלובה הקוסעתה ימוסחמ 18 - 35 םה תורחאה ליגה תוצובק יתשל תיסחי   :
 עוצקמ רדעה ) 55%  ( יסינ רדעהו  הקוסעתב ןו ) 42% (  , בלושמבו דרפנב   . תאז םע  ,  םילבוס תוחפ םה
  תואירב תולבגממ ) ל - 26% תולבגמ שי   , מ רתוי תמועל - 50% םירחאה םיאליגהמ    (  הלכשהמו
 הכומנ ) 49%  , ל האוושהב - 66%  ינבמ  36 - 45  , מ תוחפ ילעב םה - 12 דומיל תונש   .(  
 
 ינב לש םיטלובה הקוסעתה ימוסחמ 46  +  תואירב תולבגמ םה ) 65%  (  הכומנ הלכשהו ) 56%  .(
 םהמ הובג זוחא ) 44%  ( וללה םימסחה ינש לש ףוריצמ םילבוס  ,  לש םסחה תא ףיסוהל שי ךכלו
וזה הצובקה לכל ףתושמה רגובמ ליג  .    48
 ינב 36 - 45  ימוסחממ םילבוסה  רועיש תניחבמ תורחאה ליגה תוצובק יתש ןיב ךוותב םיאצמנ 
תואירב  , הקוסעתב ןויסינו עוצקמ  , םה ךא הכומנ הלכשהמ רתוי םילבוס   .  
 
 אוה ךא  הכומנ תיגולוכיספ החוורו הכומנ הלכשה  לש ףוריצמ םילבוס םיאליגה לכב רכינ רועיש
וז ליג תצובקב דחוימב הובג  .  תוצובק ןיב רכינ ןפואב הנוש וניא הדובע ילגרהב םישקתמה רועיש
ליגה  . רפסממ  תלבוס  תיעצמאה  ליגה  תצובק  אקוודש  ןייצל  ןיינעמ   רתוי  בר  םימסח  –    




הקוסעתב תובלתשהב רתוי םיבר םימוסחמ שי םישנל  ,  םסח אוהש םינטקה םידליה ללגב רקיעב
ןהל  ידוחייה .     עוצקמ  רדעה  םה  םישנ  לש  םיטלובה  הקוסעתה  ימסח ) 53%  (  ןויסינ  רסוחו
   הקוסעתב ) 44% ( , םיינשה לש ףוריצ שי ןהמ שילש לצאו  .  
 
 תואירב תויעב םה םירבג ברקב םיטלובה הקוסעתה ימוסחמ ) 55%   (  הכומנ הלכשהו ) ל - 62%  
מ תוחפ - 12 דומיל תונש  (  , ל  בורקבו - 40% בלושמב םימייק םה םירקמהמ   ,  תפסותב םג םיתעל
הכומנ תיגולוכיספ החוור  . םינימה ינש לצא חיכש םימסח ףוריצ  , קיעב ךא םירבגה לצא ר  ,  אוה
הכומנ תיגולוכיספ החוורו תואירב תולבגמ  .  רועישב םישנל םירבג ןיב שממ לש םילדבה ןיא
הדובע ילגרהב םישקתמה  .  
 
הייסולכוא תוצובק  
 
 הייסולכואה  תוצובק  תמועל  הקוסעת  ימוסחמ  רתוי  הברה  שי  םיקסעומ  יתלבה  םיברעל
תורחאה  : ל - 55% רתוי וא םימסח העברא שי םהמ   , הב ל האווש - 37% ו םיקיתווה םילארשיהמ  -
26% םילועהמ   .  עוצקמ רדעה םה םלצא םיטלובה הקוסעתה ימסח ) 68% (  ,  הכומנ הלכשה ) 81%  
מ תוחפ ילעב םה - 12 דומיל תונש   (  הקוסעתב ןויסינ רסוחו ) 43% (  , דחיב ללכ ךרדב םימייקה  .  שי
הדובע ילגרה תניחבמ םיישק רתוי םג םהל  , דובעל העגה תניחבמ דוחייב ןמזבו רידס ןפואב ה  ,
הקוסעתה תומוקמל םיררוגתמ םה םהבש םיבושייהמ הרובחתה יישק לשב ילוא  .  
 
 הכומנ הלכשה םה םיקיתו םילארשי ברקב םיטלובה הקוסעתה ימסח ) 56% מ תוחפ ילעב םה  - 12  
דומיל תונש (  , הכומנ תיגולוכיספ החוור ףוריצב םירקמהמ לודג קלחב  .  תניחבמ םיטלוב םניא םה
 רפסמ הדובע ילגרהב םיישקה  ,  הניאש הדובעב דובעל םישקתמה רועיש תניחבמ םיטלוב ךא
 תניינעמ ) 62%  .( יללכ ןפואב  ,  תוחפ ךא םישדחה םילועלמ רתוי הקוסעת ימסח  שי וז הצובקל
םיברעלמ  .  
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רתויב םיטעמה הקוסעת ימסח שי םישדחה םילועל  : ל - 40%  ךותמ םוסחמ םוש ןיא בוריקב 
וקדבנש  העבשה  . ריצה םלצא  טלובה  ףו  , םירחא  םיפוריצל  תיסחי  ,  תואירב  תולבגמ  לש  אוה
הכומנ תיגולוכיספ החוורו  ,  רגובמ ליג לש םסחה תא ףיסוהל שי תורחאה תוצובקה יתשל תמועלו
) 46%  ינב םה םהמ  46 הלעמו   .(  
 
 יתחפשמ בצמ  
 
רתויב לודגה םימסחה רפסמ   לצא אצמנ    םידלי םע םיאושנה  ) ל - 49% רא תוחפל שי םהמ   העב
םימסח  (  םידלי םע םידיחיהו ) ל - 46% םימסח העברא תוחפל שי םהמ  (  ,  ןטקה רפסמה וליאו
 םידלי אלל םיאושנ לצא אצמנ רתויב ) ל קר - 20%  שי  4 הלעמו םימסח  ) (  חול ואר 7 חפסנב   .(
השעמל  ,   הקוסעתה  ימסח  לכ  טעמכ ) תואירב  תולבגממ  ץוח  (  םיטרפה  ברקב  רתוי  םיחיכש
םידלי םע םיאושנה  :  הלכשה  הכומנ ) ל - 70%  ןיא  12 דומיל תונש  (  ,  עוצקמ רדעה ) ל - 58%  ןיא 
עוצקמ (  ,  הקוסעתב ןויסינ רסוח ) 41% תונמדזמ תודובעב קר וא םלועמ ודבע אל  (  ,  תניחבמ ישוק
 הדובע ילגרה ) הדובעל רידס ןפואבו ןמזב העגהל רושקש המב דוחייב  , תוארוה תלבקב םג ךא  .(
םימסח ןיב םיפוריצ תניחבמ   ,  םיפוריצה  החוור םע הכומנ  הלכשה םה וז הצובק  ברקב םיצופנה
 הכומנ תיגולוכיספ ) 57%  (  הקוסעתב ןויסינ רסוחו עוצקמ רסוח ףוריצב הכומנ הלכשהו ) 30% .(  
 
 םידלי םע םידיחי לש םיירקיעה הקוסעתה ימסח ) תוירוה דח תוהמא רמולכ  (  םידליב םירושק
 םינטקה ) ובעל ןמזב עיגהל ןהלש ישוקה םג רושק ךכל הד (  ,  הלכשהמ םג תולבוס ןתיצחמ יכ םא
ו הכומנ / עוצקמ רסוח וא  , הקוסעתב ןויסינ ןיא ןהמ שילשלו  .  
 
םה םידיחי ברקב םיירקיעה הקוסעתה ימסח  :  החוורו תואירב תולבגמ ןיב בולישו תואירב תויעב
הכומנ תיגולוכיספ  , הכומנ הלכשהל הכומנ תיגולוכיספ החוור ןיב בוליש ןכו   .  
 
וסעתה ימסח םה םידלי אלל םיאושנ ברקב םיירקיעה הק  :  תואירב תויעב ) 63%  (  ןיב בולישו
רגובמ ליגל תואירב תויעב  , הכומנ הלכשה תפסותב םג םירקמהמ קלחב   .  
 
הלמגל תואכזה תליע  
 
 רתויב ברה םימסחה רפסממ םילבוס המשהל םינתינ יתלב  לש הליעב הלמג ילבקמ –   54%  םהמ 
תוי וא םימסח העבראמ םילבוס ר  ,  תמועל 33% ו הקוסעת רסוח לש הליעב םילבקמה ןמ  - 43%   
  םא לש הליעב תולבקמה ןמ ) סמ חול ואר  ' 7 חפסנב   .( נבה לש ירקיעה םסחה "  תולבגמ אוה םיל
 תואירב ) 77%  (  הכומנ הלכשהו ) 59%  (  םיינשה לש ףוריצהו ) 49%  .(  שמחב ודבע םהמ שילש םלוא
תונורחאה םינשה  , ניא הדובעב ןויסינ רדעהש ךכ דחוימב םתוא ןייפאמ ו  .  
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נבל המוד הדימב הכומנ הלכשהב תונייפואמ םא  לש הליעב הלמג תולבקמ "  םיל ) ל - 54%  ןהמ 
מ  תוחפ - 12 דומיל  תונש    (   םהמ  רתוי  הקוסעתב  ןויסינ  רסוחו  עוצקמ  רסוחבו ) 60% ו  - 49%  ,
המאתהב (  ,  תואירב תולבגממ תוחפ תולבוס ןה םלוא ) 27%  .( שק רפסמ וללה תוצובקה יתשל  םיי
הקוסעת ילגרהב המוד  , נבה םלוא "  םהמ רכינ רועישש הלמגה ילבקמ ללכ ברקב םידיחיה םה םיל
תווצב דובעל ישוק לע וחוויד  .  
 
נבל םימוד הקוסעת רסוח לש הליעב הלמג ילבקמ "  ירסחו הלכשהה יטועימ רועיש תניחבמ םיל
  םברקב  עוצקמה ) םתואירבב  םילבגומה  רועיש  תניחבמ  אל  ךא  .( כל  םלוא - 60%  ןויסינ  םהמ 
תונורחאה םינשה לש הקוסעתב  , הדובע ילגרהב םיישק טעמ םג ךכ םושמ הארנכו  . ללככ  ,  ילבקמ
רתוי ןטק םימסח רפסמב םינייפואמ הקוסעת רסוח לש הליעב הלמג .  
         
ג .    םתובלתשהל  םימסחה  תא  םיספות  םיקסעומ  יתלבה  הלמגה  ילבקמ  דציכ
הקוסעתב ?  
 
סעומ ויה אלש הלמגה ילבקמ  תירקיעה הביסה תא ןייצל ושקבתה ןויאירה תעב םיק )  תחא הביס
דבלב  ( יאל - םתקוסעת  .   םימוסחמה תא םתסיפת ןפואל היצקידניא םהיתובושתב תוארל ןתינ
הקוסעתב םתובלתשהל  .  
 
46%  תואירב תביס ונייצ  ) סמ חול ואר  ' 22  .(  םירגובמ דוחייב וריכזה וז הביס ) 68%  ינבמ  46  +
 תמועל 44%  ינבמ  36 - 45 ו  - 24%  ינבמ  18 - 35 (  ,  םישנמ רתוי םירבג ) 56%  תמועל  40%  , המאתהב  .(
 היינשה תירקיעה הביסה ) 18%  ( יא איה -  לע הנעתש הדובע וא ללכב הדובע תאיצמב החלצה
ןייאורמה תושירד  , וירושיכ תניחבמ לשמל  .  
 
12% )  21% ו םישנהמ  - 1% םירבגהמ   ( יא תא וקמינ - םידליל רודיס רדעהב הדובעל םתאיצי  , ו - 9%    
) 13% םישנהמ   ( םהידלי תא םמצעב לדגל םתפדעהב  . ךכל לע ףסונ  , 3%  החפשמ ןבב םילפטמ 
הלוח  . דחה תוהמאה תא רקיעב ןייפאמ םידליל רודיס רדעה לש ספתנה םסחה -  תוירוה ) 30%  .(
 קר 4% םייעוצקמ םירושיכ רדעה לשב םיקסעומ םניאש וחוויד   ,  רסוחו תירבע תעידי יא ללוכ
הקוסעתב  ןויסינ . כ  - 2% )  דבלב םירבג  , םיקיתו םילארשי םלוכ טעמכ  ( יא תא וקמנ -  םתאיצי
הלימג תינכותב תופתתשהב וא לוהוכלאב וא םימסב שומישב הדובעל  . 6%  תונוש תוביס ונייצ 
םוקיש תינכות וא יעוצקמ סרוק תליחתל הנתמה ןוגכ תורחא  , רגובמ ליג וא לעבה תודגנתה  .  
 
  ןיב  תמיוסמ  המילה  שי " ואה  ןוחבאה יביטקייב  "  לש  תיביטקייבוסה  הסיפתה  ןיבל  ונלש
םימסחה יבגל םינייאורמה  ,  תוהזל ןתינ יביטקייבואה חותינבש הדבועה לשב תלבגומ איה יכ םא
םדא  ותוא  לצא  םימסח  המכ  , תייה  תיביטקייבוסה  הסיפתב  וליאו ה  םסחה  ןויצל  תורשפא 
דבלב ירקיעה .  
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ליעל  ןיוצש  יפכ  , נייאורמה  יניעב  ירקיעה  םסחה   תואירב  תויעב  אוה  םי –   46%  . ב "  ןוחבא
יביטקייבואה  "   ואצמנ 48% ימוימויה  דוקפתה  לע  תושקמש  תואירב  תויעב  ילעבכ   ,   םהב 9%  
תוישפנ תוערפה וא שפנ תולחממ םילבוסה  . כ  קר יביטקייבוסה חווידב - 3%  תוביס יכ וחוויד 
דובעלמ םתוא תוענומ תוישפנ  . ונחבוא םתמזויב וחווידש ימש חינהל רשפא  רתוי השק םבצמו 
יאל הביסכ ישפנה בצמה תא ונייצ אלש יממ - הקוסעת  . ה תוחיכשה ןיב לדבהה " תיביטקייבוא  "
  םג רבסומ הדובעל האיציל םסחכ תוישפנ תוביס לע יביטקייבוסה חווידה ןיבל שפנ תולחמ לש
בש הדבועב - 97  יביטקייבואה עדימה לבקתה גוזה ינב ינש תא ןייארל רשפא היה אלש םירקמ   לע
ןייאורש  גוזה  ןבמ  םהינש  , רסח  יביטקייבוסה  עדימה  םלוא  ,  לע  רתוי  אלמ  חוויד  ונשי  ןכלו
יביטקייבואה הנתשמה     .  
 
ןיוצש  יפכ  , ל - 41%   ליגל  תחתמ  דחא  דלי  תוחפל  שי  תוקסעומ  יתלבה  םישנהמ  7 ")   םסח
יביטקייבוא  .(" ל תירקיע הביסכ םינטקה םידליה ןיינע תא ונייצש םישנה רועיש םלוא  ןתאיצי יא
ל עיגמו רתוי ךומנ הדובעל - 34%  . תוביס יתש וב תוללכנ השעמל  :  תחאה -  םידליל רודיס רדעה   
) 21% (  ,  תרחאהו –  תא לדגל תוכירצ תוהמאש תיכרעה הסיפתה וא םידליב ימצע לופיטל הפדעה 
 ןמצעב ןהידלי ) 13%  .( ייגוסב הקידבה תא ונדקימ ת  הייפיצ ךותמ תוהמאה תצובקב םידליה םסח 
ש יאל תירקיע הביסכ םידליל רודיסה רסוח תא ונייציש םישנה רועיש -   הובג היהי הדובעל ןתאיצי
 ליגל תחתמ םידלי ןהלש תוהמא ברקב 7 רתוי םילודג ןהידליש תוהמא ברקב רשאמ רתוי   ,  ברקבו
 םתואב דחא דלי קר ןהלש תוהמא ברקב רשאמ םיריעצ םיאליגב דחא דלימ רתוי ןהלש תוהמא
םיאליגה  . בהה יא תא וקמינש תוהמאה רועישב םילד -  םה םידליל רודיס רדעהב הדובעל ןתאיצי
יופצל דוגינב  .  ליגל תחתמ דחא דלי ןהלש תוהמאה ןיבמ יכ ררבתה 7  , 31%  רודיס רדעה ונייצ 
יאל הביסכ םידלי - הקוסעת   ,  הז ליגב רתויו םידלי ינש ןהלש תוהמאה ןיבמ 21% וז הביס ונייצ    .
תאז םע  , המאה ברקב םג  ליג לעמ ןהידליש תו 7   17% וז הביס ונייצ   .  תוהמאה תסיפתב יכ הארנ
תוקסעומ יתלבה  ,  ליגב םייתסמ וניא םינטק םידלי לש םסחה 7  . ליעל רומאה לכ תורמל  ,  אל
 אלא הקוסעתל הלמגה תולבקמ תוהמא תסינכל ירקיעה םסחה אוה םינטק םידליל רודיס רדעה
 ןתואירב בצמ –   37%  , תאז ונייצ  .  
 
  קר 3%  םירושיכ  רסוחב  הצוענ  םתקוסעת  יאל  תירקיעה  הביסה  יכ  וחוויד  םינייאורמהמ 
הקוסעתב ןויסינ רדעהו םייעוצקמ  , תירבע תעידי יא ונייצ דחא זוחאכו  ,  תוארל ןתינ הב םגש
רסח ישונא ןוה באשמ  . תאז תמועל  , ה חותינב " יביטקייבוא  "  ישונא ןוה יבאשמ רסוח ) הלכשה  ,
עוצקמ  , הקוסעתב ןויסינ  ( ע םיטלוב םימסחכ ול  .  אצממה ךותב םג םייובח הלא םימרוג יכ ןכתיי
אבה  : 18% הדובע אוצמל םיחילצמ םניאש איה םידבוע םניאש ךכל תירקיעה הביסה יכ וחוויד   .
םהלש ישונאה ןוהה יבאשמ טועימל רושק רבדה תיקלח  תוחפלש רעשל ןתינ  .  םיבר םירקמב
רב תויעב םע ףוריצב ואצמנ ישונא ןוה ימסח תואי  , יאל תחא הביס ןויצל תורשפא הנתינ רשאכו -  
הדובעל האיצי  , ישונאה ןוהה ימסחמ רתוי הברה וטלב תואירבה תוביס  .  םמצע  םיספותש ימ
 עוצקמה רסוחו הכומנה םתלכשה תא וארי אל םתואירב בצמ לשב ללכ דובעל םילגוסמ םניאכ
םייטנוולרכ .  
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עתב תובלתשה לע םישקמה םימסחב ןוידל המלשהכ יבויחה לאיצנטופה תא םג גיצנ הקוס  ,
םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ ברקב תונוש תוצובק תת לש הקוסעתל םיבאשמה תא רמולכ  .
םה ןובשחב ואבוהש םיבאשמה  :  לש הלכשה 12 הלעמו דומיל תונש   , עוצקמ  ,  הקוסעתב ןויסינ
תואירב תולבגמ רדעהו תונורחאה םינשה שמחב .  
 
סמ חול  ' 21 :   וירקיעה תוביסה םויה םידבוע םניאש ךכל ונייצ םינייאורמהש ת  ,  םינתשמ יפל




םימסב /  
 לוהוכלא
















לכה ךס םינייפאמ  
             
6   2   9   15   22   46   100   ךס לכה   
            
           ליג  
10   3   16   20   27   24   100   18 - 35  
5   4   6   19   22   44   100   36 - 45  
8   ) 1 *(   3   5   15   68   100   46 +  
            
           ןימ  
9   7   0   1   27   56   100   םירבג  
7   0   13   21   18   40   100   םישנ  
             
          הייסולכא תוצובק  
6   0   10   15   20   49   100   םיברע  
7   6   6   16   26   40   100   םיקיתוו םידוהי  
11   ) 1 (   11   12   17   49   100   םילוע  
            
           יתחפשמ בצמ  
12   6   -   5   25   53   100   דיחי  
12   ) 1 (   -   2   18   67   100   יושנ  
6   0   15   30   19   30   100   דיחי + םידלי  
4   ) 2 (   14   16   20   44   100   יושנ + םידלי  
  * מ תוחפ םינייצמ םיירגוסה - 5 אתב םירקמ  .  
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יע יפל םיבאשמה חותינב  םיברה םיבאשמב םידיוצמ הדובע ישרוד יכ ררבתמ הלמגל תואכזה תל
רתויב  :  
*   ל - 46% םיבוקנה םיבאשמה העברא ךותמ השולש תוחפל שי   .  
*   ל - 33% םיבאשמ לש הליעב השולש תוחפל שי םא לש הליעב תלמגל תויאכזה םישנהמ   ,
הלכשהו תואירב תולבגמ רדעה םה םהב םיטלובהש  .  
*   יצנטופ םירגובמל םג  הקוסעתל לא – ל  - 37% רתוי וא םיבאשמ השולש םהמ   .  לאיצנטופה
הלכשה םהל שיש ךכמ רקיעב עבונ םהלש  , הקוסעתב ןויסינו עוצקמ .  
*   הדובעה ישרוד לש הלאמ םילפונ םניאש עוצקמו הלכשה יבאשמ המשהל םינתינ יתלבל  .
ב ןויסינ רסוחו יוקלה םתואירב בצמ בקע םיבאשמ תוחפ םהל שי לכה ךסב םלוא   הקוסעת
תונורחאה םינשב    .  
*     רכינ  יתקוסעת  לאיצנטופ  תוירוה  דח  תוהמאל  יכ  ררבתמ  יתחפשמ  בצמ  יפל  חותינב
 הקוסעתל – ל  - 41% םיבאשמ השולש תוחפל ןהמ   , הלכשה םהב םיטלובהש  ,  בצמו עוצקמ
ןיקת תואירב  .  
*   השעמל  , שמ השולשב םידיוצמ םידלי אלל םיאושנהמו םידיחיה ןמ שילשמ רתוי םג  וא םיבא
רתוי  ,  םיאושנה לצאש דועב הלכשההו ןיקתה תואירבה בצמ םיטלוב םידיחיה לצא רשאכ
הקוסעתב ןויסינהו עוצקמה םיטלוב .  
*    הובג ודדמנש םיבאשמה תעברא תניחבמ םיקסעומ יתלבה םילועה לש הקוסעתה לאיצנטופל
 ידמל – ל  - 47% םיבאשמ השולש תוחפל םהמ   .  שילשל םיקיתווה םידוהיה ברקב  לאיצנטופ
המוד .  
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N=1204  
8 .   ה הקוסעתב בלתשהל תונוכנ  
 
 רואית רחאלו הקוסעתב בלתשהל הלמגה ילבקמ לע םישקמה םינושה םימסחה רואית רחאל
ךכב םהילע םילקמה םיבאשמה  , הקוסעתב םיילאיצנטופה םיניינועמה ףקיה תא דומאל הסננ  ,
םינוירטירק ינש סיסב לע :  
1 .    ליעפ הדובע שופיח ) יתוגהנתה דדמ ( ;  
2 .    הקוסעתב הטילקה ךילהתב יהשלכ הרזעב ךרוצ ןויצ ) ילולימ דדמ .(  
 
םישרתב תוארל ןתינש יפכ  , 24% ליעפ ןפואב הדובע םישפחמ םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ   ,
 םהב 6% תולבגומ וא תואירב תייעבמ םילבוסה   . 22%  ןפואב הדובע םישפחמ םניא םנמא םיפסונ 
ב והשלכ ךרוצ לע וחוויד ךא ליעפ הקוסעתב טלקיהל ידכ הרזע  ,  םהב 5% תולבגוממ םילבוסה   .
הדובעב בלתשהל םינכומ ויה םה המיאתמ הרזע תלבק םעש רעשל ןתינ  . ש ןאכמ - 46%  ילבקממ 
הדובעה לגעמל סנכיהל תונוכנ לש יהשלכ הדימ םיארמ םיקסעומ םניאש הסנכה תחטבה .  
 








 םידבוע אל 76%
*N=840 
 םידבוע 24%  
N=293 
 םילבגומ 50%  
N=420 
 םילבגומ אל 50%
N=420 




 םישפחמ אל 34%
N=287 
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םיטלוב םייפרגומד םינייפאמ םיעיפשמ דציכ קודבל ונשקיב  ,  ישונא ןוה לש םימסח וא םיבאשמ
םיקסעומ יתלבה ברקב הדובעל תונוכנה תדימ לע הלמגה תלבקמ המגיטס תשוחתו  .  הז ךרוצל
תטישב ינתשמ בר חותינ תועצמאב םילדומ ינש ונקדב תיטסיגול היסרגר   .  יולתה הנתשמה –  תונוכנ 
 הדובעל –  ימ ברקב הקוסעתב תובלתשהב יהשלכ הרזעב ךרוצ תעבה וא ליעפ הדובע שופיחכ רדגוה 
םישפחמ םניאש  .   דגיה םע המכסה תועצמאב חותינל הסנכוה הלמגה תלבקמ המגיטסה תשוחת
סמ  ' 3   – "  הסנכה תחטבהל הלמג לבקל השוב וז  ."  יתלבה םינתשמה  ינתשמכ חותינל וסנכוה םייולת
חולב תניוצמ איהו האוושה ךרוצל ץוחב הראשוה תוירוגטקה תחא רשאכ המד  .  
 
סמ חול  ' 22 :    םייפרגומד םינייפאמ ןיבל דובעל תונוכנה ןיב רשקל תיטסיגולה היסרגרה יאצממ
םיבאשמו / הדובעל םימסח  
 







םייולת יתלב םינתשמ  
         
        םייפרגומד  
       הייסולכוא תצובק :  
79 .   00 .   65 .   00 .   םיקיתו םידוהי        
25 . -   ל . מ .   03 .   ל . מ .  
םיברעל האוושהב  
םילוע        
28 . -   ל . מ .   23 . -   ל . מ .     ןימ   : םישנ  
        יתחפשמ בצמ :  
44 .   ל . מ .   75 .   01 .   םידיחי        
1.13   00 .   1.42   00 .   דח       - תוירוה  
29 .   ל . מ .   68 .   02 .  
 אלל םיאושנל האוושהב
םידלי  
 םיאושנ        + םידלי  
29 .   ל . מ .   62 .   00 .   ליג   : 18 - 35  
65 . -   00 .   73 . -   00 .  
 ינבל האוושהב 36 - 45  
+         46  
         
         םיבאשמ  / םימסח  
45 .   03 .      ל האוושהב - 10 - 11 ש  " ל   הלכשה +  : 12 דומיל תונש   
42 .   05 .      ל האוושהב עוצקמ ןיא   עוצקמ   : עוצקמ שי  
46 . -   05 .      הקוסעתב ןויסינ   : קוחר  
27 .   ל . מ .     
ןויסינ רסוחל האוושהב  
הקוסעתב   בורק                                
1.55 -   00 .       תולבגמ  רסוחל  האוושהב
תואירב  
היוקל תואירב  
11 . -   ל . מ .      ההובג החוורל האוושהב   הכומנ תישפנ החוור  
11 .   ל . מ .      המגיטס רסוחל האוושהב   הלמגה תלבקמ המגיטס  
         
  23%     12%     המאתהה ביט    56
 לדומ 1   :  םייפרגומד םינתשמ קר וסנכוה הז לדומב – ןימ   , ליג  , הייסולכוא תצובקו יתחפשמ בצמ  .
םיברעה לשו םילועה לש וזמ ההובג םיקיתווה םילארשיה לש םתונוכנ יכ םיארמ םינותנה  ;  ןתונוכנ
 הניא םישנ לש םירבגה לש וזמ תקהבומ הדימב התוחפ  ; דחו -  הברה תונוכנה תא תולגמ תוירוה
רתויב  , םידלי אלל םיאושנל רשאמ רתוי הבר תונוכנ  םידלי םע םיאושנלו םידיחיל םג יכ םא  ,  םג
םליג לע םיחקפמ רשאכ  .  ליג דע םיריעצ 35  ינב תמועל רתוי הבר תונוכנ םילגמ  36 - 45  ,  ינב וליאו 46  
נ םילגמ רתויו רתוי הנטק תונוכ  .  דחי םיריבסמ םייפרגומדה םינתשמה לכ 12%  הנתשמב תונושהמ 
יולתה .  
 
  לדומ 2  :   ישונא  ןוה  יבאשמ  םיאטבמה  םייולת  יתלב  םינתשמ  ונפסוה  הז  לדומב ) םימסח  וא  :(
  לש  הלכשה 12 רתויו  דומיל  תונש   ,  הקוסעת  ןויסינו  תונורחאה  םינשה  שמחב  הקוסעתב  ןויסינ
רתוי םדקומ  ,  עוצקמ ) והשלכ (  , הכומנ תישפנ החוורו תולבגומ םויק וא יוקל תואירב בצמ  .  ןכ ומכ
הלמגה תלבקמ המגיטסה תשוחת הפסונ  .  תא תרפשמ וללה םינתשמה תפסוה  לש המאתהה ביט
 ריבסמ אוהו לדומה 23% דובעל תונוכנב תונושהמ   .  בצמו ריעצה ליגה תעפשה תכפוה ינשה לדומב
 יתחפשמ " דיחי  " תקהבומ יתלבל  , רנכ  הלכשהה הנתשמב תעלבנ איהש םושמ הא ) םיריעצלש וניאר  ,
םידיחי םג ללכ ךרדב םהש  , םידלי אלל םיאושנה תמועל רתוי לודג דומיל תונש רפסמ   .(  לעב םרוגה
תואירבה בצמ אוה רתויב הברה העפשהה  , היוקל תואירב קויד רתילו  :  םויק וא יוקל תואירב בצמ
נוכנה  לע  תילילש  העפשה  עיפשמ  תולבגומ דובעל  תו  . תאז  תמועל  ,  האצמנ  הכומנ  תישפנ  החוור
 העפשה תרסחכ )  אוה היוקל תואירב ןיבל הניב םאתמה 20 =. r דבלב   ,  םניא םינתשמה ינשש ךכ
ידמ הבר הדימב הז לע הז םיעיפשמ  .(  לש הלכשה 12  דובעל תונוכנה תא הריבגמ רתויו דומיל תונש 
עוצקמ  שי  םדאלש  הדבועה  ןכו  , הלכשהה  תעפשהמ  דרפנב  .  םינשה  שמחב  הקוסעתב  ןויסינ
ללכ ןויסינ רסוח תמועל דובעל תונוכנה לע קהבומב עיפשמ וניא תונורחאה  ,  הקוסעתב ןויסינ וליאו
  רתוי  םדקומ ) םינש  שמחמ  רתוי  ינפל  רמולכ  ( הערל  עיפשמ  . רמולכ  ,  קושמ  םיקתונמה  םישנא
ודבע אל םלועמש םישנאמ רתוי רוזחל םישקתמ םינש שמחמ הלעמל הדובעה  .  המגיטסה תשוחת
דובעל תונוכנה לע העפשה תרסחכ האצמנ הלמגה תלבקמ .  
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9 .   הדובעב תובלתשהל הרזעה יגוס  
 
דובעל ליחתהל ידכ םיקוקז םה הרזע וזיאל ולאשנ םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ  .  וז הלאש
םיקסעומ יתלבה לכל התנפוה  ,  תוביסמ דובעל םילגוסמ םניא ןפוא םושבש וריהצהש הלא טעמל  לש
תואירב  . מ הרזע יכרוצ לע עדימ לבקתה לכה ךסב - 447  םירקחנ  ) 49% םיקסעומ יתלבה ללכמ   .(  
 
17% דובעל ליחתהל ידכ הרזעל םיקוקז םניאש ורמא   . כ - 60% םיריעצ םה וז הצובקמ   ,  המוד רועיש
םיקיתו םה  , כו - 2/3  לש הלכשה ילעב םה  12 רתויו דומיל תונש   .  
 
 ברקב הרזעה יגוס תוגלפתה 371 מ    םיגוס השולש הלגמ הרזעל םיקוקז םהש ורמאש הלמגה ילבק
םיירקיע
11  :  קיסעמה םע ןושארה רשקה תריציב הרזע ) 37% (  ,  תיעוצקמ הרשכה תלבק ) 33%  (  הרזעו
 םידליל רודיס ןומימב ) 33% ) ( סמ חול ואר  ' 23  .( םה רתוי ךומנ רועישב ורכזוהש הרזע יגוס  :  הנווכה
אתמה הדובעה גוס לע יעוצקמ ץועייו  המי ) 15% (  ,  הלכשה תמלשה ) 12%  (  וא הדובעה םוקמל העסהו
 העיסנה ןומימ ) 10%  .(  קרש ןייצל ןיינעמ 3%  שופיח תויונמוימ דומילל הנדסל םיקוקז םהש ורמא 
הדובע  .  לש תויונמוימ רסוחב הדובע אוצמל םהלש ישוקה תא םילות םניא םינייאורמהש הארנ
יביטקפא הדובע שופיח  , נורסחל םיעדומ םה ךא  ישונא ןוה לש רושימב םהלש תו )  תיללכ הלכשה
תיעוצקמ הרשכהו  ( המשהב הרזעב דחוימב םיניינועמ םהו  .  
 
 תיעוצקמ הרשכהו הלכשה תמלשה ימוחתב הרזעל םיקוקז םהש ונייצ ודבע אל םלועמש םינייאורמ
הקוסעתב  ןויסינ  ילעבמ  רתוי  הובג  רועישב  ,  םינשה  שמחב  וקסעוהש  ימל  האוושהב  דחוימב
רחאה  תונו –   18% ו הלכשה תמלשה ושקיב  - 41% תיעוצקמ הרשכה ושקיב   , ל האוושהב - 6% ו  - 26%  ,
המאתהב  , תונורחאה םינשה שמחב הקוסעתב ןויסינ ילעבמ  . עיתפמ ןפואב  ,  הקוסעתב ןויסינה ילעב
 ןויסינה ירסחמ רתוי תצק ילאיצנטופ קיסעמ םע רשק תריציב עויסל םיקוקז םהש ושיגרה ) 41%  
 תמועל 34%  , תהב המא (  , הדובעל הלבקה ךילהתב םיישקה תא םיריכמ םהש םושמ אקווד ילוא .  
 
םינוש הרזע יגוסל םיקוקז םישנו םירבג יכ ררבתמ םינימה ןיב האוושהב  .  הברה םיקוקז םירבג
 קיסעמה םע ןושארה רשקה תא םליבשב רוציי והשימש םישנמ רתוי -   50%  תמועל  32%  , המאתהב  ,
 יעוצקמ ץועייו הנווכהלו –   22%  תמועל  12%   .  הרשכהב ךרוצה תא רתוי תושיגדמ תאז תמועל םישנ
 תיעוצקמ –   35%  תמועל   26%  , המאתהב   . םישנ  , ןבומכ  ,  םידליל רודיס ןומימב ךרוצה תא תושיגדמ
) 45% ל האוושהב  - 4% םירבגהמ  .(  
 
 ינב יכ ררבתמ ליג יפל האוושהב 18 - 35  םידליל רודיס ןומימב עויסל רקיעב םיקוקז  ) 47%  .( בקב  תצו
דחהו ללכב תוריעצה תוהמאה בור תואצמנ וז ליג - טרפב תוירוה  ,  רודיסל תוקוקזה הלא רקיעב ןהו
םידליל   .   ינב ברקב  ףא הלוע  הז ךרוצ 36 - 45  התוחפ  הדימב יכ  םא   ) 25% (  ,  םיקוקז םהש הארנ ךא  
                                                  
11   םיזוחאה
  ב םימכתסמ םניא - 100 הרזע יגוס השולש דע ןייצל יאשר היה ןייאורמ לכש ןוויכ  .    58
 יעוצקמ ץועייו הנווכהל םירחא םיאליגמ רתוי ) 23%  .(  ינב 46  + יאליגהמ רתוי םיקוקז  םירחאה ם
 הלכשה תמלשהל ) 18%  .(  רשקה תא םליבשב רוציי והשימש ךרוצה תא ונייצ ליגה תוצובק לכ
תיעוצקמ הרשכהב ךרוצה תאו קיסעמה םע ןושארה  .  ינב 46  +  ךרוצה תא םירחאהמ רתוי ונייצ
 קיסעמל ךוויתב ) 49%  (  תיעוצקמ הרשכהב ךרוצה תא םהמ תוחפו ) 24%  .(  
 
םיקוקז םישדח םילועו םיברע  , םיקיתו םילארשימ רתוי  , םיקיסעמ םע רשק םליבשב ורצייש  .  ןתינ
תונוש ךכל תוביסהש רעשל  : תוברת ילדבהו הפש יישקל רושק תויהל רבדה יושע םילועה לצא  ,
םאצומ לשב הערל הילפא ינפמ ששחמ עבונ רבדהש ןכתיי םיברעה לצא וליאו  .  םג םילועהו םיברעה
צה תא םיקיתווה םילארשיהמ רתוי ונייצ תיעוצקמ הרשכהב ךרו  ,  םג הוולמ הז םיברעה לצא םלוא
הלכשה  תמלשהב  ךרוצב  , םברקב  הלכשה  יטועמ  לש  לודגה  רועישה  עקר  לע  .  םילארשיה  לצא
םידליל רודיס אוה טלובה ךרוצה םיקיתווה  , תיעוצקמ הרשכה ךכמ תוחפו  .  
 
דח תוהמא לש טלובה ךרוצה -  םידליל רודיס אוה הקוסעתב בלתשהל ידכ תוירוה ) ליעל ראותש יפכ  ,
הקוסעתל םירחא םימסח טעמ ןהל שי  .(  םירשק תריצי אוה תוצובקה ראש לכ לש ירקיעה ךרוצה
םיילאיצנטופ םיקיסעמ םע  .  
 
תיעוצקמ הרשכה  
 
ליעל רומאכ  , םיגוס השולש דע ןייצל םינייאורמה ולכי הקוסעתל הסינכב הרזע יגוס לע הלאשב  .
םע תינמנ הניא תיעוצקמ הרשכהש הרקמב ןייאורמה לש םיירקיעה עויסה יכרוצ השולש   ,  אל רבדה
ולצא םייק ךרוצה םא םג וז הלאשב יוטיב ידיל אב  .  יזכרמ קיפא איה תיעוצקמ הרשכהש רחאמ
הדובעה קושב םיקסעומ יתלב לש םתודדומתה תלוכי רופישל  ,  תועצמאב קמועל הז אשונ קדבנ
תופסונ תולאש  .  םינותנ המכ קר וגצוי יחכונה רשקהב םיקסעומ יתלבה יבגל  ;  לע רתוי ףיקמ חותינ
 קרפב אבומ תיעוצקמה הרשכהה תכרעמב םגדמב וללכנש הסנכה תחטבה ילבקמ ללכ לש שומישה
המשהה תוכרעמ לש לופיטב ןדה  , הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמב םוקישהו הרשכהה .  
 
24% ו ןכל םדוק וא ןויאירה תעב יעוצקמ סרוקב ודמל םיקסעומ יתלבהמ  - 76% ל  ודמל א  . 40%  
 ודמל אלש ימ ןיבמ )  םיווהמה 30% םיקסעומ יתלבהמ   ( דומלל םיניינועמ םהש וחוויד  .  
 
 ףתתשהל היצביטומה ןיבל םימסחה לש תיביטקייבוסה הסיפתה ןיב רשק םייק םא תוארל וניסינ
תיעוצקמ הרשכהב  . ןכאו  ,  יא תא וקמינש הלא םה יעוצקמ סרוקב רתויב ברה ןיינעה תא ועיבהש ימ
עת  הרשכהו ןויסינ רדעהב  םתקוס ) 36%  .(  רקיעב ויה יעוצקמ סרוקב דומלל םיניינועמ םניאש הלא
 תואירב תויעב ונייצש ימ ) 57% (  ,  םהידלי תא לדגל ןוצר ) 48%  (  ינבב וא םידליב לפטל ךרוצ וא
 םילוח החפשמ ) 41%  ( יאל תוביסכ - הדובע  .  הדובעל תאצל םילוכי םניאש ימ רמולכ ) םתסיפת יפל  (
ניא םג תיעוצקמ הרשכהב םיניינועמ ם .    59
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יתחפשמ בצמ  
דיחי  
יושנ  
דיחי + םידלי  
יושנ + םידלי  
    * ב םימכתסמ םניא םיזוחאה - 100 הרזע יגוס השולש דע ןייצל היה ןתינ היהש ןוויכ   .  יבגל טרופמ חותינ ךרענ אל  
ש תובושת       תיטנוולרה הייסולכואהמ םיזוחא השולשמ תוחפ ידי לע ונתינ .  
  ** מ תוחפ םע את - 5 םירקמ   .  
 
םימסח תוחפ םהל שיש ימ אקוודש הארנ םינותנהמ  , תיסחי  , יעוצקמ סרוקב םיניינועמ  ,  ביחריש
םהינפב  תודמועה  הקוסעתה  תויצפוא  תא  , רתוי  םיבר  םימסח  ילעבש  דועב  ,  רופישל  םיקוקזה
םהיבאשמ  , תסמ ונממ םיגיי  . ךכ  , 27% דחה תוהמאהמ  - רבעב ודמל וא םויכ תודמול תוירוה  , ו - 60%  
תאז תושעל ןנוצר לע וריהצה ודמל אלש יממ  . םיברעה , תאז תמועל  ,  לש םימוסחממ םילבוסה
עוצקמ  רסוחו  הכומנ  הלכשה  ,   דומלל  םיטונ  םניא –   קר  14% ו  ודמל  - 20%  ודמל  אלש  הלאמ 
יעוצקמ סרוקב דומלל םיניינועמ  . י  וב חילצהלו סרוקל לבקתהל ולכויש םינימאמ םניא םהש ןכתי
הדובע אוצמל םהל רוזעי סרוקהש וא  ,  רשקה תריצי לש תידיימ הרזעב רתוי םיניינועמ םה ןכלו
םליבשב ידיתע קיסעמ םע ןושארה  .  הקוסעתה לאיצנטופ רופישל יעצמא קר הניא תיעוצקמ הרשכה
אהמ קלחל םוסחמ המצעב הווהמ אלא טרפה לש הייסולכו   .    60
10 .     הקסעה יאנתלו עוצקמל רשקב םיקסעומ יתלבה לש םהיתופדעה  
 
 הקסעהה יאנת לעו דובעל םינכומ ויהי ובש עוצקמה לע ולאשנ םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ
םהל  םייוצרה  .  תילאיצנטופה  הקוסעתה  ינייפאמ  לע  םילשמ  עדימ  קפסל  םילוכי  הלא  םינותנ
נהל הז סיסב לעו םהל המיאתמה הדובע תאיצמב עויסה ןוויכ תא תוח  .  ונפוה אל ולא תולאש יתש
תואירב תוביסמ דובעל םילגוסמ םניא ןפוא םושבש וריהצהש םיקסעומ יתלבל  ,  ימל ונפוה אל םגו
הדובע םישפחמש  ,  לע עדימ ףסאנ םהילעש ןוויכ תוגהנתה  הדובע שופיחב  )  םתוא לע אל יכ םא
םידממ (  , תופדעה לע עדימ אלו  .  לכה ךסב מ הקסעה יאנתו עוצקמ תופדעה לע עדימ לבקתה - 197  
 םירקחנ ) 22% םיקסעומ יתלבה ללכמ  .(  
 
יופצכ  ,  עוצקמ םהל שיש םילאשנה תיברמ ) 55% - 65%  (  םעוצקמב דובעל םיפידעמ )  ןוסכלאה ואר
סמ חולב  ' 24   .( תאז םע  ,  םתלכשה תא םלוה וניאש עוצקמב דובעלו רשפתהל םינכומ רכינ טועימ
םעוצקמו  . צה ךכ עוצקמ לכב דובעל םינכומ םהש וריה  , 20% תינוכית לע הלכשה ילעבמ   ,  ילעבמו
 וריהצה םיישפוחו םיימדקא תועוצקמ 20% ו עוצקמ לכב דובעל םינכומ םהש  - 12%  דובעל םינכומש 
תוריש תועוצקמב  .  הלכשה יטועמ ) מ תוחפ ילעב - 12 דומיל תונש   (  רתוי עוצקמ לכב דובעל םינכומ
 הבר הלכשה ילעבמ ) 33% (  ,  תויעוצקמ יתלב תודובעב ללוכ ) 12%  ילעבמ  0 - 7  םינכומ דומיל תונש 
 תמועל תיעוצקמ יתלב הדובעב דובעל 2%  ילעבמ  12 דומיל תונש   .(  
 
םהב דובעל םינכומ םהש םיאנתה לע םג ולאשנ םינייאורמה  .   ונייצש םיירקיעה םייחרכהה םיאנתה
ויה  םילאשנה  ללכ
12   תיבל  הבורק  הדובע  ) 41% (  , שמב  הדובע   תיקלח  הר ) 43% (  ,  תועשב  הדובע
 תושימג ) 32%  (  הובג רכשב הדובעו ) 24% ) ( סמ חול ואר  ' 25  .(  יסחיה לקשמה תא תפקשמ וז תוגלפתה
םילאשנה ברקב םישנהו םירבגה לש  .  הרשמה תויקלחל דחוימב תובישח תוסחיימ םישנה ) 48% (  ,
 תיבל הדובעה םוקמ תברקל ) 46%  (  תושימג הדובע תועשלו ) 37%  ( –  יאנת   יולימ לע ולקיש הדובע
החפשמב ןדיקפת  ,  הובג רכש אוה רתויב טלובה יחרכהה יאנתה םירבגל וליאו ) 33%  .(  שיש הארנ
 תעדל  םייחרכהה  םיאנתה  ןיבל  הדובע  ילגרה  לש  רושימב  וניוצש  םיישקה  ןיב  םיוסמ  רשק
הקוסעתב םתובלתשהל םינייאורמה  . ו הרשמה תויקלח / מ תברק ןכו הדובעה תועש תושימג וא  םוק
הדובעל ןמזבו הרידס העגה לש ישוקה תא םצמצל תויושע הדובעה  .  אל הדובעש ףאש ןייצל ןיינעמ
ירקיע  ישוקכ  התלעוה  תניינעמ  , הקוסעתל  הסינכל  יחרכה  יאנת  הניא  תניינעמ  הדובע  ,  רמולכ
וז הדוקנב רתוול םינכומ םינייאורמה  . דובעל ןכומ וניא םישנל האוושהב םירבגהמ רתוי לודג רועיש  
 תיזיפ הדובעב ) 31%  תמועל  12%  (  ץחל הב שיש הדובעבו ) 21%  תמועל  8%  .(  ךכל רושק הזש ןכתיי
תואירב תולבגממ םישנמ רתוי םילבוס םירבגש  ,  תויהל תוטונ םירבגל תועצומה תודובעהש ךכל וא
םישנל תועצומה תודובעה רשאמ רתוי תויזיפ תודובע  .  םיאליג לש תופדעהה תאוושהב םגש הדבועה
ינוש תיבל הברקה לש התובישח תא םישיגדמ םיריעצה ם  ,  תועש תושימג לשו הרשמה תויקלח לש
הדובעה  , החפשמב םידיקפתה אוה תופדעהה לע עיפשמה יטננימודה םרוגהש ךכ לע עיבצהל היושע  .
 ינב לש שגדה 46  +  רבסומ תויהל יושע הרשמה תויקלחו תועשה תושימג לע אלו תיבל הברקה לע
ממ העיסנמ העיתרמ הדובעל תכשו  .  
                                                  
12   םיאנת יגוס השולש דע ןייצל רשפא היה .    61
 םיברעלו םילועל רשאמ םיקיתווה םילארשיל רתוי בושח רכשה םרוג ) 34%  תמועל  19% ו  - 15%  ,
המאתהב  .( תאז תמועל  , הדובעב םודיק תויורשפאל םירחאהמ רתוי תובישח םיסחיימ םילועה  ,
ןתועמשמש  , ראשה ןיב  ,  רדוסמ םוקמב הדובעלו ןמזה ךשמב רכשב היילע )  ןה םודיק תויורשפאש
חא ולש  םייוטיבה  ד  .(  תיבל  הדובעה  םוקמ  תברקב  רקיעב  דובעל  םתונוכנ  תא  םינתמ  םיברעה  
) 60%  (  הרשמה תויקלחבו ) 57%   .(  
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0   50   50   0   0   0   100   תיעוצקמ אל הדובע  
            
           דומיל תונש  
12   36   12   0   6   33   100   0 - 7  
) 4 (   21   29   4   12   30   100   8 - 11  
) 2 (   6   16   40   22   14   100   12  
0   2   15   12   51   20   100   13 +  
            
          הקוסעתב ןויסינ  
) 5 (   16   22   10   21   26   100   םעפ ףא דבע אל  
 













 םינשה שמחב אל ךא דבע
תונורחאה  
 













 םינשה שמחב םג דבע
תונורחאה  
  * מ תוחפ םינייצמ םיירגוסה - 5 אתב םירקמ  .  
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12   16   10   24   11   10   11   43   32   41    לכה ךס 197  =  N  
                 
                ליג  
10   14   11   22   8   9   8   49   39   41   18 - 35  
15   17   ) 4 **(   29   13   9   11   44   27   39   45 - 36  
14   18   15   23   16   14   19   22   20   44   46 +  
                 
                ןימ  
20   31   11   33   21   9   13   19   13   21   םירבג  
10   12   10   22   8   10   10   48   37   46   םישנ  
                 
              הייסולכוא תוצובק  
9   18   8   15   8   ) 3 (   ) 4 (   57   38   60   םיברע  
10   15   9   34   9   8   13   35   39   24   םיקיתו םידוהי  
19   14   12   19   16   19   13   40   17   46   םילוע  
                 
                יתחפשמ בצמ  
15   25   9   29   21   10   ) 6 (   29   20   30   דיחי  
17   ) 8 (   29   ) 5 (   0   34   30   28   ) 7 (   25   יושנ  
15   12   12   23   11   10   11   45   40   38   דיחי + םידלי  
7   16   ) 5 (   26   9   ) 6 (   9   49   35   51   יושנ + םידלי  
   * ב םימכתסמ םניא םיזוחאה - 100 פא היהש ןוויכ  םיאנת השולש דע ןייצל רש  .  
 ** מ תוחפ םע את םינייצמ םיירגוסה - 5 םירקמ  .  
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11 .   המשהה תוכרעמ לופיט  ,  הלמגה ילבקמב םוקישהו הרשכהה
הסנכה תחטבהל  
 
 ןדיקפתש תוכרעמ שולשב םגדמב וללכנש הסנכה תחטבה ילבקמ םישועש שומישה תא גיצמ הז קרפ
הקוסעתב טלקיהל םהל עייסל  : קוסעתה תוריש יתכלממה ה  ,  דרשמב תיעוצקמ הרשכהל ףגאה
החוורהו  הדובעה  דרשמ  לש  יתקוסעתה  םוקישה  יזכרמו  הדובעה  .  ןלהל  וגצויש  םינותנה  לכ
םינייאורמה יחוויד לע םיססובמ  . אובמב ןיוצש יפכ  ,  ימ תא קר םיגציימ םינותנהש שיגדהל שי
ןויאירה תפוקתב הסנכה תחטבה תכרעמב ואצמנש  .  
 
א .   וסעתה תוריש   הק  
 
םה הקוסעתה תוריש לש לופיטל סחיב וקדבנש םידממה  :  
1 .   וילא םינופל קפסמ תורישהש הדובעה תועצה רפסמ  :  דחא לכל תורישה קפיס תועצה המכ
ןויאירל ומדקש םישדוחה תשולש ךשמב םינופהמ ?  
2 .    תועצומה תורשמה  ביט –   םינופה לש עוצקמהו הלכשהה תא תומלוה ןה הדימ וזיאב  )  ססובמ
ע ןייאורמה לביקש הנורחאה העצהה רואית ל  ( תועצהה תייחדל תוביסהו  .  ףא תולוכי ולא תוביס
םינופה תויפיצ ןיבל תורישה לש  הדובעה תועצה ןיב המילהה תייגוס לע רוא תורזל ןה .  
 
תויסולכוא תת יתש לע ופסאנ םינותנה  :  תעב םיקסעומ ויהש ימו ןויאירה תעב הדובע ושפיחש ימ
ןויאירה .  
 
מה ןויאירה תפוקתב הדובע םישפח  
הקוסעתה תורישל היינפה רועיש  
הדובע שופיחב ןדה קרפב ןיוצש יפכ  , 22% ןויאירה תפוקתב הדובע ושפיח הלמגה ילבקממ   , ו - 66%  
  הקוסעתה  תורישל  ונפ  םישפחמהמ ) סמ  חול  ואר  ' 27   . (  תואכז  תוליע  יתש  ילעב  בייחמ  קוחה
  עובש  ידמ  הקוסעתה  תורישב  בצייתהל - מ  תא   תאו  הקוסעת  רסוח  לש  הליעב  הלמגה  ילבק
 ךומנ רכש ללגב םילבקמה ) השעמל  ,  ךא בצייתהל םיביוחמ ינמז ןפואב המשהל םינתינ יתלב םג
רתוי  תוקוחר  םיתעל  , םישדוח  השולשל  תחא  .(   וחוויד  הקוסעתה  ירסוחמ  ןיבמ 89%  ונפ  םהש 
הקוסעתה תורישל  ,  ךומנ רכש ילעב ןיבמו –   41%  . ה תוליעה ילעב ןיבמ  תורחא –   51%  .  ונפ םירבג
 םישנמ רתוי הובג רועישב ) 81%  תמועל  56%  , המאתהב (  ,  םה םהמ רתוי הובג זוחאש םושמ ילוא
  תובצייתה  תובייחמה  תוליעה  יתש  ילעב ) 38%   תמועל  27%  .(  רתוי  הברה  תורישל  ונפ  םיברע
םילועו םיקיתו םידוהימ  , םידיחימ רתוי ונפ םיאושנו  . ק ןכ הלוע הלכשהה תמרש לככ  רועיש ןט
הקוסעתה תורישל םינופה .  
 
36%  ומדקש םישדוחה תשולשב תורשמ םהל ועיצה המשהה ידיקפש וחוויד םינופה ךותמ דבלב 
ןויאירל  . 45% הדובע םהל העצוהש וחוויד הקוסעת רסוח לש הליעב הלמגה ילבקממ   ,  תמועל 29%  
ךומנ רכש ללגב םילבקמהמ דבלב  . לוע הדובע תועצה ולביקש םישנה רועיש םירבגה רועיש לע ה  .
 ינב ברקמ םינופה רועיש 46 רתוי םיריעצה םיאליגב םילבקמה ברקמ רועישל המוד היה הלעמו   ,  ךא
 ינבמ רתוי ןטק זוחא 46 הדובע תועצה ולביק הלעמו   .  רתוי תצק ולביק הקוסעתב ןויסינ לכ ירסח  64
ןויסינ  ילעבל האוושהב הבע תועצה  .  הלכשה יטועמ ברקב ) מ תוחפ - 8 יל תונש  דומ  ( מ רתוי - 90%  ונפ 
תורישה  תרזעל  , רתויב  לודגה  אוה  הדובע  םהל  העצוהש  םיחוודמה  רועיש  ןכאו  ,  םושמ  הארנכ
םהלש םירושיכה תא רתוי תומלוה תועצומה תורשמה תיברמש .  
 
הדובעה תועצה רפסמ  
הדובע תועצה ולביק יכ וחווידש הקוסעתה תכשלל םינופה בור  ,  תחא העצה ולביק ) 38%  (  םייתש וא
) 21%  ( םישדח השולש ךשמב  ,  קרו 17% וז הפוקת ךשמב תועצה עבראמ רתוי ולביק   .  
 
סמ חול  ' 26  : הדובע תועצה תלבקו הקוסעתה תורישל היינפ  ,  ןויסינו םייפרגומד םינתשמ יפל  
                       הקוסעתב ) םיזוחא (  
 
 הדובע תועצה ילבקמ זוחא
םינופה ךותמ  
 תורישל םינופה זוחא
הקוסעתה   אמ םינייפ  
   
36   66   לכה ךס  
    
   ליג  
38   63   18 - 35  
46   69   36 - 45  
19   69   46 +  
    
   הייסולכוא תצובק  
35   82   םיברע  
38   62   םיקיתו םידוהי  
32   60   םילוע  
    
   ןימ  
30   81   םירבג  
42   56   םישנ  
    
   דומיל תונש רפסמ  
43   92   0 - 7  
30   70   8 - 11  
40   63   12  
30   54   13 +  
    
   בצמ יתחפשמ   
38   70   דיחי  
8   80   יושנ  
40   51    דיחי  + םידלי  
35   78    יושנ  + םידלי  
    
   הקוסעתב ןויסינ  
42   67   םעפ ףא דבע אל  
27   71   תונורחאה םינשה שמחב אלו עובק דבע  
35   70   תונורחאה םינשה שמחב ללוכ עובק דבע  
    
   הלמגל תואכזה תליע  
45   89   הדובע ישרוד  
29   41   ךומנ רכש  
22   51   םירחא    65
תועצהה ביט  
 
*    תויעוצקמ יתלב תודובעל תועצה ולביק םינופ לש הובג רועיש ) 44% (  ,  רתוי םיכומנ םירועישו
 םיתורישה םוחתב תועצה ולביק ) 20% (  , יישעתב תויעוצקמ תודובע ה  ןיינבבו  ) 20%   (  תודיקפ וא
) 13%  .(  
*   םירועישב תויעוצקמ יתלב תודובעל תועצה ולביק םירבגו םישנ  םימוד  ) 42% ו  -   47%  .(  
*    םישנל קר ועצוה םיתורישה םוחתב הדובע תועצה ) 35% (  ,  תועצה רתוי ולביק םירבג דועב
יישעתב תויעוצקמ תודובעל ה  ןיינבבו  ) 42%  .(  
*    הדובע לכ לבקל הלמגה לבקמ תא בייחמ הסנכה תחטבה תלבקל יאנת הווהמה הקוסעתה ןחבמ
ול  תעצומה  .   ידיקפ  לע  הבוח  ןיא  רמולכ  ותלכשהל  תעצומה  הדובעה  תא  םיאתהל  המשהה
ועוצקמלו  . ןכאו  , 67% ו םיימדקאה תועוצקמה ילעבמ  - 50%  לש הלכשה ילעבמ  13  דומיל תונש 
תויעוצקמ יתלב תודובע םהל ועצוהש וחוויד רתויו .  
 
 םינופה לכ טעמכ ) 96%  ( ושממתה אל הלא תועצהש וחוויד  הדובע תועצה ולביקש  ,  אל םה רמולכ
בעל וליחתה תעצומה הרשמב דו  .  וניוצש רתויב תוחיכשה תוביסה )  הביסמ רתוי ןייצל היה ןתינ
תחא  ( םינופה תופדעה לש ףוריצ תופקשמ  ,  םייוקילל ןסחייל רשפאש תוביסו םיקיסעמ תודמע
תורישה תדובעב .  
 
*   30% הדובעל םלבקל בריס קיסעמהש וחוויד   ,  רדעה וא תיסיסב הלכשה טועימ לשב םבור
םירושיכ / ויסינ  הרשמל םימיאתמ ן ) 67% וללה םירקמהמ   (  לשב וא רגובמה םליג לשב םקלחו
 םינטק םידלי םהל שיש הדבועה ) 33% םירקמהמ   .(  
*   27% קיסעמה לא ועיגה םהש ינפל דוע השיוא הרשמהש וחוויד   .  
*   כ - 40%  םימיאתמ  יתלב  הדובע  יאנת  ללגב  וא  ךומנה  רכשה  לשב  הדובעה  תעצה  תא  וחד 
 םתניחבמ – יפ הדובע  השק תיז  , שער  ,  תויתרגש אל הדובע תועשב דובעל חרכהה וא ךולכל
) תורמשמ  .( הדובעה ישפחמ לש םהיתופדעהמ תועבונ הלא תוביס  .  
 
םיקיסעמ דצמ הילפא לש תוינידמ תאטבמ םינטק םידלי וא רגובמ ליג ןיגב םינופה תייחד  .  תמועל
תאז  , תיה  רבכ  הרשמהש  הדבועהו  המאתה  יא  לשב  םתייחד ה   תשיואמ   םייוקיל  ףקשל  הלוכי
 תורישה תדובעב –  םישנא ירחא בקעמ רדעהו הנופל הדובעה תא םיאתהל קיפסמ יתלב ץמאמ 
הרשמב וטלקנ ןכא םה םא ררבל הרטמב הדובע תומוקמל ונפוהש  . תאז םע  ,  םע תוישיא תוחישב
יחכונה רקחמה רשקהל ץוחמ הלמגה ילבקמ  ,  ילבקמ תקסעהמ םיגייתסמ םיקיסעמש ורפיס םה
טבה דובעל  םיצור  םניאש  ימכ  םהלש  המגיטסה  לשב  הסנכה  תח  .  םושמ  הנופ  תייחדש  ןכתיי
הקוסעתה תוריש תדובעב יוקיל אלו קיסעמה לש ץורית אלא הניא השיוא רבכ הרשמהש   .  
 
ןויאירה תעב םיקסעומה  
הקוסעתה תוריש דוקפת לע רוא תורזל םה ףא םילוכי ןויאירה תפוקתב םיקסעומה יחוויד  .  
13% מהמ  הקוסעתה תכשל לש הינפה תועצמאב םתדובע םוקמ תא ואצמ םהש וחוויד םיקסעו  .
רסח תכרעה הווהמ הז זוחאש חינהל ןתינ  ,  תא ואצמ םהש ןועטל הייטנ שי םישנאלש תאז רואל  66
םמצע תוחוכב םתדובע  , םתוא התנפה יהשלכ תונכוס םא םג  . וז הצובק  ,  הבש 36 םיטרפ   ,  תללוכ
 םילוע לש רתוי לודג גוציי  םיקיתווה םילארשילו םיברעל תיסחי םישדח ) 45%  תמועל  22% ו  - 33%  ,
המאתהב (  , הלמגה ילבקמ ללכל המוד איה הלכשהו עוצקמ תניחבמ ךא  .  
 
 תועצה חותינמ תלבקתמה וזל דואמ המוד המשהה ביט יבגל םיקסעומהמ תלבקתמה הנומתה
ה תשולש ךלהמב הקוסעתה תכשלל ונפש םיקסעומ יתלבל ונתינש הדובעה ןויאירל ומדקש םישדוח  .  
 
*   51% תויעוצקמ יתלב  תודובעב  םידבוע  םהמ    , 18%   ןיינבבו   היישעתב  תויעוצקמ  תודובעב  
ו -   16% םיתורישו תוריכמ תודובעב   .  
*    תיצחממ רתוי ) 57%  ( תיקלח הרשמב םידבוע הקוסעתה תוריש ידיב ומשוהש םיקסעומהמ  .
רשפל תמיוסמ תונוכנ ףקשל יושע הז אצממ  המשהה ידיקפ דצמ ה –  הרשמב המשהל המכסה 
 יכומ םירוזאב וא תיזיפ הניחבמ תושק תודובע לש םירקמב הקוסעתה ןחבמ תרגסמב תיקלח
 הלטבא – קשמב הדובעל שוקיב יסופד וא  .  ילבקממ קלח לש תופדעה םג ףקשל יושע הז אצממ 
 הלמגה ) דחה דוחייב - תוירוה  ( וא םידליב לופיט לשב תיקלח הרשמב דובעל  תיצקנופ הנבמ לשב 
תוולנה תובטההו הכימתה    .  
    
ב .   תיעוצקמה הרשכהה תכרעמ  
 
הקוסעתב  תובלתשהל  םימסחהו  םיבאשמה  לע  קרפב  ראותש  יפכ  ,  רדעה  אוה  םימסחה  דחא
הדובעה קושב שוקיב םהל שיש םייעוצקמ םירושיכ  .  תכרעמ הדימ וזיאב קודבל ןיינע שי ךכ םושמ
ופ תיתלשממה תיעוצקמה הרשכהה הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב הז ישוק לע הלקמ וא תרת .  
 
תיעוצקמ הרשכהב תופתתשה )  סמ חול  ' 27  (  
 
רקחמה תייסולכוא ללכ ךותמ  , 3% ו ןויאירה תפוקתב יעוצקמ סרוקב ודמל  -   24%  ופתתשה םיפסונ 
רבעב  הזכ  סרוקב  . ונרעצל  , א  ןייצל  ונתלוכיב  ןיאש  ךכ  םידומילה  דעומ  לע  עדימ  ונידיב  ןיא  ם
ןכ ינפל וא הסנכה תחטבה תכרעמב םתוהש תפוקתב תיעוצקמה רשכה תינכותב ופתתשה םידמולה  .
 תיסחי םיהובג  תופתתשה ירועיש ) רבעב וא  הווהב  (  ליג דע  םיריעצה ברקב  רקיעב אוצמל  ןתינ 35  
) 32% (  , דח תוהמא -  תוירוה ) 34% (  ,  םידיחי ) 30% (  ,  םיקיתו םידוהי ) 39%  (  לש הלכשה ילעבו 12 נש   תו
 דומיל ) 37%  (  רתוי וא ) 32%  .( םיהז םירבגו םישנ ברקב םירועישה  .  
 
הרשכהה ימוחת  
 
*    תעב  הסנכה  תחטבה  תכרעמב  ואצמנ  ןיידעו  תיעוצקמ  הרשכהב  ופתתשהש  הלמגה  ילבקמ
 םיסרוק לש ןווגמב ודמל ןויאירה ) חפסנב טוריפ ואר  .( םה םיירקיעה הרשכהה ימוחת  :  להנימ
 רחסמו –   25%  ,  םיבשחמ –   14%  ,  תוכתרו תורגנ ןוגכ םייפכ תודובע –   14%  ,  וא םידליב לופיט
 םישישק –   16%  ,  הקינורטקלאו למשח –   9%  .    67
*     תכתמהו  ןיינבה  תועוצקמב  םיסרוקב  רקיעב  ודמל  םירבג ) 46%  (  הקינורטקלאו  למשחב  וא  
) 16% (  ,  רחסמו להנימ תועוצקמ רקיעב ודמל םישנה דועב ) 33%  (  לופיטו ) 20% .(  
 
עוצקמב הקוסעת סרוקה   
 
75%  ולביקו םהידומיל תא ומייס  הדובעה דרשמ םעטמ יעוצקמ סרוקב רבעב ודמלש םינייאורמהמ 
ו הדועת - 25% הדועת ולבק אלו ומייס אל ךא ודמל   .  ידוחיי ישונא ןוה םינקמ םיסרוקה ) specific 
human capital ( יללכ ישונא ןוה אלו דמלנה עוצקמל   . בעב תינתומ העקשהה תקדצה ךכ םושמ  הדו
סרוקה  עוצקמב  . 47% ייסולכואב םירגובהמ   ת סרוקב ודמלש עוצקמב ודבע רקחמה    . םלוא  ,  רחאמ  
 
סמ חול  ' 27  :  ופתתשה אלש ימ ברקב סרוקב ןיינעו תיעוצקמ הרשכהב תופתתשה ) םיזוחא (  
 
 םיניינועמה זוחא
ודמל אלש הלא ברקמ   ודמל אל   ודמל / םידמול   הס " כ   םינייפאמ  
42 )  342 (   73 )  820 (   27   ) 304 (   100 )  1124 (   לוכה ךס  
       
       ליג  
55   68   32   100   35 - 18  
48   72   28   100   45 - 36  
25   80   20   100   46 +  
       
       ןימ  
37   73   27   100   םירבג  
44   73   27   100   םישנ  
       
       הייסולכוא תצובק  
24   84   16   100   םיברע  
60   61   39   100   םיקיתו םידוהי  
41   77   23   100   םילוע  
       
       יתחפשמ בצמ  
44   70   30   100   דיחי  
22   79   21   100   יושנ  
60   66   34   100   דיחי  + םידלי  
32   80   20   100   יושנ  + םידלי  
       
       הלכשה  
20   91   9   100   7 - 0  
44   73   27   100   11 - 8  
55   63   37   100   12  
49   68   32   100   13 +  
       
       הלמגל תואכזה תליע  
50   69   31   100   הדובע ישרוד  
29   81   19   100   נב " םיל  
52   65   35   100   ךומנ רכש  
51   74   26   100   םא  
18   90   10   100   רגובמ ליג  
41   58   42   100   רחא  *  
  * ןויאירה תעב תיעוצקמ הרשכהב םיאצמנה תא ראשה ןיב תללוכ וז הירוגטק .    68
 תכרעמל וסנכנש ינפל שכרנה עוצקמב ודבע םא עובקל לכונ אל סרוקה דעומ לע עדימ ונידיב ןיאש
ה תחטבה ןכמ רחאל וא הסנכ  . דועו תאז  , 25% דמלנה עוצקמב ודבע ומייס אל ךא ודמלש הלאמ   .  שי
תיעוצקמ הרשכה תרגסמב ודמלש רבעב הלמג ילבקמ םיללוכ םניא הלא םינותנ יכ שיגדהל  ,
הסנכה תחטבה תכרעמ תא ובזע תאז תובקעבו סרוקה עוצקמב הקוסעתב וטלקנ .  
 
תאז םע  ,  םיאור םיסרוקה ידימלתש הארנ ושממל רשפאש סכנ םתרשכהב  .  םניאש םהיניבמ הלא
הדובע  םישפחמו םידבוע  ,  סרוקב  ודמלש  עוצקמל  םירושקה  תועוצקמב הדובע  םבורב  םישפחמ
) 40% - 60%  .( המגודל  , 45%  הדובע  םישפחמ  רחסמהו  להנימה  ימוחתב  םמצע  ורישכהש  יממ 
ו  תודיקפ  תועוצקמב - 20% םיתוריש  תועוצקמב   . 47% ורישכהש  יממ   תועוצקמב  םמצע  תא 
הלא תועוצקמב הדובע םישפחמ ןיינבהו היישעתה   .  
 
דמל אלש ימ ברקב יעוצקמ סרוקב ןיינע  
 
42% ןכ תושעל םנוצר ועיבה םייעוצקמ םיסרוקב ודמל אלש הסנכה תחטבה ילבקממ   .  יתלבה ברקב
 המוד רועישה םיקסעומ –   40%  . ש תוצובק תת ברקב םימייק םיהובג תוניינעתה ירועיש  וניגפה רבכ
ךכמ תלעות וקיפה הארנכ רשאו תיעוצקמ הרשכהב ידמל םיהובג תופתתשה ירועיש  ,  תוהמא ןוגכ
דח - תוירוה  ,  לש הלכשה ילעבו םיקיתו םילארשי 12 הלעמו דומיל תונש   .  וברה אלש תוצובקה ןיב
תוניינועמ ךא ףתתשהל  ,  ילעב תא ןייצל שי 8 - 11 דומיל תונש   , הלכשה תמלשהל וקקדזי הארנכש  ידכ 
םיסרוקל  הלבקה  ףס  תא  רובעל  .  םיסרוקב  ודמל  ךומנ  רכש  ללגב  םיקסעומו  הקוסעת  ירסוחמ
תורחא תואכז תוליע ילעב רשאמ רתוי הובג רועישב  ,  אלש ימ ברקב םיניינועמה רועיש תאז םעו
רתוי הובג םכותמ ודמל  .  הרשכהב ףתתשהל וברה אל םא לש הליעב תויאכזה םישנש ןייצל ןיינעמ
 תיעוצקמ התע  ןיינע  ועיבה ןהמ  תובר םלוא    .  ינב רקיעב םה  הטעמ תוניינעתה  וארהש  הלא 46  +
) 25% (  ,   םיברע ) 24% (  ,  הלכשה  יטועמ ) 20% (  ,  םידלי אלל םיאושנ ) 22%  (  המשהל םינתינ יתלבו  
) 29% ) (  חול ואר 26 (  , רתוי םיברה םימסחה תולעב תוצובקה רמולכ  .  הקוסעת יאל תוביסה תקידבמ
מ  יכ  הלוע  תואירב  תויעב  ונייצש  הלא  רקיעב  םה  יעוצקמ  סרוקב  דומלל  םיניינועמ  םניאש  י  
) 57% (  ,  םהידלי תא לדגל ןוצר ) 48%  (  םילוח החפשמ ינבב וא םידליב לפטל ךרוצ וא ) 41%  (  תוביסכ
הדובע יאל  .  הרשכהל סרוקב םיניינועמ אל םג דובעל םילוכי םניא םתסיפת יפלש הלא יכ הארנ
תיעוצקמ  .  
 
  ימוחת   ודמל  אלש  ימ  יניעב  םיפדעומה  םיירקיעה  הרשכהה )  אבומ  םיפדעומה  םיסרוקה  טוריפ
חפסנב  ( םה :    םיבשחמ  –   25%  ,  רחסמו להנימ –   23%  ,  םינוש םיישפוחו םיימדקא תועוצקמ –   19%  
תורגסמ ןוגכ םייפכ תודובעו  , דכו ףוציר  ' –   14% .  
 
םייעוצקמ םיסרוקל הנווכהו ץועייב ךרוצ  
 
80%  םינייאורמה ןמ  הדובעה דרשמ עיצמ םיסרוק ולא םיעדוי םניא יעוצקמ סרוקב ןיינע ועיבהש  .
הזכ סרוק םייק ללכבש עדיממ אלו יללכ ןוצרמ תעבונ םיוסמ סרוקב םתוניינעתה רמולכ  ,  קלח ןכאו
לע  םיעצומ  םניא  םיפידעמ  םהש  םיסרוקהמ - הדובעה  דרשמ  ידי  .   וללה  םינייאורמה  בור ) 86%  (  69
נווכהבו  ץועייב  םיניינועמ תיעוצקמ  ה  . ךכל  דוגינב  ,  םינייאורמה תיברמ ) 88%  (  םניאש וריהצהש
 הנווכהבו ץועייב םיניינועמ םניאו הדובעה דרשמ עיצמ םיסרוק וליא םיעדוי םניא דומלל םיניינועמ
תיעוצקמ   .  
 
ג .   יתקוסעת םוקיש  
 
הקוסעתה תוריש  ,  חוטיבל חוטיבל דסומה לש םוקישה תדיחי וא םייתרבח םיתורישל הכשלה
 ןיאש הקוסעת ירסוחמ החוורהו הדובעה דרשמ לש יתקוסעתה םוקישה יזכרמ לא תונפהל םיאשר
תיתקוסעת הירוטסיה םהל  , תויאופר תולבגמ ילעב וא םירגובמ םישנא  , יעוצקמ ןוחבא ךרוצל  ,
הדובע ילגרה תיינקהו יאופר וא ימוקיש  . עוצקמ דומילל םיסרוק םימייקמ םניא םמצע םיזכרמה  .
וקישה יזכרמ  תוידוחיי תויעב ילעב םישנאל תדעוימה לבגומ ףקיה תלעב תילופיט תרגסמ םה ם
הילא םינפומה  .  
 
הב תופתתשהו תרגסמה תרכה  
 
 קר 22% הקוסעתה תוריש לש םוקישה תרגסמ תא םיריכמ הלמגה ילבקמ ללכמ   . 17%   ברקמ 
 םיריכמה )  םהש 4% ייסולכואמ  ת הסנכה תחטבה ילבקמ    (  תפוקתב וז תרגסמב ולפוט  וא ןויאירה
ןכל םדוק  . 67% תולבגוממ וא הלחממ םילבוס םהש וחוויד ולפוטש הלעמ   ,  תוינורכ תולחמ רקיעב
המטסא ןוגכ םיפקתה םע תולחמו  . תאז םע דחי  , כ - 60% עוצקמ ילעב םה   .  ולפוטש הלא ןיבמ 65%  
םיקיתו םידוהי םה  , 22%  קרו םישדח םילוע  13% םיברע םה  .  
 
42%   םילפוטמה ךותמ  ) 1.6% כמ  הלמגה ילבקמ לל   ( יעוצקמה  םוקישה  ךילהת תא ומילשה   , 35%  
) 1.3% ייסולכואה ךסמ  ה  ( ו ךילהתה תא ומילשה אל - 23% )  0.9% ייסולכואהמ  ה  (  תינכתב ופתתשה




המשהה תוכרעמ דוקפת יבגל תואבה תודוקנה תולוע םינייאורמה יחווידמ  , וקישהו הרשכהה  ם
תויתכלממה :  
*    תולבגומ  ויה  וילא  ונפש  הסנכה  תחטבה  ילבקמל  עיצה  הקוסעתה  תורישש  הדובעה  תועצה
הנופה לש תויעוצקמהו הלכשהה ןותנב ובשחתה אלו ןתוכיאו ןרפסמ תניחבמ  .  איה האצותה
הדובעב המשהב ומייתסה אל ןבורש .  
*   תחטבה ילבקממ עברכ קר יהשלכ הפוקתב טלק תיעוצקמ הרשכהל ףגאה  ופתתשהש הסנכה 
רקחמב  , ןיינע  םהב  ועיבה  םייעוצקמ  םיסרוקב  ודמל  אלש  הלאמ  םיבר  םלוא  .  הרשכהה
 הירגובמ תיצחמכ תוחפלש הדבועה רואל הקוסעת םודיקב ליעי ילככ המצע החיכומ תיעוצקמה
ומויס רחאל סרוקה עוצקמב ודבע .  
*   תודחוימ תויעב לעבו ןטק חלפב קר תלפטמ יתקוסעתה םוקישה תכרעמ  תחטבה ילבקמ ךותמ 
הסנכה  .  םישנאה תיברמ ומייסש  יהשלכ הקוסעתב וטלקנ םוקישה ךילהת תא  )  הדובע ללוכ
תלבגומ  .( םוקישה םות ינפל ורשנ שילשש איה היעבה  .  םוקישה ךילהת תא ומילשהש הלא בור
םוקישה רחאל ודבע .    70
12 .   םוכיס  
 
תיתקוסעת הירוטסיה ילעב םה הסנכה תחטבה ילבקממ רכינ קלח  : כ - 3/4  תעב םיקסעומ ויה םהמ 
תועובק תודובעב רבעב ודבע וא ןויאירה  .  וטלפנש םישנא םה םויכ םיקסעומ יתלבהמ עברל בורק
תונורחאה םינשב קשמב רבשמה עקר לע םתדובעמ  , היישעתהו ןיינבה יפנעב דחוימב  ,  םילוע וא
 םירגובמ )  ינב 46 הלעמו   ( לארשיב הקוסעתב טלקיהל וחילצה אלש  . בע אלש ימ  רקיעב םה םלועמ וד
 םישנ ) זקווקמו היפויתאמ תולוע לשו תויברעה םישנה לש ןלקשמ טלוב  (  וסנכנ םרטש םיריעצו
הדובעה לגעמל  . תאז םע  , ליעפ ןפואב הדובע םישפחמ םיקסעומ יתלבהמ תישימחכ .  
 
2/3 תיקלח הרשמב םידבוע םיקסעומהמ   . ךכל תוירקיעה תוביסה  , םינייאורמה ירבדל  ,  תולבגמ ןה
ירב  האלמ הרשמב הדובע תורשפאמ ןניאש תוא ) 33% (  ,  האלמ הרשמב הדובע תאיצמב החלצה יא
 והשלכ עוצקמב וא םעוצקמב ) 37% (  , םישנה ברקבו  ,  תוירוה דחה דוחייב – םידליל רודיס רדעה  .  
 
הקוסעתב םתובלתשה לע םישקמה םינוש םימסחמ םילבוס םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ  :  רתוי
חפ ילעב םה םתיצחממ מ תו - 12 דומיל תונש   ,  ןויסינ לכ ירסח שילשכו עוצקמ ירסח םתיצחמ טעמכ
הקוסעתב  . ימוימויה םדוקפתב תעגופה תולבגוממ וא תואירב תייעבמ םילבוס םתיצחמ טעמכ  ,
הדובע ילגרה תניחבמ םיישק שי עברלו  . כל - 40%  ליגל תחתמ םידלי שי םישנהמ  7  ,  םירקמהמ קלחב
דחא דלימ רתוי  , ה ול שיש םרוג הדובע לש תוביוחמ ןמצע לע לבקל ןתלוכי תדימ לע תוכלש  ,  דוחייב
האלמ הרשמב  , ןתדובעבש תילכלכה תויאדכה לע תוכלשה םגו  .  יגוסמ תולבוס תונוש תוצובק תת
םינוש םימסח  . ךכ  , לשמל  ,  ינב םיריעצ 18 - 35  רתוי הובג רועישב הקוסעתב ןויסינו עוצקמ םירסח 
םירגובממ  , מ םילבוס תוחפ םה םלוא הלכשה טועיממו תואירב תולבגמ  ;  םילועל )  עירכמה םבורש
םימעה רבחמ  (  רתוי ךא םיברעלו םיקיתווה םידוהיל האוושהב ישונא ןוה לש םימסח תוחפ שי
םירגובמ רתוי םהו תואירב תולבגמ .  
 
 תויצקידניא  הקוסעתב בלתשהל ידכ יהשלכ הרזעב ךרוצ תעבהבו ליעפ הדובע שופיחב הארנ םא
ל וא תונוכנל דובעל ןוצר  , וזכ תונוכנ םילגמ םיקסעומ יתלבה תיצחמל בורקש ירה  .  רקיעב רבודמ
םיקיתו םילארשיב  , דח תוהמאב - תוירוה  , םידיחיב םגו םידלי םע םיאושנב  .  תמרב הלכשה 12  תונש 
 לבקמש םייוכיסה תא תוריבגמ תונורחאה םינשה שמח לש הקוסעת תיירוטסיהו הלעמו דומיל
עומ וניאש הסנכה תחטבה דובעל הצרי קס  . תאז תמועל  ,  תונוכנ תותיחפמ תולבגומו היוקל תואירב
דובעל ןוצר וא .  
 
 עויס  לש  םינוש  םיגוסל  םיקסעומ  יתלבה  הלמגה  ילבקמ  םיקוקז  הקוסעתב  בלתשהל  ידכ
 קיסעמה םע ןושארה רשקה תריציב הרזע םה םהב םיירקיעהש ) 37% (  ,  תיעוצקמ הרשכה ) 33%  (
 םידליל רודיס ןומימב הרזעו ) 33%  .( םה םיפסונ םיכרצ  :  הדובעה גוס יבגל יעוצקמ ץועייו הנווכה
 המיאתמה ) 15% (  ,  הלכשה תמלשה ) 12%  (  העיסנה ןומימ וא הדובעה םוקמל העסהו ) 10%   .(  
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כ דחי תווהמה תוטלוב תוצובק המכב ןודנ םוכיסל - 60% הסנכה תחטבה םילבקמה ןמ   :  םילוע
 םירגובמ –   17%  , דח תוהמא - יו תולוע תוירוה  תוקיתו תוילארש –   25%  ,  םיאושנ םיברע םישנו םירבג
 םידלי םע –   18% .  
 
דח תוהמא -          תוקיתוו תולוע תוירוה  
 
דחה תוהמאהמ שילשמ רתוי -  תוירוה ) 37%  ( תוקסעומ  . 25%  רכש ללגב הלמגה תא תולבקמ ןהמ 
ו ךומנ - 9% הדובע שרוד לש הליעב   ,  תושקבמו תיקלח הדובעב תודבוע ןהש םושמ הארנכ  תא לידגהל
ןתקסעה ףקיה  . כ - 2/3 דחהמ  -  ליג לעמ םידליל תוהמא ןה תוקסעומה תוירוה 7  ,  רתוי תויאכז ןניאש
הקוסעת ןחבממ רוטפל  .  םלוא 37%  ליגל תחתמ םידלי וא דליל תוהמא ןה  7  ,  ןחבממ תורוטפה
תודבוע תאז לכבו הקוסעת  . הסנכה תחטבה תכרעמ לש םיללכב הצוענ ךכל הביסהש רעשל ןתינ  .
וח  קר םיתיחפמ ןהלש םושמ דובעל הלא תוהמאל ץירמת קפסמ םצעב הסנכה תחטבה ק 0.6 ש  "  ח
רכתשהל רתומש םוכסל רבעמ הדובעמ הסנכה לקש לכ לע  ,  ילבקמ ראשל ומכ דחא לקש אלו
הלמגה  . תורחא םילימב  ,  אוה ןהלש יביטקפאה סמה רועיש 60%  אלו  100% .  
 
דחה  תוהמאה  ןיב  םילדבה  לע  םיעיבצמ  םיאצממה -   תוקיתווה  תוירוה )   תווהמה 12%  ילבקממ 
הלמגה  ( דחה תוהמאה ןיבל -  תולועה תוירוה ) 13%  .(   דובעל רתוי תוטונ תולועה ) 45%  תמועל  31%  
תוקיתווהמ (  ,  קרו 41% םא לש הליעב הלמגה תא תולבקמ ןהמ   ,  תמועל 56% תוקיתווהמ   .  רועיש םג
ךומנ רתוי  תצק  המשהל  תונתינ  יתלבכ  תורדגומה  תולועה   תוקיתווה רועישמ   ) 9%   האוושהב  
ל - 13%  .(  
 
דחה תוהמאל - הקוסעתב תובלתשהל םיבוט םיבאשמ שי תולועה תוירוה  : 42%  הלכשה תולעב ןהמ 
ו  תינוכית  לע - 37%   תולעב  תופסונ  12 דומיל  תונש   , ל - 72% לו  עוצקמ  שי  ןהמ  - 80%  ןויסינ  שי 
הקוסעתב  , ל - 80% תואירב תולבגמ ןיא   , צחמל בורקל לכה ךסבו  תי ) 46%  (  שיש וא םימסח לכ ןיא
הקוסעתל דבלב דחא םסח  . יאמ תעבונ ךומנ רכש ללגב הלמגה תלבקש ןכ םא הארנ -  לש התחלצה
 תיקלח הרשמב דובעל ןתפדעהמ וא האלמ הרשמב וא המיאתמ הדובעב ןמישהל תכרעמה )  תמכסהב
תכרעמה  ( ןהידליב לפטל ידכ  .  הסנכה תחטבהל הלמג תללושה הדובעמ הסנכהה תמר  תוחפשממ
דח - ההובג איה תוירוה  , תיסחי  . ךכיפל  ,  תיסחי הובג רכשב האלמ הרשמב דובעל ולכי ולא םישנ
) עצוממה רכשל ברקתמה  ( אלו תוולנה תובטהה תא וא הלמגה תא דבאל  .  
 
דחה  תוהמאה - םיבוט  תוחפ  תצק  םיבאשמב  תודיוצמ  תוקיתווה  תוירוה  . תאז םע  , ל - 10%  ןהמ 
תינוכית לע הלכשה  , 38%  תולעב  12 דומיל תונש   , 59% עוצקמ תולעב   , ל - 82% הקוסעתב ןויסינ שי   ,
ל - 64% תואירב תולבגמ ןיא   , ל לכה ךסבו - 26% לו דבלב דחא םסח שיש וא םימסח לכ ןיא  - 19%  שי 
םימסח ינש .  
 
 ירקיעה םוסחמה ) תואירב תולבגמ דבלמ  ( םינטק םידליל תוהמאה לכ לש  , דח -  תואושנו תוירוה
דחאכ  , ס רדעה ןהירבדל אוה םידליל םיאתמ רודי .  
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םידלי םע םיאושנ םיברע םישנו םירבג  
 
18% םיברע גוז ינב םצעב םה הלמגה ילבקממ   ,  הסנכה תמרב הדובעב םהמ דחא לש ובולישש ךכ
הסנכה תחטבה תכרעממ החפשמה תא איצוהל לוכי הריבס  .  םירבגה לש ישונאה ןוהה יבאשמ
נל רתוי לק היהי ןכלו םהיתושנ לשמ םיבוט םיברעה הדובעב םמישהל תוס  .  תמרמ םיעבונ םיישקה
 הכומנה םתלכשה – ל  - 87% מ תוחפ םהמ  - 12  דומיל תונש  ) 34%  דע ודמל  8 רתויה לכל םינש   ( –  ךכמו 
עוצקמ  ירסח םתיצחמכש  . תאז םע  ,   תונורחאה  םינשה שמח לש  הקוסעת תיירוטסיה  םתיצחמל
ו - 26% ש שמחמ רתוי ינפל עובק ןפואב םיקסעומ ויה םיפסונ  םינ  .  םיישק םהל ןיא ךכ םושמ ילוא
הדובע  ילגרה  תניחבמ  םיטלוב  .   םבור ) 53%  (  תויולבגומ  וא  תואירב  תויעבמ  םילבוס  םניא  םג
םדוקפת לע תושקמה  . םיקסעומ יתלבה םיאושנה םיברעה םירבגה תיברמ יבגל  ,  לש יחכונה בצמה
נשב היישעתהו היינבה יפנעב ילכלכה רבשמה לש האצות אוה הקוסעת רדעה תונורחאה םי  .  וז
דובעל  תונוכנ  הלגמ  לודגה  הקלחבש  הצובק  ,  רבועש  קשמב  םיבר  םיישקב  לקתיהל  היופצ  ךא
םיינבמ םייוניש  , הלש םירושיכה טועימ לשב    .  
 
הבר העקשה בייחמ הקוסעתב תואושנה תויברעה םישנה לש ןבוליש  .  ריבס ןתואירב בצמ – ל  - 65%  
ועירפמה תויולבגומ וא תואירב תויעב ןיא  הברהב תולפוטמ ןניא םג ןבורו ימוימויה דוקפתל ת
םינטק םידלי  : ל - 55%  ליגל תחתמ דלי ןיא  7 לו  - 26% הז ליגב דחא דלי שי תופסונ   .  תמר םלוא
 דואמ הכומנ ןתלכשה –  ןתיצחמ טעמכ  ) 47%  (  דע קר ודמל 8 םינש   , ל - 82% לו עוצקמ ןיא ןהמ  - 66%  
הקוסעתב ןויסינ םוש ןיא .  
 
 םירגובמה םילועה  
 
ה רתויב םיבוטה ישונאה ןוהה יבאשמ ילעב םה םירגובמה םילוע  : ל - 60%  םהמ  13  וא דומיל תונש 
לו רתוי - 20%  םיפסונ  12 דומיל תונש   ; 85% עוצקמ ילעב םה   ,  םהב 70%  וא ימדקא די חלשמ ילעב  
ינכט  ; ל - 23% תונורחאה םינשה שמח לש הקוסעתב ןויסינ   , לע ףסונ - 27% םויכ םיקסעומה   .  םלוא
  םימרוגה   םתואירב  בצמ  םה  םהירכועבש ) תולבגוממ  וא  תואירב  תויעבמ  םילבוס  םתיצחמ (  ,
 הדובעה קושב הילפא ימרוג ינש לש בולישהו –  הטילש רסוח לש ןבומב הלוע סוטטסו רגובמ ליג 
תירבעב  , דכו ץראב תולבוקמה תויגולונכט םע תורכיה רסוח '  .  הקוסעתה לאיצנטופש אוהש םשורה
מ םירגובמה םילועה ברקב הבר הדימב הצו  :  דבוע לוכיש ימ ) 29% (  ,  םיטעמ קר ראשה ןיבמו ) 8%  (
הדובע ישרודכ הקוסעתה תוריש ידיב םירדגומו הדובע םישפחמ  .  תכרעמה ידיב םירדגומ ראשה
הדובע םישפחמ םניאש םיחוודמ םמצעבו המשהל םינתינ יתלבכ  .  רבתסמ רתוי הקימעמ הקידבב
 ליג תוצובק יתש ןיב ןיחבהל יוארה ןמש םירגובמה םילועה ברקב  :  ינב 46 - 54  ינבו  55 - 64  .  ךילהת
רתוי םירגובמה לע  רקיעב לח הדובעה קושמ תוקתניהה   ,  ןטק רתוי תצק ץראב  םהלש קתווה םגש
) 56%  תמועל  63%  ינבמ  55 - 64 םינש שמחמ רתוי לארשיב םיאצמנ   .(  םברקב םיקסעומה רועיש
 ןטק רתוי הברה ) 18% ל האוושהב  - 37% (  , לבה רועיש  תונורחאה םינשה שמח ךשמב םיקסעומ ית
 רתוי לודג ) 44% ל האוושהב  - 23% (  ,  רתוי ךומנ הדובע םישפחמה רועיש ) 6%  תמועל  9%  (  רועישו
 הובג רתוי הברה המשהל םינתינ יתלבכ םירדגומה ) 82%  תמועל  54%  .(  עויס תונפהל יוצרש ןכתיי
 ינב םילוע לש הדובעב המשהל 46 - 54 דבלב  .    73
המשהל םינתינ יתלב )  נב " םיל (  
 
 תוצובקה תחא איה המשהל םינתינ יתלב לש הליעב הסנכה תחטבהל הלמגה תא םילבקמה תצובק
 הדובעל םיקסעומ יתלב תבשהל תוינכות לע ירוביצהו יעוצקמה ןוידה דקומב הנורחאל ודמעש
) דח  תוהמא  איה  תפסונ  הצובק - תוירוה  .(  תא  וז  הצובק  הליפכה  ןורחאה  רושעבש  םושמ  תאז
רקב הלקשמ הלמגה ילבקמ ב  ,  הבר תולקב םיעבות הרידגמ תכרעמהש השוחת תמייקש םושמ ןכו
נבכ ידמ " הקוסעתב תובלתשהב םיישק ילעב םינופל המשה תונורתפ אוצמל תצמאתמ הניאו םיל  .
נבה תא ןייפאל  ןויסינ " םירגובמ  םהמ םיבר יכ הארמ  םיל  : 27%  ינב   55 - 64   , ו - 41%  ינב םיפסונ  
46 - 54  . ה שי תאז םע נבה לש םיאליגה תוגלפתהה תניחבמ הייסולכואה תוצובק ןיב לדב " םיל   .
נבה "  עירכמה םבורב םה םילועה ברקב םיל ) 80%  (  םירגובמ –   35%  ינב  55 - 64 ו  - 45%  ינב  46 - 54  .
תאז תמועל  , נב רתוי שי םיברעהו םיקיתווה םידוהיה ברקב " םירגובמ רשאמ םיריעצ  םיל  :  ברקב
נבה "  םיקיתווה םיל 25% ינב םה    30 - 39  קרו  20%  יאליג םה  55 - 64  ;  םה םירועישה םיברעה לצא
18% ו  - 23%  , המאתהב  .  תואירב  תולבגמ  לש  םינוש  םיגוסב  תונייפואמ  תונושה  ליגה  תוצובק
הליעה תרדגהל סיסב שמשל תויושעה  . נבה ברקב "  תוינורכ תולחמ תוחיכש םירגובמה םיל ) 42%  (
 תורידנ ןה שפנ תולחמש דועב ) 5% (  ,  ברקב וליאו נבה "  תיסחי םיריעצה םיל ) 36 - 45  (  שפנ תולחמ
 תוינורכ תולחמ ומכ הדימ התואב תוחיכש ) 30%  .(  הקוסעתב םבלשל תלוכיה לע תוכלשה ךכל שי
תירשפאה הקוסעתה גוס לעו  .  
 
נבה "  הקוסעתב תובלתשה ינפב רתויב ברה םימסחה רפסממ םילבוס םיל – ל  - 54%  םימסח העברא 
רתוי וא  . גממ רקיעב םילבוס  םה   תואירב תולב ) 77% (  ,  הלכשה  טועימ ) 59%   (   םהינש  לש ףוריצהו
) 49%  .( תאז םע  ,  עירכמה םבורל ) 75%  ( כו הקוסעת לש הירוטסיה - 30%  ןפואב םיקסעומ ויה םהמ 
תונורחאה  םינשה  שמח  ךלהמב  עובק  . 13% ןויאירה  תפוקתב  הדובע  ושפיח  םהמ   ,  םניאש  ףא
הלמגה תלבקל יאנתכ תאז תושעל םישרדנ  . 28%  םיניינועמ תיעוצקמ הרשכהב ופתתשה אלש םהב 
יעוצקמ סרוקב דומלל   .  
 
נבהמ טועימ ברקב הדובעל היצביטומ לע םיעיבצמ ולא םיאצממ "  תמר תא רפשל ךרוצה לעו םיל
םהלש  תוגהנתההו  תואירבה  תולבגמל  הדובעה  תא  םיאתהלו  םתלכשה  ,  םבלשל  םיצור  םא
הקוסעתב  .  ךרוצה לע םג םיעיבצמ הלא םיאצממ  לש הקסעהל סחיב םיקיסעמ לש תודמע יונישב
םירגובמ םידבוע .  
 
םוכיסל  , הקוסעתה יבאשמ רופישל ףיקמ לופיט תרזעבש ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ  ,  עויסל
 בלשל ןתינ הסנכה תחטבה ילבקמ לש תולבגמלו תולוכיל הדובעה תמאתהלו םינטק םידליב לופיטב
הקוסעתה לגעמב םהמ םיבר  . כל יחרכה יאנת אוה ך  , ןבומכ  , קשמב הדובע תומוקמ תריצי  ,  תורשמב
תואלמ תורשמבו תויקלח  . תאז םע  ,  שוקיבה יסופדב םייונישהו קשמב תיחכונה הלטבאה תמר
םיווהמ הדובעל  , רצקה חווטב ולו  , הדובעב הלמגה ילבקמ לש םבולישל ישממ לושכמ  ,  רפושי םא םג
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א חפסנ '  : הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה תוליע  
 
הקוסעתה תורישב הדובע שרוד  
תיעוצקמ הרשכהב  
יתקוסעת ןוחבאב / םוקישב  
המשהל ןתינ יתלב  
ךומנ רכשב ןגומ דבוע  
ררחושמ ריסא  
הנקז תבצקב החדנ  
ץוח תודובעב ריסא  
הכנ תיב תרקע  
 המשהל ןתינ אל – ןמוקרנ   
 המשהל ןתינ אל – טסילוהוכלא   
ןתינ אל  המשהל  – ליג ימעטמ   
 םא ) הנמלא ללוכ (  
שוטנ ןיטק  
םותי  
דיחי הרוה בא  
םימסמ הלימגב  




תדמתמ החגשה  
ץוח בשות  
תותימצל המשהל ןתינ יתלב  
75% תוכנ   
בוחר רד  
תיב רסאמ  
תוכנל יאכז  
 םא – רבעמ תליע   
ןיד תיב תטלחה  
תעד לוקיש    78
ב חפסנ '  
 
סמ חול  ' 1 :   יפאמ  הלמגל םהלש תואכזה תוליעו הסנכה תחטבה ילבקמ  לש םייפרגומד םיני
) םיזוחא (  
 






הסנכה תחטבה  
םינייפאמ  
       
452   441   319   1,212   לכה ךס   : םירפסמ  
100   100   100   100   םיזוחא                  
        
       ןימ  
25   34   43   33   םירבג  
75   66   57   67   םישנ  
        
       ליג  
24   41   40   34   18 - 35  
30   33   28   31   36 - 45  
46   26   32   35   46 +  
        
       יתחפשמ בצמ  
27   32   14   25    דיחי ) קוור / ןמלא / שורג (  
18   9   11   13   יושנ  
37   34   7   28    דיחי  + םידלי  
18   25   68   34    יושנ  + םידלי  
        
       הלמגל תואכזה תוליע  
11   17   25   17   וד הדובע ישר  
26   23   28   25   המשהל ןתינ יתלב  
22   12   7   14   ךומנ רכש  
22   29   28   26   םא  
11   2   4   6   רגובמ ליג  
8   17   8   12   רחא  
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סמ חול   ' 2  :  הייסולכואה תוצובק יפל הסנכה תחטבה ילבקמ רועיש ) םיזוחא (  
 
 ילבקמ רועיש
הסנכה תחטבה  
  
    
36   םיקיתו םידוהי    
38   םישדח םילוע    
26   יברע ם    
100   הס " כ    
 













 החפשמה  
 ןב 18 - 64 *  
םינייפאמ  
        
367   370   195   933     לכה ךס   : םירפסמ  
100   100   100   100            םיזוחא            
         
        החפשמ גוס  
21   26   13   22   24   דיחי  
8   4   4   7   28   גוז  
58   53   19   47   4    דיחי  + םידלי  
13   17   64   24   44    גוז  + םידלי  
         
        החפשמב םידלי רפסמ  
46   44   33   44   51   0  
49   50   40   46   41   1 - 3  
5   6   27   10   8   4 +  
        
     תיבה קשמב תושפנ רפסמ **  
11   11   3   9     1 - 3  
74   66   29   62     4 - 6  
15   23   68   29     7 +  
  *  תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש יטסיטטסה ןותנשהמ םינותנ 1999 .  
  ** הלמגה תלבקמ החפשמה דבלמ םיפסונ םישנא תיבה קשמב םיררוגתמ םיבר םירקמב .  
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סמ חול  ' 4  : ה תולבקמה םידלי םע םישנ לש יתחפשמה ןבצמ יפל םידליה ליג הסנכה תחטב  *
) םיזוחא (  
 
הס " כ   תוירוה דח םישנ   תואושנ םישנ   םידליה ליג  
12   10   17   הנש ליג דע דחא דלי תוחפל  
25   24   28   שולש ליג דע דחא דלי תוחפל  
41   39   42   עבש ליג דע דחא דלי תוחפל  
59   61   58    ליג לעמ םידלי קר 7  
   * תוי ןהל שיש םישנ לשב םיזוחא האממ רתויב םכתסמ רוט לכ דחא דלימ ר .  
 
סמ חול  ' 5  : ןימ ינייפאמ  ,  תואכזה תוליעב הסנכה תחטבה ילבקמ לש יתחפשמ בצמו ליג
 תונושה ) םיזוחא (  
 
רחא    ליג





)  ינמז ןפואב








             
142   73   317   175   304   202   1,212    ךס לכה  : םירפסמ  
100   100   100   100   100   00   100   םיזוחא                 
             
            ןימ  
59   38   -   28   44   52   33   םירבג  
41   62   100   72   56   48   67   םישנ  
             
            ליג  
45   -   60   26   12   40   34   18 - 35  
33   -   32   48   20   37   31   36 - 45  
22   100   8   26   68   23   35   46 +  
             
            יתחפשמ בצמ  
40   37   0   16   34   41   25   דיחי  
16   53   0   6   21   10   13   יושנ  
11   4   55   49   13   15   28    דיחי  + םידלי  
33   6   45   29   32   34   34    יושנ  + םידלי  
             
          הייסולכוא תוצובק  
53   12   40   31   33   37   36   םיקיתו םידוהי  
28   67   31   56   38   24   38   םילוע  
19   21   29   13   29   39   26   םיברע    81
סמ חול  ' 6  :  הלמגה ילבקמ ברקב ןימ יפל הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה תוליע ) םיזוחא (  
 
םישנ   םירבג  
 ילבקמ ללכ
הלמגה  
תואכזה תליע  
     
12   26   17   הדובע שרוד  
21   34   25   המשהל םינתינ יתלב  
15   12   14   ךומנ רכש  
39   0   26   םא  
6   7   6   רגובמ ליג  
7   21   12   רחא  
     
100   100   100   לכה ךס  
 
 
סמ חול  ' 7  :  הלמגה ילבקמ ברקב ליג יפל הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה תוליע ) םיזוחא (  
 
46 +   36 - 45   18 - 35  
 ילבקמ ללכ
הלמגה  
תואכזה תליע  
      
11   20   20   17   הדובע ישרוד  
48   17   9   25   המשהל םינתינ יתלב  
11   23   11   14   ךומנ רכש  
6   27   44   26   םא  
17   -   -   6   רגובמ ליג  
7   13   16   12   רחא  
      
100   100   100   100   לכה ךס  
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ג חפסנ '  : הדובעה תויזכרמ ןולאש  
 
אל ירמגל                                                        םיכסמ  
םיכסמ                                                          טלחהב  
 
       
5   4   3   2   1  
א  . ר םלוא ץוחנ רבד איה הדובע  ק  
האנה תמרוג איה תוקוחר םיתעל       
        
5   4   3   2   1   ב  . הדובע יל היהתש יל בושח דואמ אל  
        
5   4   3   2   1  
ג  .  ןמז אוה הדובעב תוהשל ילעש ןמזה  
 םירבדה תא תושעל לוכי ינניא ובש      
תושעל הצור םצעב ינאש      
        
5   4   3   2   1  
ד  .  ללגב קר הדובע יל היהתש יל בושח  
  יל תנתונ איהש הסנכהה     
        
5   4   3   2   1  
ה  .  לודג ףסכ םוכסב יתיכז וליא  
וטוטב       , דובעל הצור יתייה זא םג  
        
5   4   3   2   1  
ו  .  הסנכה תחטבה תלמג םא וליפא  
דואמ ההובג התייה      ,  יתייה ןיידע  
דובעל ףידעמ      
        
5   4   3   2   1   ז  . דעס לע תויחל ללכ יל עירפמ אל  
        
5   4   3   2   1  
ח  . יתדבע אל וליא  ,  דע םמעתשמ יתייה
הרהמ      
        
5   4   3   2   1  
ט  .  יל ורקש רתויב םיבושחה םירבדה  
הדובעל םירושק ויה ייחב      
        
5   4   3   2   1  
י  .  קופיס תשוחת יתשגרה רשאכ  
 ללכ ךרדב הז היה רבעב יגשיהמ     
הדובעב יתישעש םירבדמ     
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ד חפסנ '  : אש  ןול GHQ   – תיגולוכיספ החוור   
 
םינורחאה תועובשב םיאבה םירבדה תא תשגרה תופיכת וזיאב ?  
 





םינורחאה תועובשב םאה :  
        
4   3   2   1   1  . תוגאד ללגב ןושיל תלוכי אל ?  
        
4   3   2   1   2  . השוע התאש המב זכרתהל לגוסמ תייה ?  
        
4   3   2   1   3  . רה םרותו ליעי התאש תשג ?  
        
4   3   2   1   4  . ךלש תויעבה םע דדומתהל לגוסמ תייה ?  
        
4   3   2   1   5  . תוטלחה לבקל לגוסמ התאש תשגרה ?  
        
4   3   2   1   6  . ךלש ימצעה ןוחטיבה תא דבאמ התאש תשגרה ?  
        
4   3   2   1   7  . רשואמ יד תשגרה ?  
        
4   3   2   1   8  . תוימוימוי תויוליעפמ תינהנ ?  
        
4   3   2   1   9  . אכודמ תשגרה ?  
        
4   3   2   1   10  . ךלש םיישקה לע רבגתהל לוכי אל התאש תשגרה ?  
        
4   3   2   1   11  . ץוחל תשגרה ?  
        
4   3   2   1   12  . ךרע רסח םדאכ ךמצע לע תבשח ?  
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ה חפסנ '  
 
סמ חול  ' 1 א '  : הדובעב תובלתשהב ישונא ןוהו תואירב ימסח  ,  ןימ יפל ) םיזוחא (  
 
םישנ   םירבג   לכה ךס   םימסחה  
     
65 )  594 (   35 )  321 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
     
     תואירב תולבגמ  
57   45   52   יהשלכ הלבגמ ןיא  
43   55   48   יהשלכ הלבגמ שי  
      
     GHQ  
75   73   74    ךומנ ) תוישפנ תויעב שי (  
25   27   26    הובג ) תוישפנ תויעב ןיא (  
      
      הלכשה ) דומיל תונש (  
24   25   24   0 - 7  
28   37   32   8 - 11  
27   22   25   12  
21   15   19   13 +  
      
     עוצקמ  
53   39   48   עוצקמ ןיא  
23   16   20   םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא  
9   2   6   תודיקפ  
9   4   7   םיתוריש  
8   41   19   תיעוצקמ הדובע  
      















 אל לבא תועובק תודובעב רבעב דבע







 םינשה שמחב תועובק תודובעב דבע
תונורחאה  
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סמ חול  ' 1 ב '  :  ןימ יפל הדובע ילגרהב םיישק ) םיזוחא *(  
 
םישנ   םירבג   הס " כ    
      
65 )  594 (   35 )  321 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
      
     הדובע ילגרהב םיישק  
32   27   30   הדובעל םוי לכב עיגהל ישוק  
33   28   32   הדובעל ןמזב עיגהל ישוק  
13   17   14   תוארוה אלמלו לבקל ישוק  







 הניא םא םג הדובעב דובעל ישוק
ניינעמ ת  
13   19   15   תופיצרב תועש המכ דובעל ישוק  







 התא ובש דויצה לע יארחא תויהל ישוק
הדובעב שמתשמ  
16   17   16   ןמז ךרואל הדובע התואב דימתהל ישוק  
      
     הדובע ילגרהב םיישק רפסמ  
28   27   27   0  
28   29   28   1  
16   22   18   2  
18   9   15   3 - 4  
10   14   10   5 +  
  *  תואירב תוביסמ דובעל םילגוסמ םניאש וחווידש ימ – א תיזיפ   תישפנ ו –  לש דדמה תולאש תא ולאשנ אל   
הדובע ילגרהב םישנ      , ה ןכלו - N  אוה הז דדמל יללכה  657 םיטרפ  .    86
סמ חול  ' 1 ג '  : םימסח יפוריצו םימסח רפסמ  ,  ןימ יפל ) םיזוחא *(  
 
םישנ   םירבג   לכה ךס    
     
65 )  594 (   35 )  321 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
     
    םימסח רפסמ  
5   7   6   0  
11   17   13   1  
19   23   20   2  
17   30   22   3  
21   16   19   4  
19   8   15   5  
8   1   5   6 - 7  
     
    םימסח ןיב םיבוליש  







  הכומנ הלכשה  +  עוצקמ רסוח  +  ןויסינ רסוח
הקוסעתב  







יסינ רסוח  הקוסעתב ןו  +  ילגרהב םיישק
הדובע  
42   47   44    הכומנ הלכשה  + GHQ ךומנ   
18   13   17   GHQ  ךומנ   + הדובע ילגרה רדעה  







GHQ  ךומנ   +  תואירב תלבגמ  + הכומנ הלכשה  
  * הריפסל וסנכנש םימסחה  : תואירב תלבגמ  , תוישפנ תויעבל הייטנ  , נ הלכשה הכומ  , עוצקמ רסוח  ,  ןויסינ רסוח  
הקוסעתב     , הדובע ילגרהב םיישק  ,  ליגל תחתמ םידלי תואצמיה 7  תיבב  ) דבלב םישנל .(  
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סמ חול  ' 2 א '  : הדובעב תובלתשהב ישונא ןוהו תואירב ימסח  ,  ליג יפל ) םיזוחא (  
 
46 +   36 - 45   18 - 35   הס " כ   םימסחה  
      
37 )  337 (   28 )  261 (   35 )  318 (   100 )  915 (   ס ה "  כ ) N (  
      









 הלבגמ ןיא  
 הלבגמ שי  
       









 ךומנ ) תוישפנ תויעב שי (  
 הובג ) תוישפנ תויעב ןיא (  
       

















0 - 7  
8 - 11  
12  
13 +  
       





















עוצקמ ןיא  
םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא  
תודיקפ  
םיתוריש  
תיעוצקמ הדובע  
       









 קר דבע וא םעפ ףא דבע אל









ק תודובעב רבעב דבע  לבא תועוב









 שמחב תועובק תודובעב דבע
תונורחאה םינשה    88
סמ חול  ' 2 ב '  :  ליג יפל הדובע ילגרהב םיישק ) םיזוחא *(  
 
46 +   36 - 45   18 - 35   הס " כ    
      
37 )  337 (   28 )  261 (   35 )  318 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
      
       הדובע ילגרהב םיישק  
34   31   28   30   הדובעל םוי לכב עיגהל ישוק  
36   30   31   32   הדובעל ןמזב עיגהל ישוק  
14   16   13   14   תוארוה אלמלו לבקל ישוק  









 הנניא םא םג הדובעב דובעל ישוק




























 התאש  דויצה לע יארחא תויהל 









 הדובע התואב דימתהל ישוק
ןמז ךרואל  
        
       הדובע ילגרהב םייק רפסמ  
32   26   27   27   0  
24   29   30   28   1  
18   17   19   18   2  
18   15   14   15   3 - 4  
9   13   10   11   5 +  
  * ש ימ  תואירב תוביסמ דובעל םילגוסמ םניאש וחוויד –  תישפנ וא תיזיפ  –    לש דדמה תולאש תא ולאשנ אל  
הדובע ילגרהב םישנ     , ה ןכלו -   N  אוה הז דדמל יללכה  657 םיטרפ  .  
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סמ חול  ' 2 ג '  :  ליג יפל םימסח יפוריצו םימסח רפסמ ) םיזוחא *(  
 
46 +   36 - 45   18 - 35   הס " כ    
      
37 )  337 (   28 )  261 (   35 )  318 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
      
     םימסח רפסמ  
7   3   6   6   0  
13   10   15   13   1  
21   22   18   20   2  
21   19   24   22   3  
15   25   19   19   4  
16   13   15   15   5  
6   7   4   5   6  
      









 תואירב תייעב  +  הכומנ הלכשה



















 הכומנ הלכשה  +  עוצקמ רסוח  +









 הקוסעתב ןויסינ רסוח  +  ישוק
 הדובע ילגרהב ) 2 רתוי םיישק  (  









GHQ  ךומנ  + הדובע ילגרה רדעה  









GHQ  ךומנ   +  תואירב תלבגמ  +
הכומנ הלכשה  
  * הריפסל וסנכנש םימסחה  : תואירב תלבגמ  ,  תוישפנ תויעבל הייטנ ) GHQ (  ,  הכומנ הלכשה ) מ תוחפ - 12  תונש   
דומיל     (  , עוצקמ רסוח  , הקוסעתב ןויסינ רסוח  ,  הדובע ילגרהב םיישק )  םיישק ינש רתויו (  ,  םידלי תואצמיה  
 ליגל תחתמ     7  תיבב  ) דבלב םישנל .(  
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סמ חול  ' 3 א '  :  הייסולכוא תוצובק יפל הדובעב תובלתשהב ישונא ןוהו תואירב ימסח ) םיזוחא (  
 
םישדח םילוע  
 םילארשי
םיקיתו  
םיברע   הס " כ   םימסחה  
        
33 )  299 (   37 )  338 (   30 )  297 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
        









יהשלכ הלבגמ ןיא  
יהשלכ הלבגמ שי  
        









 ךומנ ) תוישפנ תויעב שי (  
 הובג ) תוישפנ תויעב ןיא (  
        

















0 - 7  
8 - 11  
12  
13 +  
        





















עוצקמ ןיא  
םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא  
תודיקפ  
םיתורש  
תיעוצקמ הדובע  
        



















לבא תועובק תודובעב רבעב דבע  אל 









 םינשה שמחב תועובק תודובעב דבע
תונורחאה    91






םיברע   הס " כ    
       
33 )  299 (   37 )  338 (   30 )  297 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
       
      שק הדובע ילגרהב םיי  
18   28   47   30   הדובעל םוי לכב עיגהל ישוק  
20   30   48   32   הדובעל ןמזב עיגהל ישוק  
15   15   12   14   תוארוה אלמלו לבקל ישוק  
6   9   7   7   תווצב דובעל ישוק  
44   62   49   54   ניינעמ הניא םא םג הדובעב דובעל ישוק ת  
12   16   15   15   תופיצרב תועש המכ דובעל ישוק  









 התא וב דויצה לע יארחא תויהל ישוק
הדובעב שמתשמ  
19   15   16   16   ןמז ךרואל הדובע התואב דימתהל ישוק  
       
      הדובע ילגרהב םיישק רפסמ  
38   22   26   27   0  
28   33   20   28   1  
12   22   18   18   2  
12   12   24   15   3 - 4  
10   11   12   11   5 +  
 *  תואירב תוביסמ דובעל םילגוסמ םניאש וחווידש ימ –  תישפנ וא תיזיפ  –    םיישק לש דדמה תולאש תא ולאשנ אל  
הדובע ילגרהב     , ה ןכלו - N  אוה הז דדמל יללכה  657 םיטרפ  .    92
סמ חול  ' 3 ג '  :  הייסולכוא תוצובק יפל םימסח יפוריצו םימסח רפסמ ) םיזוחא *(  
   
םישדח םילוע   םיקיתו םידוהי   םיברע   הס " כ    
       
33 )  299 (   37 )  338 (   30 )  297 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
       
       םימסח רפסמ  
10   5   1   6   0  
22   13   4   13   1  
29   20   13   20   2  
13   25   26   22   3  
13   18   27   19   4  
10   15   19   15   5  
3   4   9   5   6 - 7  
        


















 הכומנ הלכשה  +  עוצקמ רסוח  +



















 הקוסעתב ןויסינ רסוח  +  םיישק
הדובע ילגרהב  









GHQ  ךומנ   + הדובע ילגרה רדעה  









GHQ  ךומנ   +  תואירב תלבגמ  +
הכומנ הלכשה  
  * הריפסל וסנכנש םימסחה  : תואירב תלבגמ  ,  תוישפנ תויעבל הייטנ ) GHQ (  , הכומנ הלכשה  , עוצקמ רסוח  ,  רסוח  
הקוסעתב ןויסינ      ,  הדובע ילגרהב םיישק ) רתויו םיישק ינש (  , ידלי תואצמיה  ליגל תחתמ ם 7  תיבב  ) דבלב םישנל .(  
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םידלי אלל  
םידיחי   הס " כ   םימסחה  
        
36 )  334 (   24 )  215 (   13 )  124 (   27 )  243 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
        











יהשלכ הלבגמ ןיא  
יהשלכ הלבגמ שי  
          











 ךומנ ) תוישפנ תויעב שי (  
 הובג ) תוישפנ תויעב ןיא (  
          





















0 - 7  
8 - 11  
12  
13 +  
          


























עוצקמ ןיא  
םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא  
תודיקפ  
םיתוריש  
תיעוצקמ הדובע  
          











 קר דבע וא םעפ ףא דבע אל











 שמחב אל לבא עובק רבעב דבע











 םינשה שמחב עובק דבע
תונורחאה    94







םידלי אלל  
םידיחי   הס " כ    
        
36 )  334 (   24 )  215 (   13 )  124 (   27 )  243 (   100 )  915 (   הס "  כ ) N (  
        
      הדובע ילגרהב םיישק  
39   29   28   22   30   הדובעל םוי לכב עיגהל ישוק  
41   32   26   21   32   הדובעל ןמזב עיגהל ישוק  
19   13   10   12   14   תוארוה אלמלו לבקל ישוק  











ב דובעל ישוק  םא םג הדובע























 הדובעה תא רומגל ישוק











 דויצה לע יארחא תויהל ישוק











 הדובע התואב דימתהל ישוק
ןמז ךרואל  
        





























3 - 4  
5 +  
  *  תואירב תוביסמ דובעל םילגוסמ םניאש וחווידש ימ –  תישפנ וא תיזיפ  –    םישנ לש דדמה תולאש תא ולאשנ אל  
הדובע ילגרהב     , ה ןכלו - N  אוה הז דדמל יללכה  657 םיטרפ  .  
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םידלי אלל  
םידיחי   הס " כ    
         
36 )  334 (   24 )  215 (   13 )  124 (   27 )  243 (   100 )  915 (   לכה ךס  : םירפסמ  
         










































6 - 7  
        






















 הכומנ הלכשה  +  עוצקמ רסוח  +























 יתקוסעת ןויסינ רסוח  +  םיישק
הדובע ילגרהב  
57   42   28   36   44    הכומנ הלכשה + GHQ ךומנ   
19   24   3   13   17   GHQ  ךומנ   + הדובע ילגרה רדעה  











GHQ  ךומנ   +  תואירב תלבגמ  +
שה הכומנ הלכ  
  * הריפסל וסנכנש םימסחה  : תואירב תלבגמ  ,  תוישפנ תויעבל הייטנ ) GHQ (  , הכומנ הלכשה  , עוצקמ רסוח  ,  רסוח  
הקוסעתב ןויסינ     ,  הדובע ילגרהב םיישק ) רתויו םיישק ינש (  ,  ליגל תחתמ םידלי תואצמיה 7  תיבב  ) דבלב םישנל .(    96





םא   נב " ל  
 ישרוד
הדובע  
הס " כ םימסחה  
          
13  
) 122 (  
7  
) 68 (  
29  
) 267 (  
30  
) 275 (  
19  
) 173 (  
100  
) 905 (  
לכה ךס  : םירפסמ  
          













 הלבגמ ןיא  
 הלבגמ שי  
           













 ךומנ ) תוישפנ תויעב שי (  
 הובג ) תוישפנ תויעב ןיא (  
           

























0 - 7  
8 - 11  
12  
13 +  
           































עוצקמ ןיא  
םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא  
תודיקפ  
םיתוריש  
תיעוצקמ הדובע  
           













 קר דבע וא םעפ ףא דבע אל













 תועובק תודובעב רבעב דבע  לבא













 שמחב תועובק תודובעב דבע
תונורחאה םינשה  
  * ךומנ רכש לשב הלמג ילבקמ וללכנ אל  ,  הלמגה ילבקמל קר סחייתמ הקוסעתל םימסח לע ןוידהש ןוויכ  
םיקסעומ יתלבה    .    97





םא   נב " ל  
 ישרוד
הדובע  
לכה ךס    
          
13  
) 122 (  
7  
) 68 (  
29  
) 267 (  
30  
) 275 (  
19  
) 173 (  
100  
) 905 (  
לכה ךס  : םירפסמ  
          
         הדובע ילגרהב םיישק  
22   37   36   43   20   30   הדובעל םוי לכב עיגהל ישוק  
31   38   38   38   20   32   הדובעל ןמזב עיגהל ישוק  
17   12   16   21   8   14   תוארוה אלמלו לבקל ישוק  













 הניא םא םג הדובעב דובעל ישוק
ניינעמ ת  



























ל ישוק   דויצה לע יארחא תויה













 הדובע התואב דימתהל ישוק
ןמז ךרואל  
          
         הדובע ילגרהב םיישק רפסמ  
21   3   27   25   32   27   0  
34   12   25   21   34   28   1  
19   13   16   22   19   18   2  
13   25   20   13   10   15   3 - 4  
13   13   12   18   5   11   5 +  
  * וידש ימ  תואירב תוביסמ דובעל םילגוסמ םניאש וחו –  תישפנ וא תיזיפ  –      לש דדמה תולאש תא ולאשנ אל  
הדובע ילגרהב םיישק      , ה ןכלו - N  אוה הז דדמל יללכה  657 םיטרפ  .  
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םא   נב " ל  
 ישרוד
הדובע  
לכה ךס    
          
13  
) 122 (  
7  
) 68 (  
29  
) 267 (  
30  
) 275 (  
19  
) 173 (  
100  
) 905 (  
לכה ךס  : םירפסמ  
          


















































          













 תואירב תייעב  +  הלכשה



























 הכומנ הלכשה  +  עוצקמ רסוח



















ב ןויסינ רסוח  הקוסעת  +  ישוק
 הדובע ילגרהב )  ישוקמ רתוי
דחא (  













GHQ  ךומנ   +  ילגרה רדעה
הדובע  













GHQ  ךומנ   +  תואירב תלבגמ  +
הכומנ הלכשה  
  * נש םימסחה הריפסל וסנכ  : תואירב תלבגמ  ,  תוישפנ תויעבל הייטנ ) GHQ (  , הכומנ הלכשה  , עוצקמ רסוח  ,  רסוח  
הקוסעתב ןויסינ      ,  הדובע ילגרהב םיישק ) רתויו םיישק ינש (  ,  ליגל תחתמ םידלי תואצמיה 7  תיבב  )  םישנל  
דבלב     .(  
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ו חפסנ '  
ודמל םהבש םיסרוקה / הלמגה ילבקמ םידמול  
 
*   8% ודמל  / דמול םיימדקא תועוצקמ םי /  םיישפוח ) ארפ תועוצקמ - םייאופר  ,  םירושקה תועוצקמ
 םישנא םע הדובעל – ץועיי   , הכרדה  , ךוניח  , תילאיצוס הדובע  , םירחא תועוצקמו  , תולכירדא ןוגכ  ,
הסדנה  , הקיטסיטטס  , בוציע (  ;  
*   25% ודמל  /   רחסמהו  להנימה  םוחתב  תועוצקמ  םידמול )   םכותמ 21%   להנימה  םוחתב  -   
ודיקפ ת / תוריכזמ  , םילילמת  דוביע  , תואנובשח  , ו -   4%   החראהה  םוחתב  – תואנולמ   ,  תקפה
םיעוריא  , דכו תויאפוק ' (  ;  
*   14% ודמל  /  תיעוצקמ הדובע םידמול ) תורגסמ ומכ  , תופצר  , תוכתר  , תורגנ (  ;  
*   9% ודמל  / הקינורטקלאו למשח םידמול  ;  
*   14% ודמל  / םיבשחמה םוחתב םיסרוק םידמול  ;  
*   14% ודמל  / דמול תולפטמ תויהל םי  ;  
*   16% ודמל  /  םירחא םיסרוק םידמול ) הקיטמסוק ומכ  , הריפת  , הלכשה תמלשה  , דכו תירבע ' .(  
 
דומלל םיניינועמו ודמל אלש הלמג ילבקמ לע םיפדעומ םייעוצקמ םיסרוק  
 
*   25% םיבשחמב םיסרוקב םינינועמ  ;  
 
*   19%   םיישפוחו  םיימדקא  תועוצקמב  םיסרוקב  םיניינועמ  )   םכותמ 8%    םיסרוקב  םיניינועמ
 םישנא םע הדובעל םירושקה – הכרדה   , ךוניח  , דכו ץועיי  ,' 3% ארפו םייאופר םיסרוקב  - םייאופר  ,
4%  םינוש םיימדקא םיסרוקב  – הסדנה ומכ   , תולכירדא  , דכו בוציע  ,' 3%  םיסרוקב םינינועמ 
 תונמאב םינוש - לוק חותיפ   , דכו חוצינ  ,' ה םוחתב םיסרוקב םיניינועמ דחא זוחאו תד (  ;  
 
*   23%  רחסמהו להנימה םוחתב םיסרוקב םיניינועמ  )  םכותמ 16%  םוחתב םיסרוקב םיניינועמ 
להנימה  , 5% החראהה םוחתב   , תיעוצקמ הגיהנב םיסרוקב םיניינועמ דחא זוחאו (  ;  
 
*   14%  תונוש תויעוצקמ תודובעב םיסרוקב םיניינועמ  ) תורגסמ  , תוכתר  , תופצר  , דכו למשח ' (  ;  
 
*   11% יניינועמ  הקיטמסוקב םינוש םיסרוקב ם ;  
 
*   5% תולפטמ לש םיסרוקב םיניינועמ  ;  
 
*   3% תיללכ הלכשהב םינוש םיסרוק וא הלכשה תמלשהב םיניינועמ   .  
   100
*    ינב רקיעב םיניינעתמ רחסמהו להנימה ימוחתב םיסרוקב 18 - 35 )  26% וז ליג תצובק ךותמ  (  ,
דח תוהמא -  תוירוה ) 26% (  ,  םישנ ) 24%  (  םישדח םילועו ) 32% .(  
 
*     ינב  רקיעב  םיניינעתמ  היישעתה  תועוצקמב  םיסרוקב 18 - 35 )  29% (  ,  םידלי  םע  םיאושנ  
) 20%  (  םיקיתו םילארשיו ) 33%  (  המוד הדימב םירבגו םישנו ) 23% ו  - 28%  .(  
 
*    ינב רקיעב םיניינועמ םיישפוחו םיימדקא תועוצקמב םיסרוקב 46 ) + 22% (  ,  םידלי אלל תוגוז )
31% (  ,  םישנ ) 23%  (  םילועו  םישדח ) 25%  .(  תמרב הלכשה ילעב + 13 דומיל תונש   ,  םנמא םיניינעתמ
 םיישפוחו םיימדקא תועוצקמב םיסרוקב הובג רועישב ) 28% (  ,  ןיינעתמ םהמ המוד רועיש ךא
 םייתיישעת תועוצקמב םיסרוקב ) 29%  .(  אוצמל רתוי השקש השוחתמ תעבונ וז הפדעהש ןכתיי
םיישפוחו םיימדקא תועוצקמב הדובע  .  
 
*   מ   דע  לש  הלכשה  ילעבש  ןייצל  ןיינע 7  םיבשחמב  םיסרוקב  רקיעב  םיניינעתמ  דומיל  תונש   
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